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I M P R E S I O N E S 
DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATLFICACIOX 
C C C C L X X V 1 I ^ 
Trescientos emigrantes salieron 
-ver rumbo a España , con car-
! ¿ a la suscripción que abrió este 
M ó d i c o hace un mes. 
Van a su tierra, tras de haber 
asado las de Caín en esta otra tan 
fcnnosa cuando Colón la v i ó ; ¡ y a 
ha llovido! 
Esos trescientos y a no c o m e r á n 
las sardinas podridas que serv ía -
mos y seguimos sirviendo en San 
íenacio 14, sardinas que no las co-
me tan frescas en su casa a l g ú n pe-
riodista que considera deficiente el 
rancho. . 
Estamos, pues, satisrechos, y es-
peramos que asimismo lo e s t é n 
Jos caritativos donantes que con 
tanta prontitud y liberalidad res-
pondieron a nuestra llamada. 
Más de mil desgraciados, proba-
blemente, podrán embarcar gra-
cias a la generosidad sin igual de 
la sociedad cubana y de la colonia 
española. 
Y durante todo este tiempo, des-
de que se inició la suscr ipc ión has-
ta ahora, se ha evitado que nadie 
pase hambre de verdad; qup has-
ta en el hambre hay la verdad y 
la mentira. 
Lo triste, lo verdaderamente 
triste y lamentable, como la his-
toria de marras, es que esos emi-
grantes que se van, ¡ a y ! no han 
de volver. Y serán fa t íd icos clari-
nes que por tierras de la P e n í n s u l a 
irán divulgando nuestras lacer ías 
y nuestra ruina. 
Porque entre todas las infamias 
que se cometieron en estos úl t imos 
tiempos,, ninguna tan grande como 
el despojo de los infelices por los 
bancos y por los poderosos. Me-
jor dicho, hay una infamia mayor: 
el consentimiento y la no repara-
ción de esa infamia. 
Si cuando se d e c r e t ó la morato-
ria se hubiera procedido, como en 
D E C O M O S E V A D I S I P A N D O 
distintos art ícu los r e c o m e n d á b a -
mos. a garantizar oor cualquier E N L O N T A N A N Z A L A R E N O V A C I O N D E L A A L I A N Z A A N C L O - J A P O N E S A Y COMO V A S U R G I E N -
medio y a expensas de todos y d e ! DO D E L A P R O Y E C T A D A R E S T R I C C I O N D E L O S A R M A M E N T O S T E R R E S T R E S Y M A R I T I M O S , 
todo los p e q u e ñ o s ahorros Cuba UNA N U E V A O R I E N T A C I O N E N E L M A R P A C I F I C O Y S E L L A M A A CHINA A UNA V I D A M O D E R -
NA, D I S T I N T A D E L A Q U E H A S T A A H O R A H A L L E V A D O . — L A I N V I T A C I O N D E H A R -
DING, Y L A R E S P U E S T A D E L A S NACIONES A L I A D A S . 
"1 
se hubiera librado de la v e r g ü e n 
za enorme de pasar por un p a í s 
de bandoleros donde no se respe tó 
lo m á s respetable: el dinero de los 
pobres, de los infelices, de los que 
no saben de especulaciones mer-
cantiles que enriquecen de la no-
che a la m a ñ a n a , de los que no 
conocen los enjuagues, ni juegan a 
la Bolsa, e ignoran lo que son ac-
ciones de agua; los que si ahorra-
ron un peso fué porque se lo res-
taron al e s t ó m a g o y si t en ían unos 
reales era porque los a c u ñ a b a n con 
el sello de los grandes dolores, de 
las grandes fatigas, de los grandes 
sacrificios. 
Con razón dec íamos que la reno-
vación de la alianza anglo-japonesa 
no ten ía razón de ser porque cuando 
se pac tó en 1902 y se renovó en 
1911 iba dir igida contra Alemania 
y contra Rusia que eran las únicas 
Potencias que activamente como la 
primera o con paciencia expectante 
como la segunda podían adquirir 
posiciones en el Océano Pacífico, en 
China ,o frente y alrededor de la 
India. 
Desaparecidos ambos peligros r u -
dos, el a l e m á n y el ruso se amonto-
naban las dificultades contra la pro-
longacin de la alianza japonesa; ya 
hemos visto cómo los Dominios i n -
gleses y especialmente el Canadá 
recaba para sí, no ya la notificación 
de la renovación de la alianza, sino 
la aprobac ión que ese Dominio exi-
gía con la circunstancia de que los 
, Estados Unidos no hab ían de ser 
A esos d e b i ó el Estado socorrer ' perjudicado sino hab ían de mos-
" t rar su conformidad a lo que en 
la renovación se pactara. 
Y, entonces, con habilidad suma, 
Harding y Hughes envían una i n -
vi tación a las Principales Potencias 
Aliadas y la extienden a China, no 
sólo para la l imi tación del desar-
me, sino para t ra tar de las cuestio-
nes del Pacífico y del extremo 
Orlente. 
Ya no era posible volverse a t r á s , 
porque de nada serv ía la restr icción 
del armamento que era el efecto, si 
la causa, la r ival idad de las Nacio-
nes en el Pacífico y en el Extremo 
Oriente, es decir, en China y J apón 
seguía latente, como late la víbora 
escondida entre la yerba. 
Es, pues, un golpe magistral de 
la Diplomacia de Washington el de 
haber enlazado el desarme a las 
cuestiones del Pacíf ico y del extre-
mo Oriente, invitando a la Confe-
rencia que se ce l eb ra rá en Wash-
ington, además de Inglaterra y Ja-
pón a Francia, I t a l i a y China, que 
ya han aceptado; porque al hacer-
lo, se aseguraban los Estados Uni 
do y disipando la alianza anglo-ja- ington, que Inglaterra, J a p ó n y D l -
en primer término . Para garantizar 
sus p e q u e ñ a s e c o n o m í a s d e b i ó el 
Estado desplegar la diligencia y 
el celo que d e s p l e g ó para poner a 
buen recaudo, contra todas las le-
yes humanas y divinas, los veinte 
millones que t en ía en un Banco, 
sabe Dios bajo q u é condiciones. 
P ero . . . s u c e d i ó todo lo con-
trario; la moratoria s irvió para 
que los ricos se sirvieran de ella 
y dejaran las carteras bancarias 
m á s limpias de valores buenos que 
el Tesoro Nacional de dinero con-
tante y sonante. 
Si entonces se hubiera hecho 
lo que p e d í a m o s , esos probes que 
ayer se despidieron de estas playas 
nara fnda la v ida o no se hubie- I dos el t r iunfo en toda votación, por-
para toaa la v iaa , o no se nuoie ; que .cómo no han de votar Francia 
sen ido, o de irse v o l v e r í a n , con- 1 
vencidos de que al final de la jus-
ticia y de las leyes el pobre en 
nuestra tierra encontraba indefec-
tiblemente la equidad. . . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L P A N T A N O D E L A P E N A 
I ta l ia y China con los Estados Uni-
dos a los que les unen cuantiosos 
intereses, dándose les un ardite lo 
que piense J a p ó n ? 
Y si de la Conferencia de Wash-
ington resulta una alianza de todos 
esos países , ¿ p a r a qué servi r ía la 
f l ianza anglo-japonesa, si de esa 
/ Conferencia de Washington ha de 
surgir la m á s cabal conformidad y 
protección de los Intereses ingleses 
y del mismo J a p ó n que a la fuerza 
h a b r á de transformarse de Nación 
agresiva, que es hoy, en paciente y 
conforme con lo que la mayor ía 
acuerde? 
Por eso decimos en el epígrafe de 
este a r t í cu lo que se va desvanecien-
Hace días con timidez semejante a 
la de las cosas que no tienen impor-
tancia llegó hasta nosotros el siguien-
te cablegrama fechado en Huesca: 
"Ha llegado a esta ciudad una nu 
merosa comisión de ingenieros fran-
ceses con el propósi to de hacer un de-
tenido estudio de las obras del pan-
tano "La P e ñ a " construido no hace 
mucho cérea-de esta ciudad. 
Han confesado dichos ingenieros 
que habían oído hablar de estas ma-
ravillosas obras y desean conocerlas, 
Pues en una localidad de Francia se 
na proyectado la cons t rucc ión de un 
Pantano y se proponen copiar esta 
owa española" . 
Si la cosa fuese al revés, la prensa 
"•ancesa la colonista en primera l í-
nea, hubiese dado la noticia en p r i -
mera plana con grandes caracteres y 
a tres o cuatro columnas. 
Nosotros apenas si le hemos dado 
^Portancia olvidando que el A f r i -
ca empieza en el Pirineo, según opi 
«on de los paisanos de esos ingenie-
ros que vienen a una provincia áfr i -
c a a estudiar las maravillas de la 
'igenieria española , 
da i,ntras seamos así . no tendremos 
erecho a quejarnos del desden con 
S 1108 suelen tratar. Hay que decir a 
«ao el mundo y a todo hora y apro-
^cnando todo pretexto, que valemos 
chando el caudal de sus aguas. E l 
riego llega hasta cerca de Caspe y 
abarca unos trescientas m i l hec tá reas 
o sean t reinta millones de á reas , que 
d i r ían los americanos, quienes tienen 
la costumbre de tomar las unidades 
más pequeñas para que el n ú m e r o de 
ceros sea mayor (30.000,000 de 
á r ea s es cifra que viste b ien . ) 
Las obras han costado ciento se-
senta y ocho millones de pesetas y 
han sido ejecutadas por seis ingenie-
ros a las ó rdenes de un ingeniero je-
fe, y ocho sobrestantes. 
E l Pantano en las dos secciones, 
tiene una extensión de cuarenta k i -
lomentros cuadrados, con una capa-
cidad de doscientos ochenta millones 
ponesa y que én la nueva que se 
va creando por la invi tación de 
Harding y de Hughes se concre ta rá 
un nuevo astro diplomát ico que se-
r á la alianza del Pacífico y la liber-
tad polí t ica de China, libre de las 
sujeciones y a t racc ión japonesa. 
Examinemos los factores que han 
producido o p r o d u c i r á n esa transfor-
mación en el cielo dipiomático, y 
veamos antes en qué s i tuación ha 
quedado en estos mismos instantes 
en escribimos,, la renovación de la/ 
alianza anglo-japonesa. 
En el p r eámbu lo de la alian/a 
anglo-japonesa de 1911 se dice cuá-
les son los propósi tos de las partes 
al realiarla, a saber: 
" A . La consol idación y manteni-
miento de una paz general en las re-
giones del Asia oriental y de la i n -
dia . 
B. La preservación de los inte-
reses comunes de todas las Poten-
cias en China, por medio de la ase-
gurac ión de la independencia e inte-
gridad del Imprio Chino y del p r i n -
cipio de iguales derechos en el co-
mercio e industria de todas las Na-
ciones en China. 
C. E l mantenimiento de los de-
rechos territoriales de las altas par-
tes contratantes en las regiones del 
Este del Asia y en la India y la 
defensa de sus intereses espciales 
en esas regiones." 
Lo que más resalta en ese p r eám-
bulo es la af i rmación que hacen I n -
glaterra y J a p ó n de que ambas Na-
ciones han de defender los intereses 
especiales en Asia oriental ( es de-
cir en China) y en la India. De que 
los tenga muy especiales Inglaterra 
en la India, nadie lo duda; pero 
¿cuáles son esos intereses especia-
les de Inglaterra y J a p ó n en China? 
Por lo menos, los Estados Unidos 
acaban de negar que existen. 
Con motivo de una concesión de 
fecha de 8 de Enero úl t imo, hecha 
por la Repúbl ica de China a una 
Corporación Americana para esta-
blecer en aquel pa ís estaciones ina-
lámbr icas , el Ministro de China en 
Washington, Al f red Sze, notificó a 
la Secre ta r ía de Estado de Wash-
CHIRIGOTAS 
Dice Modesto Aparicio 
que estafa y roba con arte: 
—Desde hace tiempo a esta parte 
anda muy mal el oficio. 
N i carteras, n i dineros, 
n i relojes que extraer. 
—Pero ¿quién lo echó a perder? 
— ¿ Q u é quién? Algunos banqueros 
C. 
namarca hab ían protestado, y pre-
guntaba al Secretario de Estado, 
Hughes, si el Gobierno americano 
iba a ret i rar su apoyo a la Com-
rencia americana concesionaria, en 
vista de esas protestas. 
La contes tac ión del Secretario 
Hughes al Ministro de China no ¿ue -
de ser m á s terminante n i puede re-
chazar con m á s vehemencia las pro-
testas de esas tres Naciones: Ingla-
terra, J a p ó n y Dinamarca; dice ese 
Secretario al Ministro de China: 
" E l Gobierno de los Estados Uni -
dos nunca se ha asociado a n i n g ú n 
pacto ^ n que se trate de establecer 
derechos especiales o privilegios en 
China, que pudieran afectar a los 
derechos «de los súbdi tos o ciudada-
nos de otras naciones amigas, y ten-
go el gusto de asegurarle a usted 
que este Gobierno tiene el propósi to 
dé no tomar parte n i consentir en 
n ingún arreglo que tienda a estable-
cer en favor de intereses extranjeros 
ninguna superioridad de derechos 
con respecto al desarrollo económico 
o comercial en las regiones designa-
das del terr i tor io de China o que 
tiendan a crear un monopolio o pre-
ferencia con exclusión de otras na-
ciones en tomar parte en comercio 
o industria legí t imos o en participar 
con el Gobierno chino en cualquier 
clase de obras púb l i cas" . 
Como se vé esa dec larac ión termi-
nante del Gobierno de los Estados 
Unidos negando toda legit imidad a 
los intereses especiales de China, 
rechaza el contenido de la c láusula 
C del p r eámbu lo arriba expresado 
de la alianza anglo-japonesa, puesto 
que no reconoce ."los intereses espe-
ciales" de ninguna Nación, incluyen-
do, claro está , a Inglaterra y Japón , 
en China. 
Por otra parte esa alianza anglo-
japonesa es tá rechazada por el ar-
tículo 20 de la Liga de Naciones, de 
la que forma parte tanto Inglaterra 
como J a p ó n y a ese a r t í cu lo deben 
atenerse. Pensándo lo as í Inglaterra 
presen tó el 15 de Julio de 1920 una 
copia de ese Tratado de la Alianza 
de 1911 al Secretario General de la 
Liga manifestando que ese Pacto te-
nía que ser modificado con arreglo 
al a r t í cu lo 20 de la Liga. 
Art ículo 20. Los Miembros de la 
Liga, cada uno en lo que le con-
cierna, reconocen que el presente 
Pacto deroga todas las obligaciones 
o inteligencias incompatibles "inter 
se" con sus t é rminos y se obligan 
solemnemente a no contraer en lo 
porvenir obligaciones aná logas . 
Si antes de su ingreso en la Liga 
hubiera con t ra ído a l g ú n miembro 
L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
i E C A B A L L E R I A 
Entrega del nuevo Estandarte.—Delicado piropo a la Rei-
na.—Ofrenda de flores de la caballería Española.—Desfi-
le y aclairaciones. 
(Contlaúa en laj pág ina CUATRO) 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A M U N D I A L 
S. M . la Roina Vi r to r i a Eugenia, vistiendo el uniforme de coronel del 
Regimiento de Cabal ler ía que lleva su nombre. 
LOS MOTINES NORTEAMERICA-
NOS 
GRBAT FOLLS, Montaña , Jul io 10. 
Un verdadero mot ín fué ocacióna-
do hoy por ©I arresto de ocho mu-
jeres, acusadas de haber arrojado 
pimienta roja a los rostros de los que 
reemplazaron a los huelguistas del 
municipio . 
M i l simpatizadores do los huel-
guistas atacaron la es tación de pol i -
cía donde eran examinadas las mu-
de metros cúbicos de agua. Las i n s - j e r e s , y dos de é s t a s se desprendieron 
parece que ha cesado l a ola caluro-
sa que tantos sufrimientos ha «ali-
sado. 
como e Ique m á s ; que en cien-
talaciones mecánicas son magníf icas 
y la ú l t ima expres ión delmodernismo; 
los obreros tienen casas de varios mo 
délos, unas para solteros y otras pa-
ra familias, y todos ellas han sido 
construidas bajo el rég imen sanitario 
m á s perfecto. 
He a h í la obra que han hecho en la 
provincia de Huesca siete ingenieros 
españoles , obras que van a ver para 
[ copiarnos, s egún decía nuestro colega 
"Diario E s p a ñ o l " / o t r o s tantos Inge-
nieros franceses. 
Ya ven como hasta la ingenier ía no» 
la traducen. Y luego dicen que el 
Africa & . 
G. del R. 
REPRESENTANTES 
COMISION ESPECIAL 
to v artes tenemos para nuestro gus 
80TnAPara regalar y Q116 en l i teratura 
qba ! niás dienos de ser traducidos 
^ « t r a d u c t o r e s . Además hay que 
ies,que desde el Pirineo hasta el . 
¡Jo de Muihacen contamos con hom- f AMARA DF 
ÍC^yo erandisimo defecto es la v A l U A I U i U L 
que p a y contanios con maravillas 
l0s ^ 8u mayoría son inéd i tas para 
^rlas n^eroS por(lue en vez de can a qu en Prosa y en verso, esperamos 
^Dlf l Personalmente vengan a con-
iiog lo 8 para Q116 sean ellos los que 
'js canten después , 
ros dlC1iSamente' los ú l t imos n ú m e -
grafiag ! prensa gráf ica t r a í an foto-
baigeg ^ varios pantanos cuyos em 
Para ,asuponen una riqueza enorme 
Pantaír a.ericultura de E s p a ñ a . E l 
Una w Chorro en Málaga, es 
de esa» S13lmi obra de <rigenlería 
Por eiemqiíe en los Estado3 Unidos, 
aS()inbrn P 86 anuncian como algo 
rectamn ? y estupendo enviado d i -
C 0 t ° t e *el otro mundo. 
^Hos i, , acemos las cosas, publi 
de n. fotosraf ía , m á s por aque-
Uma J*9 vá el Rey a colocar la úl-
mos al t raKque Por eI mér i to que da 
Por satiof íH0 en sí; y nos damos 
dei0 " f ^ n o con tener algo m á s 
. ElPar , f que uecesitamos. 
0riIÜdahi ^ de la p e ñ a es una obra 
^HentA ! esas «l116 Puede legíti-
mo Be r,, Janecer a un Pueblo. No 
tr-i l 39 anunciar como de las 
ü P o a ^ a e « del mundo (anuncio 
clr QUe e<riano) 8Íno (lue se Puede de 
wfiol), la uuis grandiosa (tipo es-
El pai1t 
?r seis vpano de la peña podra re-
t Uiiios d i má3 terrenos que los 
^ Jttüy h,,f río Se&ura, con ser es-
^ Como n„ 03 y de gran capacidad. 
*' río r - , e r a bastante la corriente Esteban Cacicedo y Sinclair Cuba 
^Urr- ^Ueeo. i«<, .• I 
Habana, Julio 15 de 1921. 
En esta fecha se reun ió en el Sa-
lón de Sesiones de la ^Comisión de 
Justicia y Códigos, la Comisión Es-
pecial designada» por la C á m a r a de 
Representantes para que en un pla-
zo no mayor de cuarenta días re-
dacte y presente a dicho Cuerpo Co-
legislador un Proyecto de Ley regu-
lando el funcionamiento de los ferro-
carriles y dictando reglas para las 
Tarifas de Transportes de pasaje y 
carga, itinerarios, etc. E incluyen-
do en dichas tarifas bonificaciones 
productos del suelo y del comercio 
especiales para la protección de los 
y la industria nacionales, actuando 
de Presidente y Secretario, respecti-
vamente los señores Juan Espinosa 
y Lucilo de la Peña . 
E l doctor Lucilo de la Peña dió 
cuenta de haber obtenido de la Co-
misión legislativa que preside el 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica , que uno de los Proyec-
tos de Ley que se discute en la le-
gislatura extraordinaria sea el Pro-
yecto sometido al estudio de esta Co-
misión Especial. 
de l a policía y saltaron por las ven 
tanas cayendo en brazos de los que 
esperaban abajo 
L a policía se estacionó en todas 
las azoteas de los edificios de la par-
to baja de la ciudadd para impedir 
que se siguieran arrojando ladril los 
contra los rompehuegas, y la m u l t i -
tud que se r eun ió frente a la esta-
ción de policía fué dispersada me-
diante el uso do las mangueras del 
departamento de bomberos. 
E l presidente del Primer Banco 
Nacional, mientras tanto era rodeado 
en una esquina por simpatizadores de 
los huelguistas y rec ib ía un t ra to bas-
tante rudo hasta que la policía f ina l 
mente (lo sa lvó. 
E l mencionado presidente j otros 
prominentes hombres de negocios ha 
bfan estado en sus automóvi les tras 
portando a los rompe huelgas para 
evitar un choque con los huelguista. 
Se ha pedido al Gobernador Dixon ¡ 
que gestione para que acudan fuerzas ! 
federales. 
LOS GRIEGOS AVANZAN' EN E L 
ASIA MENOR 
CONSTANTINOPLA, j u l i o 15. 
E n su ofensiva contra los naciona-
listas turcos en el Asia Menor, los 
griegos han llegado hasta Balmah-
moud, a quince millas al Este de 
Afiun-Karahlssar. Los griegos tam-
bién empiezan a iniciar el contiuto 
contra e l enemigo a l Oeste de Kuta ia 
donde se espera que los turcos ofrez-
can gran resistencia gracias a los 
considerables refuerzos de tropas t á r -
taras y kurdas que llegan a diario 
procedentes de Angora. 
B O L E T I N D E "WALL STREET 
N E W YORK, Ju l io 16 
Los negocios en el mercado de va 
lores han disminuido perceptlblemen 
te durante esta semana. 
. . L a mayor parte do las transa*rio 
nes fueron de ca rác t e r exiguo, bajis-
tas ó profesionales. 
Las autoridades anuncian una me 
jo r perspectiva en el ramo de los 
motores. 
La promesa de una flojedad mo 
netaria se ha cunif i ido en parte. 
VIOLENTA TEMPESTAD CAUSA 
GRANDES DAÑOS MATERIALES 
EN PARIS 
PARIS, ju l io t í . 
Una, violenta tempestad que se de-
sencadenó sobre esta capital a eso' 
del mediodía de hoy, causó grandes 
desperfectos. Varias chimeneas fue-] 
ron desprendidas de los lechos y nu-1 
merosos á rbo les en los Campos E l i - i 
seos y en el Bosque de Bolonia, fue-1 
ron arrancados de raíz . Algunos au-! 
tomóvlles volcaron a causa del viento 
y los toldos de los cafés en los bou-
Dada cuenta con escritos presen- levares y los letreros de las casas de 
tados por el señor Waldo González, 
ron ei ' , s o ' los ingenieros des-
curso del río Ci«ca aprove (PASA A LA PLANA TRESJ 
comercio, fueron heChos trizas. Mu-
chas personas resultaron heridas por 
objetos que circulaban por el aire. 
A l atardecer llovió coptosamentc y 
CON C A R G O A L A SUSCRIP-
CION D E L " D I A R I O " , E M -
B A R C A R O N A Y E R T R E S -
C I E N T O S E M I G R A N T E S 
En el vapor "Zelandia" que 
salló ayer con rumbo a España , 
embarcaron trescientos emi- . 
grantes por cuenta de la sus-
cripción del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
De ellos forman parte unos 
doscientos de los que estaban 
alojados en Tlscomia, con ex-
cepción de los andaluces por no 
I r el "Zelandia" a los puertos del 
Sur. Embarcaron también todos 
los que fueron recogidos en las 
Quintas de Salud de la Asocia-
ción de Dependientes y del 
Centro Asturiano, y el es-
pacio de los que embarcaron se-
r á ocupado, tanto en Tiscornla 
como en las Quintas citadas, por 
otros trescientos que allí encon-
t r a r á n albergue hasta la salida 
de otros barcos. 
Las gestiones realizadas por, 
el Comité cerca de la Compañía 
Holandesa de Vapores, obtuvie-
ron un resultado satisfactorio 
gracias a que, justo es consig-
narlo, los representantes de d i . 
cha empresa prestaron todo l i -
naje de facilidades colaborando 
a la ardua labor que la repa-
t r iac ión de tantos emigrantes 
supone, motivo por el cual nos 
apresuramos á enviarles las m á s 
expresivas gracias en nombre 
de todos los donantes. 
Los comprobantes y recibos 
que en todo tiempo y hora es tán 
a disposición de cuantos quie-
ran examinarlos en la Adminis-
t rac ión de este periódico, servi-
r án en su oportunidad para 
ofrecer una l iquidación general 
la que publicaremos para satis-
facción de todos y de nosotros 
mismos. 
L A GENDARMERIA JAPONESA 
CUSTODIARA LAS PROPIEDADES 
DEL MINISTERIO DE M A R I N A 
EN KOBE 
TOKIO, j u l i o 15. 
E l Ministro de Marina, Almirante 
Kato, o rdenó hoy a u n destacamen-
to de g e n d a r m e r í a que salga para 
Kobo a f i n de custodiar las propie-
dades del Ministerio de Marina en 
dicha población, prestando ayuda a 
los gendarmes locales que experimen 
tan dificultades para dominar la si-
tuac ión creada por la huelga de es-
tibadores. 
Las solemnes ceremonias ú l t ima-
mente celebradas en Valladolid y de 
las que dimos cuenta en su oportu-
nidad, tuvieron por fundamento, en-
tre otras varias, la colocación de la 
primera piedra de los edificios que 
han de destinarse a la Academia de 
Cabal ler ía que ha de sustituir al an- [¿í ¿ í r l ínea con sus ayu 
tiguo edificio octógono que se des- iro'neieSi generales de b r i 
t ruyó en formidable incendio; la en-
trega del nuevo Estandarte que la 
Reina regaló a dicha Academia de 
Cadetes, y la toma de posesión de la 
propia Reina Victoria Eugenia con 
motivo de su nombramiento de co-
ronel Honorario. 
Ya publicamos a este respecto una I 
extensa información; pero ahora la fanfa doD^ l8abeV T . r ™ f o w í n ' 
ampliamos por lo mucho curioso y y el Ministro de la Guerra, colocán-
bueno que podemos of»ecer a nues-
tros lectores, debido a la a tención del 
Comandante de Cabal ler ía , señor 
Francisco Gil del Real, a quien de-
bemos el "Memorial de Caba l l e r í a" 
en que el "Capi tán Ibero" hace des-
cripción admirable de los festejos. 
siempre alienta y que exterioriza 
siempre que hay ocasión. 
Llegan el e scuadrón de Alumnos, 
los estandartes de los regimientos y 
el escuadrón de Victoria Eugenia, co-
locándose aqué l frente al altar, los 
estandarte a derecha e izquierda de 
udantes, ce-
gada y d i -
vis ión; el escuadrón de Victoria Eu-
genia se coloca, a caballo, sobre el 
Paseo Central, después de la l ínea 
de los estandartes y con frente hacia 
el altar. 
A las diez y media llegan S. M . la 
¡Reina doña Mar ía Cristina y la I n -
B R I A N D D E ACUERDO CON E L 
GOBIERNO INGLES 
PARIS, Ju l io 15. 
En los clrciiOos ministeriales do 
esta capital, se dice que M . Br iand 
informó hoy al Gobierno Inglés que 
1 estaba de acuerdo con el plan de en-
viar una mis ión de peritos a l a A l t a 
Silesia a f in de que investigue l a 
cuest ión del plebiscito a l l í donde t u -
vo lugar, con objeto do poder llegar 
a una conclusión con respecto a la 
división y reparto de la zona plebis-
citaria, asunto sobre el cual la Comi-
sión interaliada en la A l t a Silesia, 
no ha logrado ponerse de acuerdo ceremonia del primer día, del han 
hasta ahora. 
dose en la tr ibuna regia, emplazada 
a la izquierda del templete. 
Momentos antes de las diez y me-
dia suenan los clarines, p resén tan -
ho las armas, saludan los estandartes, 
y, entre vibrantes aclamaciones, apa-
rece S. M. el Rey, a caballo, con el 
LOS EMPLEADOS DE INMIGRA-
CION E N E L L I S ISLAND N I E -
GAN H A B E R DESPOJADO A LOS 
EXTRANJEROS D E QUINIENTOS 
M I L PESOS 
N E W YORK, Ju l io 15. 
Los empicados de la estación de 
inmigrac ión en lar l s la do Ell is , ce-
lebraron hoy una r e u n i ó n para pro-
testar contra las acusaciones profe-
ridas por el Comisario de Inmigra-
ción de dicha estación de que pre-
valecían práct icas corruptas de to-
das clases y que se h a b í a despojado 
a los inmigrantes de 500.000 pesos. 
F L O T I L L A CANADIENSE EN L A 
CAPITAL D E JAMAICA 
KINGSTON, Jamaica, Jul io 15. 
I na flotl 'Ja canadiense compuesta 
del crucero protegido "Aurora" y de 
los destroyers "Pat r io ta" y "Pat r i -
cian", l legó a este puerto proceden-
te del de Cris tóbal en P a n a m á , sien-
do recibida con gran entusiasmo por 
los habitantes de esta población. 
E L CASO DE MR. IvABER EN MA-
NOS DEI i JURADO 
CLEVELAND, Julio 13. 
L a suerte de Mrs . Kaber se en-
cuentra en manos del jurado que a l 
terminar la vista del proceso a las 
cuatro de la tarde, escuchó la infor-
mación deíl Juez Vernon, después do 
i los discursos de r ú b r i c a del fiscal y 
la defensa. 
Antes de encerrarse en el aposen-
to donde tendr ía lugar las delibera-
(Pasa a la U L T I M A ) 
S. M . la Reina a l frente del Regimiento "Vic tor ia Eugenia." 
Prescindimos, por lo tanto, de la «uniforme de Lanceros del primer re-
gimiento de Caballer ía , seguido de 
brillante estado mayor, formado por 
infantes, príncipes, generales, agre-
gados militares extranjeros y jefes y 
oficiales de todas las Armas. Revis-
ta la l ínea y se va a situar delante de 
la Academia y frente al altar. 
" Y amanece el día 5 de mayo de Vuelven a sonar los clarines; vuel-
1921, festividad de la Ascensión del ven a presentarse las arrqas; vuelven 
quete en el soberbio Teatro Calde-
rón de la Barca y de la visita al Co-
legio de Santiago, para atenernos 
a la reseña que el "Cap i t án Ibero" 
describe así : 
Señor, uno de aquellos tres días del 
a ñ o que relucen más que el sol. La 
Iglesia Católica celebra una de las 
tres mayores fiestas; el Arma de Ca-
bal ler ía va a celebrar la mayor de 
las suyas junto con aquél la . Día 
memorable para todo jinete espa-
ñol, y 'a cuyo solo recuerdo correrá 
a saludar los estandartes; vuelven a 
oírse las mismas aclamaciones, y un 
estremecimiento recorre todas las 
tribunas. ¡Compañeros que pudis-
teis verlo, contádselo a los que no lo 
vieron! Decidles que en maravilloso 
j a rd ín , donde mágicos artistas han 
colocado, en armónicos coloridos, las 
por nuestras venas el escalofrío de i variedades más lindas de la flora ce-
las grandes emociones. E l tiempo .leste, habéis visto avanzar, en fan-
mués t r a se espléndido, que el sol de 
Castilla quiere alumbrar la más ma-
ravillosa de las fiestas militares, y 
tejer, con sus rayos de oro. el sober-
bio manto con que engalanarse pue-
de. 
La Avenida Central del Campo 
Grande presenta fastuoso aspecto 
arcos, tribunas cargadas de flores, Preciados colores del arco de los cie-
tás t ico carro de guerra, la figura más 
bella y marcial que j a m á s pudieron 
soñar los humanos; decidles que 
aquella celestial visión t omó para sus 
ojos el azul del firmamento y para 
su caballera los dorados rayos del 
sol; decidles que sus regias vestidu-
ras van t r ans fo rmándose en los más 
guirnaldas, que de un lado a otro 
enlazan simbólicas panderetas con 
los nombres y emblemas de los re-
gimientos del Arma; el templete, 
transformado en ar t ís t ico altar, ador-
nado con tapices de la Real fábrica, 
y finalizándolo en lo alto gran co-
rona Real; todo contribuye al es-
plendor de la fiesta. 
Empiezan a llenarse las tribunas; 
acuden bellísimas damas ataviadas 
con sus mejores galas; las comisio-
nes civiles, de etiqueta; los mil i ta-
res, con la policromía de sus unifor-
mes; los estudiantes, con la alegría 
y algazara de la juventud; el pueblo 
todo, con el ideal pa t r ió t ico que 
los. el azul y el rojo; decidles que el 
azul de su traje y el á m b a r de sus 
cabellos se funden en el nacarado 
admirable de su rostro, al que asoma 
la pur ís ima blancura de su alma in-
maculada; decidles que esa peregri-
na aparición se va acercando y acer-
cando, rodeada de aureola que des-
lumhra y ciega a los que no tienen 
ojos sino para mirar la ; decidles tam-
bién que desde hoy, y al lado del 
santuario que en lo más recóndi to de 
nuestros corazones hemos elevado a 
España , colocaremos sublime meda-
llón en que Dios grabó, con imbo-
rrable trazo, la imagen de una Rei-
(Pasa a la U L T I M A ) 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
0 N1 VE RSIDAD.—CON VOCATORIA 
Se convoca, por la Secre tar ía de 
Inst rucción Públ ica , a todos los que 
aspiren, reuniendo los requisitos que 
exige la Orden n ú m e r o 266, serie de 
l'oOO, al cargo de Profesor Auxi l ia r . 
Jefe del Laboratorio de Farmacogra-
ííh de la Escuela de Farmacia, de 
la Universidad do la Habana. Los as-
pirantes a estas oposiciones, pueden 
presentar sus solicitudes en la Secre-
ta r í a do Instrucción Públ ica , hasta 
las once de la m a ñ a n a del viernes 
19 de agosto próximo. 
INSTITUTOS.—VISITA 
En la m a ñ a n a de ayer visitó a los 
.lofcs del Departamento el doctor 
Francisco Marcer, Catedrá t ico de L i -
teratura Castellana en el Inst i tuto 
de Segunda Enseñanza de Oriente, 
quien recientemente fué designado pa 
ra ocupar la Dirección de aquel cen-
tro docente. 
f-jl doctor Marcer depar t ió prime-
ramente con el doctor Francisco Za-
yas y después fué presentado por es-
te al señor Subsecretario, conferen-
ciando detenidamente con el doctor 
Iraizoz respecto a las necesidades del 
edificio en que está instalado el Ins-
t i tu to de Santiago de Cuba. 
El doctor Marcer dejó en manos 
del doctor Iraizoz las notas de me-
joras más urgentes y de reformas 
precisas que ayer mismo comenza-
ron a ser estudiadas. 
Nos expresó el doctor Marcer su 
complacencia por la excelente acogi-
da de que hab ía sido objeto. 
PICAZA A OPOSICION 
¿c ha dispuesto que la plaza de 
Profesor de Enseñanza p r e p á r a t o r i a . 
Sección de Ciencias, vacante en el 
Insti tuto de la Habana por falleci-
miento del doctor Plá , sea anuncia-
da a oposición para su inmediata 
provisión. 
• t rucción Públ ica de proponer al se 
, ñor Presidente de la Repúbl ica solí 
cite en su próximo Mensaje al Con 
greso que sea mejorada deb ídamen- , 
te la actual instalación del Museo 
y Archivo Nacional. 
De momento el doctor Iraizoz es-
tudia la manera de mejorar la or-
ganización de aquellas dos depen-
dencias a su cargo. 
NOMBRAMIENTOS 
Por resolución del señor Secretario 
de Instrucción Públ ica , han sido nom 
brados para los cargos de Vicepre-
sidente y Secretario del Inst i tuto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, 
los doctores José Alfredo Bornal y 
Tovar y Felipe Mencía y García , res-




Para el cargo do Vicesecretario, 
de la Escuela Normal, recientemen-
te creado, ha sido propuesta por 
la Directiva de aquol centro docente 
la Profesora señora Isolina Velasco. 
SUBSTITUCIONES 
Para la mejor aplicación do lo dis- -
puesto recientemente, al crear en las iUn^ Navarro y Estévez, Agust ín Ce 
Escuelas Normales In plaza de V I 
TITULOS 
Han sido visados por el señor Se-
cretario do Instrucción Públ ica en el 
día de ayer, los siguientes t í tu los , 
expedidos por la Universidad de la 
Habana, a favor de las personas si-
guientes: 
Doctor en Derecho C iv i l : Luis de 
Jesús Sauza y Arango. 
Ingeniero Civ i l : Nicolás Mariano 
Rivjero y Mahy. 
Doctor en Medicina: Armando Bal-
domcro Cabrera y Gírela, Fafael 
Francisco de Rojas y de Haro, Ja-
cinto Rafael García y Quevedo, Or-
lando García y Quevedo, Humburto 
Raúl Paz y Tabío, Alberto Germán 
Mora e Iturralde, Angel Sánchez y 
Morito, Rodolfo García y Navarro. 
Benito Nicolás Vílá y Gómez, Fél ix 
García y Rodríguez, Mario Gregorio 
Hernández y Dobal, Dámaso Andrés 
Avello y Pór te la , Manuel de J e s ú s 
Rabassa y Mariño, Francisco Borgcs 
Avilés y Cruz, Porfirio Pérez y Ro-
dríguez, Francisco Oscar Nodarse y 
Nodarse. Angel Custodio Sales y Lei -
va, Manuel Prieto y Aragón , A r t u r o 
Mañas y Para jón , José Miguel Sera 
y Serrano, Eduardo Ortiz y Rivas, 
francisco Núñez y Llanes, Ernesto 
Ramírez y Meléndez, Benjamín Cu-
ní. 
Doctor en Farmacia; María del Ro 
sario de León y Pérez, P'rancísco 
Evaristo Borges y Hernández , Mar ía 
Adelaida Alayón y Crespo, María Jo-
sefa Obra y García, Sebast ián Ca-
rreras y García, Luis Octavio Va l -
dés y López, Carlos Roca y Olivera. 
Clara Cruz y Delgado. Josefa Cueto 
y Mateo. Pablo Alvaro González y 
Bermúdez , María Luisa Robinsons y 
Rodríguez, Margarita María Molins 
y Castro Palomino. María Lucrecia 
Neda y Moreno, Alicia del Carmen i 
Molins y Larrieu, María de los An-j 
geles Gronlier y Quesada, Luis A n -
, gusto Mestre y Espinosa, F e r m í n I 
Cas tañer y García, Emiliana Hermi- i 
nía Mar t ínez y Vega, Marina Aguile- | 
ra y Sánchez. Prudencia Rosal ía M i - ' 
randa y de Haro, Zoila Rosal ía To-
rradas y Hernández , María de los 
Angeles Durruty y Odio, Amella Ma-
ría de las Nieves Isern y Cordero, 
María Josefa de la Flor y González 
Quevedo, Juan Evangelista Garc ía y 
'Conde, Ulplano BenHo Piña , Miguel 
Angel Miyares y Catasús , Ana Cata-
A L E 
C o n t i n e n t a l 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
Manuel Aguirre por fa,. ' 
inquil lna, 5 pe80}, Ialtarl 
José Alvarez, chanff " ""^ 
so de velocidad. 20 n¡!:*r Por ei 
Agust ín Amieva. S , 8 ; l ^ 
camión que por cxc c ^ ^ U r ^ 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO • causo dano a un poste del 1 '̂Ud 
bENT A R M I S E N i do a 20 pesos de 
Francisco Herrera, dueño de un 1 d \ ^ r d t ^ n I i í ^ 7 f f " - a * ̂  
-araee 5 pesos de mul ta por no Mart ,n ^ ̂ Uo . pC(jr ^ ^ 
^ í e r quien sacó una m á q u i n a do Torres que molestan al ̂  ^ baner qu c inematógrafo de jp. publlco 
i SUCasimiro Barreras, chauffeur, con! te 10 pesos. Fiallo y t^1 
1 ^a? im' r" fps„da v f^nHcada 15 días e Díaz. J l0rre3 ?h' 
veoexdad confesada y explicada. U { ^ . ^ ^ y , 
Por infracciones sanitarias. Rober ( 20 pesos. ^ a i a . 
!to Díaz. 6 pesos; Emi l ia Pita, 20 Mar ía Fe rnández por fa.. 
' pesos. UD vecino- 10 Pesos. 
I por infracción municipal, Abelar-
! do Hernández , 4 pesos. 
! por infracción del Reglamento 
de Plumas de Agua. Herminia San-
' ta Cruz 5 pesos. 
Horacio Esqulvel, chauffeur, por 
no parar d e t r á s de un t ranc ía . 30 
p
Cosme Damián . chauffpni 
gua, que por exceso dñ V ?e 8ua 
10 pesos. 0 eloci(Uri 
pesos. 
Domingo Rodr íguez , por tener un 
perro en condiciones de ocasionar 
! d a ñ o l peso. 
Manuel Díaz, que le a r ro jó una 
piedra a un niño, 10 pesos. 
Por Infracciones Sanitaria/s, Si-
món Hevia, tres expedientes, tres 
¡ m u l t a s de 10 pesos cada una. 
Bonificación a ldés y Faustino Ve 
I dia, por tener desperdicios de agua 
en sus casas, 5 pesos cada uno. 
1 Manuel Alfonso por una infrac-
ción municipal, 1 peso. 
Antonio Duque, chauffeur de al -
¡ quiler, por exceso de velocidad. 20 
• pesos. 
Angel Castro por falta a la poli-
cía. 5 pesos. 
Pedro Alvarez, por tener vacas 
sueltas. 5 pesos. 
P a r a C a m i o n e s A m e r i c a n o s y E u r o p e o > . 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G a l i a n o 9 8 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
T e l é i s . A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
COLECTA GENERAL DEL DIA 
DE L A FLOR 
esecretario, en cada uno do estos 
centros será sustituido el Vicedirec-
tor—en casos do ausencia o seme-
jant^s—el Profesor do m á s edad en 
el Claustro respectivo. 
Y para substituir en casos a n á l o -
sar Cerice y Espinosa, Julio César 
Fe rnández y Pérez, Sara Esther Mar-
t ínez y Romero. Lucila Barroso y 
Ros, María Teresa Colarte y Gon-
zález. 
Doctor en Medicina Veterinaria: 
Corindo Mart ín y Pérez , Miguel Ro-
goa al Vicesecretario nerá designado i dr íguez y Montoya, José de la Nat i -
en cada Claustro el Profesor de ine- ¡v idad Rivera y Barbosa, Manuel A l -
nor edad. 
ESCUELA DEL HOGAR 
En los exámenes de f in de curso 
han sido graduados en este plantel 
modelo, que tan ejemplarmente d i -
rige la doctora Angeli ta Landa, las 
siguientes alumnas, una vez aproba-
dos los estudios del segundo año . 
berto F e r n á n d e z y Ovando, 
Perito Químico y Azucarero; H u m -
berto Báez y Ramos. 
Además visó también el señor Se-
cretario treinta y cuatro t í tu los de 
Bachiller. 
> R I M E R A ENSEÑANZA 
Ayer fué remitida a la Secre ta r ía 
^ v.̂ -. '•• &•< iiww ««ik... w- - "v • >.»i*.wua, a la OCtlclariH 
Leopolda González. Pi lar Molina,(de Hacienda la disposición acordada 
oria C a r r . Parirfjjr' •Rmitai-t n ñ o r pl npñnr s.', .,• r<.( . A N t i 
Gloria Carr, Caridad Boulart . Geor-
ííina Valdivieso. Graciella Baeza. Eu -
lalia Castellini. Ofelia Cepeda. A n -
toliana Damas, Graciella Alfonso. 
María Hiera. Mercedes H e r n á n d e z . 
( armen Requena. Estela P e ñ a . Clo-
rinda Alayeto, Mercedes Deymier, 
Eloísa Angulo, Ana Mar ía Gainza, 




E l señor Subsecretario del Depar-
tamento ha pasado una comunica-
ción al señor Director de la Bibl io-
teca Nacional, mani fes tándole que ha 
habido error en el decreto del se-
ñor Secretario de primero del co 
rriente, t i tulando 
por el señor Secretario de Instruc 
ción Púb l i ca para facili tar la r á p i d a 
s i tuac ión de fondos con q,ue se ha-
gan efectivos en las Zonas Fiscales 
de la Repúbl ica los haberes del Ma-
gisterio do Primera Enseñanza . 
Dicha disposición fué consultada 
previamente al Departamento de Ha-
cienda a f in de que en su parte eje-
cutiva encuentre la máxima fac i l i -
dad posible, de acuerdo con las ne-
cesidades del Magisterio pr imario a 
que dedica 'preferente a tenc ión el 
Departamento de Inst rucción Púb l i -
ca y Bellas Artes. 
NOMBRAMIENTO 
Han sido aprobados por la Secre-
t a r í a de Inst rucción Públ ica los nom-
de Bibliotecario bramientos de los maestros siguien-
a Plaza que por tes: José Mier Rivas, de San Juan v 
n n Z ¿ * / C •rea-y Para la que f"é ! Mar t ínez ; Ofelia Ibarra Acevedo de 
nombrado el señor Carlos Vil lanue- Pedro Betancourt; BienVenlda Lea 
Recaudado por con-
cepto de ventas c u 
las oficinas del Jar-
dín E l Fénix, según 
remisiones adjuntas 
desde el n ú m e r o 1 
a la 129. inclusive. 
1 Sra. Zoila P . Viuda 
de García Santiago. 
2 Sra. Zoila J . Viuda 
de García Santiago. 
3 Sta. Eva Madariaga. 
4 Sta. María Solis. .. . 
5 Sta. Mercedes Madra-
zo y G. Pando. . . 
6 Sta. Isis Ortiz y Ca-
brera 
7 Sta. Mercedes Roig y , 
Matilde G. del Real. 
8 Sta. Concepción Fer-
nández 
9 Sta. Eloísa Rodr í -
guez 
10 Sta. Mercedes Tosca-
no 
11 Sta. Nandita Sangui-
ly . . 
12 Sta. Ana Díaz de V i -
llegas •. . 
13 Sra. Pennino. . . . 
14 Sta. Carmen Pando. 
15 Sta. Elvira Milagros y 
Zorr i l la 
16 Sta. María Julia Mo-
reira. 
va. empleado de aquel establecimien-
to, cuando debió l l amárse la de Es-
tacionario temporero. 
MUSEO Y ARCHIVO NACIONAL — 
• VISITA 
Ayer, a las 8 a. m. se personó el 
doctor Antonio Iraizoz, Subsecretario 
de Inst rucción Públ ica en el Museo 
Nacional para visitar esta dependen-
cia de la Secretar ía y el Archivo Na-
cional que radica on e l mismo edi-
fico. 
Oyendo al doctoi- Iraizoz referir 
sus impresiones de esta visita se pue-
de afirmar que le fué poco grata. 
Las instalaciones no es tán hechas 
adecuadamente, n i por la índole del 
Morales, de Los Palacios; Serafina 
Moré Entralgo, de Sanct í Spiritus; 
y señor Miguel Olea Valbuena, de 
Santiago de Cuba. 
PERMUTA 
Ha sido aprobada la permuta so-
licitada por las Maestras del Dis t r i to 
Escolar de Manguita señoras Isolina 
Cánovas y Máxima C. Herrera 
TRASLADOS 
Por la propia Secre tar ía han sido 
aprobados los traslados de los maes-
tros siguientes: Señori ta Serafina 
Huerta Navarro, del distri to de Gua-
del aula única de la Escuela 11 najay. . ,
MUICIO que es do madera on buena 10 eu la finca "Cayado" al aula 
parte, ni por la vecindad de unos ta- J 
llores do la Adminis t rac ión Mi l i t a r 
que conslituyen serio y constante pe-
ligro para las joyas his tór icas , obje-
tos y documentos, que allí es tán tan 
deficientemente instaladas. 
Tampoco parecía muy satisfecho 
17 Sta. Zoila P. Viuda 
de García Santiago. 
17 Sta. Machado. . . . 
19 Sta. Estela • Herrera. 
20 Sta. Tetó Diago. . . 
21 Sta. Caridad Benitez. 
22 Sta. Amelia P e l á e z . 
23 Sta. Conchita Gallar-
do. (Entregada va-
cia) 














































25 Sta. Mercedes Roig y 
Sta. Gi l del Real . 27.15 
26.Sta. Mercedes Madra-
zo 9.10 
27 Sta. Florence Stein-
hart (Entregada va-
cía) 00.00 
28 Sta. Florence y A l i -
. cía Steinhart. . . . 216.94 
29 Sfci. Carmela L lan^ó . 50.40 
30 Sra. L lansó de Carro-
ñ o . . . . . . . 41.02 
31 Sta.' Esther Morales 
del Campo. . . . 147.56 
32 Sta. Blanca R. Mo-
00.00 
36.07 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas preciosas. pre« 
sentamos variado curtido. 
R E L O J E S 
do pulsera, con cinta de seda, en oro 
7 diamantes, y en platino y brlIlan-< 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M Ü E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronco, para sala, comedor y c v r t * 
to. 
B a t a o n d e y C í a . 
Obrapfa, 103-5, T PLACIDO, (AJÍTES 
BEKJUZA,) J.O. 1& T E L . A.3«6« 
Confites, vinos generosos y v íveres fino» 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
Fortifica al débil 
S A N J O S E 
LA C A S A P R E F E R I D A POR LOS I N T E L I G E N T E S 
de la escuela 6; Isolina Cánovas , de l ' 
aula única de la escuela 22 en la f i n -
ca "La Quinta,, del Distr i to de Man-j 
gü i to ; María Santanach. del aula úni- i 
ca de la escuela 25 de "Liber tad" a l ' 
aula ún ica de la escuela 18 de " E l 
Yarey"; Josefa López, del aula 2 de 
OBISPO 31 T E L E F O N O A-1706 
rales 
33 Sta. Angela Elvi ra 
Machado. (Primor 
Premio) 
34 Sta. No ha sido de-
vuelta 
35 Sta. Junco 
j36 Sta. María Teresa 
Gut ié r rez 
37 Sta. Esther Feble y 
Josefina Fe rnández . 
38 Sta. Eloísa Pasalo-
dos 
39 Sta. Rosita Cadaval 
de Ralnery 
40 Sra. Aracelia A . de 
Ralnery 
41 Sta. Mar ía U . do Ba-
rruecos 
42 Sta. Devuelta vac ía . 
43 Sta. Digna Mandu-
ley 
44 Sta. Carmen Angulo. 
45 Sta. Moraima Naza-
ba l . . . 
46 Sta. Margot Johanet. 
47 Sta. María Amelia 
Roig » . 
4 8 Sta. Mar ía Pelaez. . 
49 Mar ía Citarel lo. . . 
50 Sta. Berta Marty , . 
51 Sta .Pi l la Morales . . 
52 Sta. Mercedes Herre-
ra 
53 Sta.Graciella Cabrera 
Or t i z ' 
54 Niña Lol i ta Montalvo. 
55 Niña Hi lda Mart ín y 
Carballo 
56 Mar ía Carlota Custo-
dio 
57 Sta. SSIlvia Custodio. 
58 Sta. Graciella Custo-
dio 
59 Sra. Enma Cabrera 
de J iménez Lanier . 
60 Sra. Enma Cabrera 
de J iménez Lanier . 
61 Sra. Juana D . de Ca-
brera 
62 Devuelta vacia. . . 
63 Sta. Marta Caturla. 
64 Sta. Hortensia Ge-
ner 
65 Sra. Zoila P. Viuda 
de García Santiago. 
6 6 Sta. Mar ía Teresa 
Gut ié r rez 
G7 Sra. María Monteagu-
do do Quiñones , . . 
68 Sta. Matilde Pelaez. 
69 Sra. do Gómez. . . . 







































ULTIMAS NOVELAS Y POE-
SIAS PUBLICADAS 
P E D R O MATA. T>o3 Irresponsa-
bles,, Historiaa trágicas al mar-
fren de la locura y del delito. 
Prólogo deAngel Ossorlo.l tomo 
rúst ica i 120 
¡JO.SJO F R A N C K S . T̂ a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rús t i ca . " 1.00 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ríe. 
L.a caricatura universal en 1920. 
Reproducción y critica de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 192*. 1 tomo en folio rús -
tica y con infinidad do graba-
dos „ . " 2.50 
! E L C A B A L L E R O AUDAZ. — L a 
bien pagada. Novela. 1 tomo, " 1.00 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
1 sin ventura. Vida de una pe-
| cadora irredenta . " 1.20 
i E L C A B A L L E R O A U I J A Z . — E n 
carne viva. Novelas cortas, 1 
tomo " 1.00 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . . " 1.00 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo " 1.20 
M. F L O R A N . — M a r t i r i o y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en el D I A -
R I O D E L A . M A R I N A . 2 to-
mos, tela " 2.00 
M. M A R Y A N . — L a sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo. . . '. " 1.00 
R E N E B O T L E S V E . — E l niño 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáñez. " L a Novela Literaria". 
1 tomo " 1.00 
I F I A L C H O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués , por A. González 
Blanco. 1 tomo " 1.00 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — Me-
morias de un preso. Traducción 
directa del ruso, por Belsky. 1 
tomo " 1.00 
A N A T O L E F R A N G E . — E l estuche 
de nácar. Novela, 1 tomo. . " 1.00 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fue-
f;o. Diario de un pelotón. Nove-a agraciada con el premio 
Goncourt. 1 tomo " 1.20 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. 1 tomo " 1.00 
M. D E L L Y . Esc lava o reina. Pre-
ciosa novela traducida de la 
65a. edición francesa. 1 tomo. . " 1.00 
G E R M A N R. G A R C I A . — E n c a n -
tiño. Preciosa novela de cos-
tumbres gallegas. . ' " 1.20 
S A L V A D O R • T R B V I J A N O . — L a 
vida intensa. Vencido. Nove-
la do costumbres yanquis. 1 
tomo " 1.00 
E D U A R D O Z A M A C O I S — E u r o p a 
se v a . . . Novela. 1 tomo. . . . " 1.20 
R A U L B R A N D A O . — L o s pobres. 
Preciosa novela traducida del 
portugués . 1 tomo " 1.00 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suel-
to de una cortesana. 1 tomo. " 1.20 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey" 
desaparecido. Novela do aven-
turas. 1 tomo " 0.40 
E D U A R D O A N D I C O B E R R Y . — 
Tartar ín en Madrid. Novela. 1 
tomo " 1.00 
B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre-
ciosa novela de la Colección 
Ollendorfl . . . " 1.00 
G U I D O D A V E R O N A . — L a vida 
comienza mañana. Preciosa no-
vela traducida del italiano. 1 
• tomo.' " 1.20 
R A F A E L L O Z A N O . — L a alondra 
encandilada. Colección de pre-
ciosas poes ías con un prólogo 
de L u i s G. Urblna. Biblioteca 
Ariel . 1 tomo. " 1.00 
P A U L V E R L A I N E . — L o s poetas 
malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en prosa 
y verso por Bacarisse. Itomo. " 1.00 
J U A N A D E I B A R B O U R O U . — S u s 
mejores poes ías l íricas. 1 tomo " 0.40 
M O R I K E . — S u s mejores poes ías 
l ír icas . 1 tomo " 0 40 
N A R I A N T Z . — S u s mejores poe-
s í a s l ír icas . 1 tomo "0.40 
M E R C E D E S V. ' PEÑA, viuda de 
González .—Dios, Patria y Amor 
Poes ía s . 1 tomo " 1.00 
Alfonso Camín.—Alabastros . Poe-
s ías . 1 tomo rúst ica " 1.60 
A N N I E V I V A N T I . — L o s devora-
dores. Preciosa novela traduci-
da del italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna-
dos " 2.50 
E N R I Q U E MANN.—Las diosas. 
Diana. Traducción del a lemán 
por Bances. 1 tomo encuaderna-
do , . " 1.50 
J U A N G I R A U D O U X . — L a escuela 
de los indiferentes. Traducción 
#del francés , por Tomás Bo-
rrás. 1 tomo encuadernado. . " 1.30 
A R N O L D B E N N E T . — E l matador 
de cinco villas. Novela hiimo-
ríst lca. 1 tomo T . . " 1.30 
C O U R T E L I N B . — Los señores 
chupatintas. Novela humorís t i -
ca. 1 tomo . . " 1.00 
A G U S T I N MORETO.—No puede 
ser el guardar una mujer. 
Comedia. Colección Clás icos 
Granada. 1 tomito encuadernado " 0.50 
XiIBHZSBIA " C E R V A N T E S " , D E 
R I C A K D O VEX.OSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno).—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958.— 
H A B A N A . 
Ind.-OL 
Fermin Elejarrc y V l c t ^ ^ 
por escándalo . 5 pesos cada 
Ricardo Solar y Mauuel t í Uno-
por maltrajo du obra vo«,Vernánde2 
pesos cada uno. ^ á n d a l o . • 
Manuel Audreu. por hacer 
ros en la población, 5 peso» * ^ 
ta y decomiso del revolver Illul-
Manuel Rodríguez. 31 
de 
multa como encubridor dn1?803 h 
to de hurto. 00 ̂  dea! 
J e s ú s Bouza por daño 
de mul ta y a indemuizar a 1 ^ 
judlcados en 41 pesos 05 Per-
Enrique Cavldes y Franclscn a 
cena por apropiarse una t>a 0' 
heno 31 peaso» cada uno 
Manuel Fernández , c h a ú f w 
vejación, 10 pesos. ur Por 
Fueron absueutos 23 IndhrM 
Se dictó resolución en lo l UOí-
de delito y 44 juicios do í a l u ^ 
L i q u i d a c i ó n d e una 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina." Hornaza nfl*. 
ro 6. ano tiene verdaderaa predosiri. 
des en Joyería fina, "iijuida muy h, 
ratas todas sus existonclao. poí. h 
ber decidido su dueño dejar el 
Bernaza número 6, s i lade d« 1. 
Botica. Teléfono A-6363. * 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
IND. 2}tk. 
Casa Especial p a n 
Bouquct de Novia, Cestds, 
Ramos , Coronéis, Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., e t c 
Semillas de Hortalizas y Flora 
Enviamos gratis catálogo de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y l i n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN j U U O 
T e l é f o n o s : M 8 5 8 . 1-702? 
M A R I A N A O 
P a r a n o i n f r i n g i r 
e l 4 p o r 1 0 0 
MODO »B XiIiEVAB CUENTA T 
BAZOIT BS U K WBQOCIO POB SI 
MISMO 
Interesante g u í a due contiene el wo-
Ido y modelos de contabilidad a llevar 
por los pcquef.03 comerciantes, maner* 
presentar los balances, y da °s ^ 
,no Infringir l a L e y dol lo. do .'ulio o« 
119Se env iará certificado a todo el qaj 
remita 65 centavos en gira pes»» 
SellOS. , n^var so 
Cualquier persona P " ? / 5 V i ! fíenla 
contabilidad en nuestro libro de í .u^ 
y Razón. Precio, 15.00, ¡fB.OO certinca" 
al interior. 
SLojas para presentar Balanc» 
Modelos, ft lt>or.O A. B y «~. 
Precio de las nueve hojas. 0̂ cu 
A l interior certificadas, 80 cts. 
B E L W O R T E Y C I A . 
Empedrado, 60.—Teléfono A-8101.-
Apartado 2153.—Haban»-, t , 
C6288 a'1-
B S U B I O DE LA 
KA lo enoumt r» 




_ i e-vi ' . * — oawoictn  — ' • "vjdcic!. j_iupc*, aei ama z de 
iíh!̂  hubsecretario de la puntua-Ma escuela 1 a la escuela de nueva 
y J?818^11^ del personal en I ereaclón en el barrio de "Cerca de 
iquella dependencia, que no pudo hiedra'* en el distri to de Cobro y 
hallar completa ni al llegar ni al sa 
iués BU V,SÍta' h0ra y me<lia dcs-
El doctor Iraizoz d íó cuenta de 
esta visita a l doctor Zayas ( F l es-
perándose que .el Jefe del Departa-
mento provea en consecuencia del in -
forme oficial del señor Subsecreta-
Sl rodemos anticipar la decl-
blon del señor Secretario do ins-
Adela Estrada, del aula única, de la 
escuela 14 de "Tabernas Nuevaa" al 
aula ún ica de la escuela 10 del Dis-
t r i to de Guanajay. 
M A T E R I A L 
Con destino a los distritos escola-
res de J iguan í , Al to Songo y Santia-
go de Cuba se han embarcado avor 
101 cofilenlendo material escolar pa-
ra las necesidades del próximo curso \ 
A g o a d e C o l o n i a 
= d c l D r . J O H N S O N i = más f i o a s : : 
m m m • : . : : : : 
con ias ESENCIAS 
EIQOISITl PJtU EL % m T E l PAflDELI. 
Be n n t a i D B I Q O t í U JOUISOR, Obispo 3 1 , s sqo lM a I p u r . 
Total recaudado hasta 
Julio 15 y que entre-
gan los señores Carba-
llo y Mar t ín para iu¡-
r ia r la colecta al monu-
mento del Mayor Gene-
ra l José Miguel Gómci 
en cheque a la order. 
del señor Gerardo Ma-
chado, cargo del Bank 
of Nova scoi la, nú-
mero 436 . . » . . $ .722.25 
La apertura y conteo de las alcan-
cías arriba detalladas fué inspeccio-
nado por las señor i t as que efectuaron 
la colecta habiendo efec'.uado el con 
too los abajos firmantes: 
Gerardo Machado, Carlos Guerra, 
Antonio, Mar t ín , Máximo Castillo, 
Francisco CarbaUo IS'olson Pelaez y 
Josús do la Fu«mi(̂ . 
i Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
J L A MARINA 
E I H E B R H H R f l i m D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
K X A M R E S EXCESIVOS 
- E H U K E P U I U a 1 
P R A S S E & C O . 
T d . A - I é 9 4 . - O t a u f c , Í 8 . - H a í ) a f l a 
A Ñ O L X X X L D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 16 de 1921 
PAGINA T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
E L SEÑOR BLASCO 
El insigne nove l i s t a . . . E l admi-
rable orador. . . . E l maravilloso pro-
naeandista de E s p a ñ a . . . \ a es tá 
nuí ' Ya r e g r e s ó . . . ! Ya se cele-
f rrt en Valencia la solemne apoteosis 
hp su genio, y ya Madrid se pone de 
rodillas para besarle los pies. . . ! Ya 
l * tá aquí , y hay que pasmarse y que 
nfrecerle banquetes y que brindarle 
coronas. . • "Sursum" el señor Blasco 
y paso Ubre. . . ! 
' Esto de paso libre es u n a / a n é c d o -
ta E l señor Blasco se metió en el 
auto que les debe a sus dineros y se 
lanzó a pasear; y he aqu í que la 
guardia c ivi l le detuvo para exigirle 
cierto requisito y que al encontrarse 
en falta dijo é l : 
goy Vicente Blasco Ibáñez, no-
velista. . • ... , , 
Y fué como si un dios de los paga-
nos se revelara a los hombres: I03 
giíardias se miraron con asombro y 
balbucieron con éx tas i s : 
"Sangre y Arena", " E l Intruso" 
"Somnica", "La condenad*' ' . . . 
Sonrieron, saludaron y dijeron dul -
cemente: 
Pase usted. . . ! 
Y r i- i - isch. . ! P a s ó . 
Es asombrosa la popularidad del 
señor Blasco entre la guardia c i v i l . . . 
Pero antes de probarlo ese episodio 
va estaba al cabo de ello todo el mun 
do. 
/ Pues bien: banquetes, discursos, 
botaíumeiros , rositas. . . Iso hay más 
actualidad en esta corto que , el pro-
digioso escritor, desde que puso los 
pies en la calle de Alca lá . Antoño, pa 
seaba por Madrid como si no fuera 
nadie, y apenas se ocupaban de su 
nombre sino las artistas flojas, que le 
pedían un hueco en las empresas ci-
nematográf icas . Y hoy, pasea como 
un rey. Y el mismo Romanones se ¡ 
descubre si le tropieza en la calle, 
y le manda cartitas en que dice:-
"—Es usted uno de los españoles 
más insignes de la hora presente". 
Solo que dice t a m b i é n : 
"—Soy de usted lector constante". 
Y ya no hay en E s p a ñ a una perso-
na que crea una palabra de la carta. 
E l homenaje de ayer consistió en 
una comida que es siempre un home-
naje nu t r i t i vo . Asistieron escritores, 
políticos, dramaturgos, músicos, co-
mediantes, escultores. . . y después 
dü tragar y de charlar se levantó el 
señor Blasco y habló de su g ra t i tud . 
Cual era la razón de este suceso? Por 
qué se congregaba tanta gente arre-
dedor de una mesa para probarle su 
amor? qué hab ía .hecho él en la vida, 
para que así le honraran, la elevaran 
le subieran a las nubes. . . ? E l se lo 
preguntó curiosamente y claro. . . ! 
dió enseguida con el gu ld . E l punto 
era s e n c i l l í s i m o ^ 
—Porque, Blasco, porque es. . . .? 
Porqué te glorifican de este modo? 
Porque escribiste novelas que se leen 
con muchís imo trabajo. . . ? 
•—Xo s e ñ o r . . . ! 
—Porque pusiste tu Ingenio al ser 
vicio del dinero, y como dice Casares 
te equivocaste de pluma en determi-
nadas obras y utilizaste la de f i rmar 
cheques en lugar de la de art ista. . . ? 
—No s e ñ o r . . . ! 
—Porque editaste en E s p a ñ a cuan-
to hallaste de sucio, de mezquino, 
de grosero, de baboso, en las l i teratu-
ras extranjeras?. . . 
—No, s e ñ o r ! . . . 
—Pues por qué, Blasco, por que? . . 
—Pero hombre si la cosa es evi-
dente! . . . Por el inmenso bien que 
hiciste a E s p a ñ a como propagandista 
de sus glorias en tus viajes por Amé-
rica! . . . 
Esto lo dice él, el Sr. Blasco, y 
sin duda alguna es cierto. Los que es-
cribieron de él, por esas tierras no es-
tan conformes con él, pero es que no 
se enteraron, y asombra la ligereza 
con que se refirieron al asunto. Qué 
dejó el Sr. Blasco en su excursión por 
la América lat ina?. . . se les pregun-
ta a estos hombres que prometen de-
cirnos la verdad. Y responden acre-
mente: 
—Una huella de basura!. . . 
"i a qué fué este escritor a estas re-
giones? . . .—a lo que fué Cavesta-
ny; a lo que fué Val le- Inclán; a lo 
que fué A l t a m i r a . . . —Con mayor o 
menor desenvoltura, con mayor o me-
nor delicadeza, a buscar o r o . . . — 
Ciertos " após to l e s " de E s p a ñ a en to-
das estas Repúbl icas , son por des-
gracia buscadores de oro que no quie-
ren subir a California y sudar en ex-
traerlo. Encuentran más sencillo el 
leer versos, el vociferar discursos, y 
el extender la mano al acabar en pe-j 
U s t e d 
N e c e s i t a 
S Y R 6 0 S 0 L 
Con Jeringuilla Syrgosol Punta Alemana 
U s e l o 
E n seguida. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
por la señor i ta Mar ía Antonia Alva- ton, actuando de secretario el t i t u -
' lar de la misma señor José C. Bel-
t r o n s . / rez. 14— O. A . Grande Marche, piez^i 
a cuatro manos en dos pianos por las 
alumnas de o. grado piano n ú m e r o 
1, señor i ta Estrella Lorenzo; piano 
número 2, señor i t a Guillermina Na-
varro . ' 
15— Adiós a l Colegio, barcarola 
por las alumnas de los grados supe-
riores . 
16— Distr ibución de premios. 
17— Discurso por nuestro Excmo y 
Rvdmo Prelado. 
Rogamos a las familias que no ven 
gan jovencitos o niños mayores de 
diez a ñ o s . 
UNION DE FABRICANTES D E 
TABACOS Y CIGARROS 
En la tarde del jueves, celebró es-
ta Corporación la Junta General or* 
d iñar ía correspondiente a la te rmi-
nación del año social de 1920 a 1921 
- z — . bajo la presidencia del que la desem-
ucion de centenes. Y de cuantos bus-, peña en propiedad, señor L . S. Hous 
cadores emprendieron la labor, el más l 
franco, el más audaz, el más l impio 
de velos y remilgos fué este Sr. Blas-
co Ibáñez .—Yo no vine a la Argen-
t ina—dijo él mismo, cuando le pre-
guntaron su opinión sobre un asunto 
dudoso—no vine a ins t rui r a nadie, 
sino a ver si consigo enriquecerme. . . 
Y en los Estados Unidos, que no 
dió que decir con su conducta? . . . 
— Y o recuerdo la amarga lamentac ión 
y la hermosa protesta con que habló 
de su labor el corresponsal en Nueva 
York de este periódico. En estas pla-
zas de toros, a los toreros despreocu-
pados, que a trueque de cobrar sin 
exponerse hacen de pundonor un tra-
po sucio, les suele gri tar asi: 
—Que se vayan! . . . 
Y lo mismo le gri to el periodista 
español , sinceramente español , a l t i -
vo y noble, a este "propagandista de 
grandezas:" —que se vaya, y cuanto 
antes, por que todo lo que hace, lo 
que dice, lo que escribe pone en r idí -
culo a España , y crea una s i tuación 
que dif iculta la obra genuinamente 
pa t r ió t i ca , "desinteresada" y ipura 
de cuantos españoles aqu í viven, 
con el alma orientada al porvenir. . . 
—que se fuera el mercader—solicita-
ban a l l á . . .—Y,pensaron en Cuba en 
escucharle, y solo con pretenderlo, 
el Sr. Blasco Ibánez llenó a Cuba de 
murmuraciones sordas y de a r t ícu los 
jocosos contra los mercaderes ambi-
ciosos que a cambio de unas pesetas 
cubren a E s p a ñ a de fango, y la ha-
cen aparecer como nación de mendi-
gos. 
Esto se dijo en Amér ica de lo que 
hizo este escritor; pero sin duda el 
Sr. Blasco Ibáñez real izó una obra '\ 
grandiosa, puesto que a q u í se la pa-
gan con excelso homenaje, y él mis-
mo la enaltece con orgu l lo ! . . . 
A las tres y treinta minutos comen-
zó la Junta, leyéndose el acta do la 
Junta General ordinaria de tres de 
Febrero ú l t imo y la extraordinaria 
de ocho de abri l pasado, que fueron 
aprobadas. 
Después se leyó, t ambién , el Infor-
me favorable de la Comisión que t u -
vo a su cargo la glosa de las cuentas 
del Balance de Caja del año social 
de 1919 a 1920 y el Balance de Caja, 
corespondiente al año social termina-
do en 30 del pasado Junio, n o m b r á n -
dose en Comisión para glosar las 
cuentas de dicho Balance a los asocia-
dos señores Fernando Pal íe lo , Ave l i -
no Pérez y Carlos Cuesta. 
Luego quedó informada la Junta 
de la entrevista con el señor Presi-
dente de la Repúbl ica el día 12 del 
mes en aurso, por el Presidente y el 
Secretario, para c u / p l i r el acuerdo 
/de la Junta Directiva a que se refie-
re el escrito que se le en t r egó y del 
cual so ha dado txtensa publicidad 
por medio de la prensa. De la cordia-
ñor Antonio Vi l laamil y Colmenares 
y para vocales los señores Eustaquio 
A l o ^ o Forcelledo, Manuel Rodr í -
guez López, Agust ín González Alea 
y Florentino Romero, todos los cua-
les, que se hallaban presentes en la 
Junta, aceptaron sus cargos, hacién-
dolo el señor Vi l laami l en un breve 
discurso que la concurrencia premió 
con. aplausos; y t e rminó la Junta a 
las siete jasado el meridiano. 
C A M I S A S P A R A H O M B R E S 
A C A B A D I T A S D E L L E G A R 
De Batista de color, con puños flojos y cuello de la mis-
ma tela, a $ 1.75 
De Vichy de color, con puños flojos y cuello de la misma 
tela, a , 2.30 
De Vichy y Soisette, con puños flojos y cuello de la mis-
ma tela, a , 3. 
De Vichy, extra, sin cuello, a ,, 3 
Blancas, con cuello sport, a , , 3 





TODAS DE ESMERADA CONFECCION 
LOS MAS CAPRICHOSOS DIBUJOS 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R e i i l y y 
C o m p c s t d a 
lidad con que se celebró esa entre-
vista >; la buena acogida que dió 
el doctor Zayas al escrito que se le 
en t regó , y al cual p romet ió dedicarle 
su mayor atención, quedó complacida 
la Junta. 
Leída una comunicación del Gre-
mio de Vidrieras do Tabacos y Ciga-
rros relacionada con los precios de 
venta de estos ñl t imos , se acordó 
reiterar al pres i ' /n te del mismo la 
invitación que se ib d i r igió con fecha 
diez de mayo del año en curso para 
que ese Gremio designara una Comi-
sión que se entrevistara con otra que 
nombró la Junta el dia seis del pro-
pio mes, para tratar del precio de 
los tabacos. 
Enterada de una carta del asocia-
do señor Jacinto Monteagudo, de San-
ta Clara, acordó la Junta transferir-
la al conocimiento de los fabrican-
tes de cigarros en una Junta Gene-
ral extraordinaria que deberá cele-
brarse el próximo martes. 
También quedó enterada la Junta 
de la oportuna y valiosa iniciativa del 
señor Cónsul de la Repúbl ica en Va-
lencia, eeñor Alfredo López Trigo, Ferrocarriles f establecer un Con-
sejo Supremo de Ferrocarriles inte-
grado por un Director General que 
será el Secretario de Obras Púb l i -
cas, un Magistrado del Supremo de-
signado por sor íeo por la Sala de 
Gobierno, el Secretario de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo, dos Re-
presentantes y dos Senadores que se-
r án de distinta filiación polít ica. Ex-
ceptuando los dos señores Miembros 
de la Comisión que son Secretarios 
C á m a r a de Representantes 
Olí Company, se acordó tomarlos en 
consideración y discutir oportuna-
mente algunos puntos de vista some-
tidos en dichos escritos, a reserva 
de ser citados personalmente en la 
reunión plenaria que oportunamen-
te deberá celebrar esta Comisión Es-
pecial. 
Se procedió a discutir las bases 
presentadas adop tándose el acuer-
do de aprobar las siguientes Bases: 
Suprimir la actual Comisin de 
en apoyo de las gestiones que se rea-
lizan por la Corporación contra el 
acuerdo de la Compañía , Arrendata-
ria de Tabacos de E s p a ñ a de cobrar 
en oro los derechos de rega l ía sobre 
los tabacos que recibe de estos fabri-
cantes para su venta en comisión, 
iniciativa de que ha dado conoci-
miento la prensa, en estos ú l t imos 
días, y por la cual acordó la Junta 
Directiva, en la sesión ordinaria de 
Junio retro próximo dar las gracias i del Dfspacho d e ^ F ^ c u t l v o los otros 
al señor López T r igo . 
C 6310 l t -16 ' " Anuncios TRUJILLO ^TARIX. ' 
Constantino CABAL 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS D E L CENTRO ANDALUZ 
Junta General 
A l día siguiente de celebrar los 
entusiastas andaluces su Junta D i -
rectiva, celebraron una animada 
Junta General y en la cual sus so-1 
cios sancionaron los siguientes acuer 
dos: 
Se aprobaron el acta de la junta 
ordinaria y la de la Junta extraordi-
naria; el balance tr imestral con un 
saldo de 10,106 pesos, 85 centavos; 
informe de la subeimisión de Pro-
paganda. 
El señor Presidente Informó de la 
gestión del Comité de Sociedades Es 
pañolas diciendo que por el mismo 
se acordó enviar flores para el ho-
menaje al general Gómez (q. e. p. d.) 
Dió cuenta de que en la Directiva 
ultima se había acordado enviar 
300 pesos para la suscripción del 
DIARIO DE L A MARINA, sancio-
nándose la gest ión de la presiden-
cia. 
A propuesta del señor Roldán se 
acuerda nombrar una comisión com 
Puesta de los señores Roldán Fer-
nandez Castro, Flores y Reyna para 
Que en represen tac ión del Centro A n 
ualuz den el pésame al señor Anto-
nio Rodríguez García por la desgra-
cia sufrida. 
Y se levanto la sesión. 
Iones de la Asociación con la asis-
tencia de los presidentes de las sec-
ciones de Beneficencia, Ins t rucc ión 
Recreo y Adorno, Bellas Artes, la 
de Sports e Intereses Morales y Ma-
teriales, se acordó que el homena-
je lo constituya un Ponche de Ho-
nor 
Con el mayor entusiasmo se cele 
bró la r eun ión de que damos cuen-
ta, y la que el Secretario General 
señor Carlos Mar t í , el señor E n r i -
que Sureda y otros, pronunciaron 
discursos muy Inspirados, en los 
que pusieron "de manifiesto los m é -
ritos del señor Anacleto Ruiz, u¿io 
dt los elementos más activos en la 
labor de engrandecimiento de . la 
Asociación de Dependientes 
Para dar cumplimiento al acuer 
do adoptado, quedó nombrada una 
comisión compuesta por los señores 
Enrique Sureda, Francisco Gut ié -
rrez Adolfo Viera, Vicente Llera y 
J o a q u í n Zequeira. Para la fiesta 
proyectada se acordó invitar a la 
prensa. 
Felicitamos a los miembros de la 
sección dé propaganda por tan lau- | 
dable iniciativa, en favor del jus-
tamente admirado y querido señor 
Anacleto Ruiz, a quien desde estas 
columnas felicitamos, por el t r ibuto 
de s impa t í a s de que será objeto. 
C O P A S P A R A H E L A D O S 
Elegan t í s imas , preciosas, de nikelsilver, irrompibles. Ni el uso 
ni el mal t rato las deteriora. Servir helados en copas de plata, es 
una nota de alta distinción. Hay muchas y se detallan en todas 
cantidades a bajos precios. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201 
Se leyeron comunicaciones del Co-
mité Permanente de las Corporacio-
nes Económicas , , que se acordó con-
testar; de la Bolsa do la Habana y 
del Comité Organizador del Congreso 
Nacional de las C á m a r a s , de Comer-
cio y otras Corporaciones Económi-
cas, y fueron designados los miem-
bros de la Mesa para que asistan 
como delegados de la Corporación 
1 a la Asamblea que se celebrá en la 
| Bolsa el próximo dia 18, y para que 
asistan a las reuniones del citado 
| Congreso los dias 2 8, 29 y 30 de no-
t viembre y^primero de diciembre del 
' corriente año , a los asociados seño-
res Fernando Palicio y Antonio V i -
l laami l ; acordándose aceptar la po-
nencia para el aludido Congreso so-
bre el tema que se ha encomendado 
a la Corporación en estos t é r m i n o s : 
"Medidas para el mejor desarrollo y 
j defensa de nuestra industria tabaca-
lera" . 
Quedó, luego, Informada con agra-
do la Junta, de las gestiones efec-
tuadas en cumplimiento del acuerdo 
relacionado con los robos de bultos 
embarcados por los ferrocarriles, y de 
haber sido resueltas favorablemente, 
por la Admin is t rac ión de los Ferro-
carriles Unidos do la Habana y por 
la del "Cuban and Pan-American Ex-
press Co.", con in te rvenc ión de la So-
| ciedad, varias reclamaciones por fa l -
I tas de bultos, que ten ían presentadas, 
algunas desde hace un año , varios 
l fabricantes asociados, 
i . Se procedió luego, a la renovación 
; parcial reglamentaria de la Junta Di -
• rectiva para el bienio social de 1921 
a 1923, y por ac lamación fueron elec-
tos para desempeñar los cargos que 
debían cubrirse los señores siguien-
tes: 
' Para primer Vicepresidente, él se-
miembros se rán nombrados por dos 
años , renovándose al terminar su 
per íodo. 
Se acuerda conceder seis meses 
para domiciliarse en Cuba dentro 
de ese plazo todas las Compañías de 
Ferrocarriles, y asimismo cuales-
quiera otras Compañías anexas o 
que tengan relación, las auxilie o 
participe de los contratos de trans-
portes como Compañías de Expre-
sos y otras. Vencido el t é rmino que 
se concede a las Compañías se 
sanc ionará con una fuerte multa el 
incumplimiento de esta disposición. 
Se exigirá asimismo a las Compa-
ñías la. publicación en Cuba y en 
castellano de sus memorias anuales. 
Se acuerda la Inspección de 
los itinerarios y su cumplimiento 
por parte de los Alcaldes Municipa-
les o delegados suyos, así como con-
ceder un plazo racional pero Impro-
rrogable para la supres ión de los 
cruces, a nivel y de los trenes mixtos. 
La próxima sesión se ce lebra rá el 
día 19 de los corrientes y en ella se 
procederá a discutir acerca de las 
tarifas de transportes y de los i t i -
nerarios. 
De orden del señor Presidente de 
la Comisión, se envía nota de los pre-
cedentes acuerdos para su publica-
ción en la prensa. 
1*. R a m í r e z Ros, 
Secretario de las Comisiones Es-
peciales. 
E L ESTADO SANITARIO D E 
SANTIAGO DE CUBA 
Es \crdad«rítn:eíi*o lamentab¡; j <•! 
estado sanitario de la ciudad de 
Santiago de Cuba según nos escri-
ben desde aquella capital. 
E l agua escasea de tal manera 
que un día sí y otro día t ambién no 
la hay; las calles no se riegan y por 
sus orillas corre u i / h i l i t o de agua 
sucia de las casas. Hay que i r pro-
visto de un frasco de sales para no 
caerse de fatigas a consecuencia de 
la pestilencia. 
Frente a la estación del Ferroca-
r r i l no se puede andar cuando llue-
ve n i cuando no llueve debido a los 
Innumerables j a ches y a que se 
han corrompido las aguas. 
No se petrolizan casi n n i g ú n l u -
gar, y no siendo la Plaza de Armas, 
el Parque Central, las d e m á s calles 
y plazas es tán en completo abando-
no. 
La plaza del mercado, a d e m á s de 
ser un foco de infección desdice de 
la importancia de aquella capital. 
La entrada del Cobre o sea en direc-
I ción al Cementerio es un lodazal. A 
l un lado y otro existen cientos de 
l casas de madera clavadas sobre unos 
pontones verdosos. 
¡Pobres familias! ! 
Como si ésto fuese poco, tienen 
junto a las casas el Vertedero, don-
de arrojan las basuras sin que esa 
se queme n i petrolice. 
Más adelante se encuentra el ma-
tadero que se asila cuando llue-
ve y cualquier día se queda rá la ciu-
dad sin carne, debido a que no pue-
den transitar carretones. Charcos, 
lodazales, furnias y "mosquero" 
que unido a la peste del vertedero y 
a la pestilencia de las c iénagas del 
puerto, constituyen una amenaza 
para la salud. 
Las familias encienden hogueras 
a f in de auyentar a los mosquitos 
y de ese modo poder dormir y la 
mayor parte de los trapos que que-
man proceden de la basura. 
Asimismo el cementerio se en-
cuentra en pés imas condiciones y se-
ría conveniente una Inspección. 
Con todo lo expuesto y conocien-
do los sentimientos del doctor Gui-
teras es de esperar que se tomen 
medidas en bien de aquella ciudad, 
que es la segunda capital de la Re-
pública, y de las pobres familias que 
poco a poco se ven diezmados. . . 
I t JMAltlO I lB 1A HABI-
KA w «1 porfódlco mejor 
!nfor»*4o. 
ig9jaüj¿.iHfle! 
G A S G A 
LOS DE PUENTES DE GARCIA 
l i O D l i l C i l l /j 
A los que deseen deleitarse con 
'as dulces notas del danzón criollo, 
°e les proporciona un gran día de 
Placer y solaz, concurriendo a la Ma 
"nee Bailable que esta sociedad 
celebrará el próximo domingo "áía 
' de jul io , en los hermosos j a rd i -
^ s de "La Polar". 
El precio del billete para tener 
« c e s o al local es de 60 centavos 
^ r a ios caballeros, siendo GRATIS 
Para las damas. 
rirtna^01rquesta e s t a r á bajo la direc-
nnoM ^P1118110 Profesor y bien co 
"ocido del públ ico habanero, señor I 
grama116 P e ñ a ' COn el s isuiente P ™ " ' 
PRIMERA PARTE: 
R a n z ó n , Havana Post. 
'-ala Strauss, El Mío. 
i f a z ó n . La Guitarra. 
R a n z ó n , Las Lágr imas . 
Pox trot, X . 
danzón. La Bayamesa. 
.EríTKTr£obIe' Alfonso X I I I . 
^ M J N D A PARTE: 
JJaazón, Longina. 
One step, x 
" a n z ó n , La Mazamba. 
Danzón La Liga. 
I W - r o t ' The VanP-
« B u l a í 0 " ' La CarnPana. 
ae mediana edad; si es corta 
AsOCUClON DE DEPENDIENTES 
En la Merccido homenajo 
reunipr« n(?che del jueves úl t imo se 
ción dP p miembros de la Sec-
rita i n L V 0 p a s a n d a de tan benemé-
lebrac Ü0^11, Para acordar la ce-
tía y ra •- un homenaje de simpa-
cleto íj .lno en honor al señor Ana-
h* mpn • entusiasta presidente de 
toinadnC155nada sección, habiéndose 
meanaiP acuerdo de que dicho he-
día 09 rt s,e efectúe en la noche del 
oel presente mes, en los sa-
COLEGIO D E HIJAS D E MA-
RIA RELIGIOSAS E S C 0 L A -
PIAS DE GUANAJAY 
Solemne dis t r ibución de premios el , 
17 del actual a las 3 p . m . 
PROGRAMA 
1— saludo a S. E. I tma. por la n i -
ña María Estella Medrano y coro por 
todas las alumnas. 
2— Premio, pieza a seis manos por 
las n iñas , Mercedes Moreno, María 
de los Angeles García y Carmen Gr l -
m ó n . 
3— No quiero ser mayor, por la n i - i 
ña María de los Angeles Traviesas. 
4— Sueño del ángel , pieza por la ; 
n iña Adelfa Castillo. 
5— San J o s é do Calasanz, poesía 
por la señorika Terina Cinta, Himno 
por el coro del Colegio. 
6— ¿Quién es pues la reina? De-
bate c ien t í f ico— Primera parte, por 
las alumnas de los grados superio-
i res. 
i 7—Schulhoff-Valse ' br i l lante a 
: ocho manos en dos pianos, por las se-
1 ño r i t a s Obdulia Nuevo, 'Josefa Abá-
sela, Julia Valdés y Eugenia Alco-
8— E l Catecismo, monólogo por la 
n iña Roca V a l d é s . 
9— Recreo, coro por las parvuli-
tas. 
10— ¡Cuidado con lu mentira! por 
las: n iñas Georgina Seguía, Elodia 
Troncóse , Teresa Gabar ró y Amalia 
V i l l a r . ~ 
1 1 — L a Patria, diálogo por las n i -
ñas Zenaida Ortega, Consuelo y Pilar 
Quirós , Blanca Lenzano, María Isa-
bel Vélez, Laura Nuevo, María Fran-
cisca García e Hi lda Touza. Coro con 
evoluciones por las n iñas de 2o y 3o 
grados y saludo a la bandera por to-
das las alumnas. 
12.—Debate científico, 2a. parte. 
1 3 — S u e ñ o de Mar í a Stuard, canto 
d í a 
m á s 
B c i r c i t o 
U S E R : 
INAUGURACION DE L A ACA-
DEMIA DE L A POLICIA 
NACIONAL 
Anoche, a las ocho, fué inaugura 
da la Academia de la Pol icía Judi-
cial, o sea el curso de conferencias 
educativas sobre Policía Judicial, que 
espon táneamene se han ofrecido a 
dar a los miembros de ese cuerpo, 
varios letrados. 
Esas conferencias se rán de índole 
privada y en ellas se, expl icará , dos 
veces por semana, las funciones del 
policía y cómo y de qué manera de-
ben éstos procedei en cada caso. 
E l Secretario de Justicia, el Subse-
cretario y el Director del mismo ra-
mo; el Teniente Fiscal del Supremo 
doctor Vidaurret í . . el Fiscal de la 
Audiencia de Santiago de Cuba, el 
abogado-consultor de la Secre ta r ía 
de Justicia y otras personalidades, 
acudieron al acto. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Regüeiferos, explicando a los agentes 
de la Judicial sus propósi tos de re-
formar dicho Departamento, introdu-
ciendo en él todas las mejoras necesa-
rias para ponerlo a la a l tura de los 
de su índole de Europa, pues para 
ello contaba, desde luego, con el con-
curso que le ofreciera el Primer Ma-
gistrado.de la Nación. 
A l acto asistieron todos los miem-
bros do la Judicial . 
E l lunes próximo, de ocho a nueve 
de la noche, será la primera confe-
rencia . 









Telas de verano 
Artículos para caballeros. 
Artículos para tejer y bordar. Etc., etc., etc. 
C O M O M U E S T R A D E L O S P R E C I O S 
Yoile de todos colores a $1.25 el corte. 
Crepé Georgette y de China en todos colores, a $1.50. 
E S T O NO O C U R R E MAS Q U E EN E L 
BOYCOTEAN EN CHINA L A S 
PRODUCCIONES JAPONESAS 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
U CAS* QUE INICIO LAS GANGAS Y LAS M M l 
c 6311 
luuncios TRUJILLO MARIN 
c o c i u c M E S R O B I N s C -
E L V E R D A D E R O 
I M P O R T A D O D E L 
M I S M O C O G N A C 
( F R A N C I A 1 
n i c o s i m p o r t a d o r e s : W O U E T T E y R O C A B E R T I . A g y i a r m 1 3 6 H a b a n a 
El señor Encargado de Negocios 
ad-interim de Cuba en China, ha re-
mit ido a la Secre tar ía de Estado el 
siguiente informe acerca del co-
mercio chino- japonés: 
Después de la resolución tomada 
I en la conferencia de la paz de ceder 
' al J apón los derechos y privilegios 
i que Alemania poesía en el puerto de 
I Tsingtao, provincia de Shantung, los 
• comerciantes chinos de los principa-
I les puertos, decidieron en la pr ima-
ver ade 19 20 y como seña l de des-
i agravio, boicotear toda mercanc ía 
I de fabricación japonesa, secundan-
i do así la v i r i l c ampaña de la prensa 
y las pat r ió t icas manifestaciones de 
los estudiantes, entidades que hicie-
I ron enérgica protesta contra la re-
solución adoptada en la referida 
Conferencia y principalmente en con 
tra del Japón. 
Como consecuencia directa de d i -
cho boycoteo, el comercio entre Chi-
na y J a p ó n ha decaído de una mane-
ra notable, pues se hizo tanto por la 
prensa china y extranjera como 
por las asociaciones de estudiantes 
una activa y vigorosa propaganda 
en su favor. 
El periódico "North China Star" 
de Tientsin, acaba de publicar un 
suelto que señala, a d e m á s , otras 
causas que han contribuido a dis-
I miryuir la capacidad del comercio 
i entre China y el vecino Imperio y 
que tengo el honor de traducir a 
usted: 
" E l comercio entre China y Ja-
pón ha ido decreciendo constante-
mente durante los ú l t imos dos años . 
Son muchas las razones que expli-
can ésto, una de las cuales es la de-
preciación o poco valor de la plata. 
En el mes de Febrero úl t imo el tipo 
de camtiio entre China y Japón era 
de 28 y medio Taels. 
Ultimamente la cotización fué de 
26 Taels, de suerte que la capaci-
¡daic^de los chinos para comprar se 
redujo a un 50 por 100 durante el 
año. 
Otra de las causas que contribu-
yen al descenso del comercio entre 
los dos países es un aumento en las 1 
exportaciones de Amér ica y Europa. 
Los comerciantes extranjeros, 
con el objeto de controlar el merca-
do, ofreen ar t ículos de superior ca-
lidad a precios bajos. 
Además , los chinos se desarrollan 
industrialmente y suplen bus pro-
pias necesidades. 
La' materia prima abunda; la ma-
no de obra es barata y ya China 
produce fósforos, vidrios, hilo, etc., 
que no hace mucho compraba al J a -
pón. 
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H A B A N E R A S 
Ante el Ara 
Linda novia. 
La señor i ta Teté Angulo. 
En aras del más puro de los amo-
res unió su suerte anoche a la suer 
te del joven correcto 
Jore García Montes. 
Muy lucida y muy interesante la 
ceremonia, efectuada ante el altar 
mayor de la Parroquia del Vedado, 
resplandecientes aquellas naves, diá-
fanas y amplias, de magníf ica c lar i -
dad. 
Teté Angulo asociaba a bus natu-
rales atrlctivos los de sus galas de 
desposada. 
Muy elegante su traje. 
Y prendida con admirable gusto. 
Del gran j a rd ín E l Clavel era el | 
ramo que llevaba como complemen-
to de su toilette nupcial. 
Afectaba la forma de una mar i -
po bordeado todo de nardos y gar-
denias, des tacándose en su mitad 
rosas, crisantemos y claveles entre-
lazados con cintas e hilos de plata. 
Una preciosidad. , , . , 
Como obra, al fm. de los Armand. 
E l licenciado José Mar ía García 
f 'simpático I Montes, padre del novio, fué el pa-
drino de la boda. 
* Y la madrina, la distinguida se-
ñora Matilde de Cárdenas Viuda de 
Angulo, madre de la desposada, 
quien tuvo por testigos al doctor Jo-
sé A. López del Valle, p o p u l * Jefe 
local de Sanidad y a los doctores 
Julio Cnrrerá y Paco Angulo. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio los señores José 
Migael Santos. M . F. Val l ina y Fran-
cisco Cagigas. 
Por el ca rác te r de int imidad que 
quiso Imprimirse a la boda se redu-
jo la concurrencia a familiares y 
amigos de los novios. 
Formaban un grupo. 
Selecto a la vez que numeroso. 
C u a r t i l l a s d e l a S r a . Z a y a s B a z á n 
Buenas nuevas. 
Sobre un compromiso. 
El últ i iao de que tiene noticia la 
crónica y que muy gustoso me apre-
suro a publicar. 
Una sorpresa, y muy grata, por 
cierto, para el mayor n ú m e r o . 
A l distinguido doctor Moisés Viel -
tes ha sido pedida para el s impát i -
El último compromiso 
co joven César Cano la mano de su 
hi ja L l l l i an , la linda L i -señor i ta 
Ulan Vieltes. ideal, inspiradora. 
Para la señori ta Vieltes lo. mismo 
que para su afortunado elegido ha-
brá innumerables felicitaciones. 
Las recibirán de sus amigos. 
Y del cronista. 
(CONTINUACION) 
En el siglo X V I empezó a usarse 
el corsé con listones de madera y 
de m a r f i l ; éstos corsés eran duros y 
tiesos como una cora/a, aprisionaban 
el cuerpo y lo privaban de toda su 
natural flexibilidad. 
La moda pasó de Francia a I ta l ia , 
donde encont ró en Catalina de Mé-
dlcls una de sus más ardientes i m i -
tadoras. 
Con el tiempo los listones de mar-
f i l y de madera t rocáronse en estre-
chas tiras de metal flexible o de ba-
llenas que, si bien p ropend ían a dar jmer Imperio asentó de ta l 'manera a 
cierta rigidez al cuerpo de la mujer, ,1a mujer que muchos maestros en el 
dejaban a lo menos ver algo de sus arte de vestir han tratado de volver 
chos del hombre miraban como una 
prenda de vestir caracter ís t ica de la i 
clase privilegiada, fué suprimido por 
completo. 
Desde el año 1794 hasta el año 
1904, o sea durante toda la época 
que marca el Directorio y el primer 
¡Imperio, vemos a las mujeres cea 
el talle en extremo corto, ancha la 
cintura y libres las caderas; el busto 
era tan solo sostenido por un estre-
cho corselete confeccionado con cin-
tas y encajes y que apenas ostenta-
ba dos o tres ballenas. 
La moda del Directorio y del p r l 
^ O L X X X I X 
De viaje para Nueva York 
Despedidas. 
Se suceden por día. 
Son las de hoy para un digno fun-
< clonarlo, el señor Oscar Gana, A d -
, ministrador Delegado de la Aduana 
I de la Habana. 
Embarca en viaje de recreo con 
«dirección a la gran city neoyorkina. 
Va en compañía de su esposa, la 
distinguida señora María Mar t ínez 
de Gans, y de su hija, la encantadora 
Tereslta, tan celebrada siempre en 
las crónicas. 
De la señora María Mart ínez de 
Gans recibo encargo de despedirla 
de sus amistades de la sociedad ha-
banera. 
La precipitación con que ha hecho 
sus preparativos de viaje le impidió 
decirles adiós a todas personal-
mente. 
¡Fel ic idades! 
E s t á en su apogeo Tr lanón . 
Triunfa por completo. 
Siempre animado, siempre con-
currido, adquiere por momentos ma-
yores s impa t ías . 
Ayer, con el atractivo de la emo-
cionante cinta Dempsey-Carpentier, 
se vió aquella sala muy favorecida. 
Citaré preferentemente entre la 
concurrencia, como su mejor gala, a 
las jóvenes y bellas señoras Roma-
na Golzueta de Colás. Grazlella M i -
randa de López y Gloria Montalvo 
de García Ordóñez. 
¡Cuántas m á s ! 
También jóvenes y bellas. 
Anlta Sánchez A g r á m e n t e de Lon-
ga. Nena Herrera de Gumá, Silvia 
Suárez de Puentes, Angell ta Casta-
fio de Hydr lch . Dulce María Bueno 
de Núñez, Adolflna Solís de Gelats 
Noches de Trlanón 
Elena Mar t ínez de Gar-f y María 
mendía . 
Pllarclta Ponte de Valiente, Car-
men Aróstegul de Lpnga y Angélica 
Pedro de Forcade. 
Y Matilde León de Armand, Con-
suelo Caral de J iménez Rojo y Pie-
dad Sánchez de Pedro. 
Señori tas . 
Un grupo s impát ico. 
Nena Aróstegul , Guillermina Fer-
nández Travieso, Raquel Ramírez , 
Magda Plasencla, Josefina F e r n á n -
dez, Carmellna y Mar ía Teresa So-
to e Hl lda Ferhmann. 
Y Elena Lobo. 
Para hoy anuncian la cinta Cán-
cer Social los carteles de Tr lanón . 
Es de gran Interés . 
Bellísima. 
l íneas naturales. En las cortes de 
Luis X I V y Luis X V el talle de las 
bellas y a r i s tocrá t icas marquesas y 
duquesas empezaba a hacerse más 
largo y estrecho; no hay más que 
contemplar alguna estampa de aque-
lla época para ver el cambio que ha-
bía dado el corsé y la silueta feme-
nina. 
Con la Revolución Francesa, el 
corsé, que los defensores de los dere-
Ja a lanzar; pero debido a la vida 
y a las costumbres modernas tau 
opuestos de la mujer moderna, no 
han podido sino en ocasiones deter-
minadas Inspirarse en una época In-
mortalizada por la belleza de mada-
me de Tallien y madame Becamier, 
creando a lgún vestido de estilo o 
toilette de recepción. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Julio, 1921 . 
C O R S E T S ^ 
^̂ ^̂ ^̂ __PCa V n r4T cí y. ^^^^^^^^ 
P a r a p e r s o n a s g r u e s a s 
Llegó un completo surtido de 
corsés Bon Ton y fajas para per-
sonas gruesas. 
De las d e m á s tallas ofrecemos, 
también , toda la escala. 
Si ustedes tienen la bondad de 
visitar nuestro departamento de 
c o r s é s — q u e está en el piso de ro-
vendedoras. 
Recuerde que un solo corsé no 
basta. 
Necesita usted uno apropiado 
para cada toilette. 
Cuanto a las cualidades del cor-
sé , conoce usted alguna marca que 
se acerque en comodidad, elegan-
¿ G A S O L I N A O A L C O H O L ? 
En combustibles, hay donde escoger. En cafés, el me-
jor es de " L a Flor de Tibes" | 
BOLIVAR. 37. 
T E L F . A-3820. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 3223 
Vapor americano Colonia. Capitán 
Holtand. Procedente de Nassau. Consig-
nado a W . H . Sml lh . 
L A S T R K : 
M A N I F I E S T O 3223 
Vapor americano H . M . Flager. Capi-
tán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a K . L . Branan. 
V1V13RES: 
A . Armand e hijo: 500 cajas hue-
vos. 
Wllson C o . : úO id . carne, 60 I d . , 60 
tercerolas manteca. 
Armour C o . : 75 Id. Id . 
S. S. Fridlein: 253 cajas jabón, 243 
I d . id. , en polvos. 
Morris C o . : 50 cajas tocino. 
B . Menéndez C o . : (Cárdenas) : 300 
sacos maiz. 
M I C K L A N K A S : 
Baragua Sugar: 408 sacos barros. 
Rodríguez Hno.: 440 cuftetes clavos. 
Crespo y García: 2600 tubos, 3,000 pie-
zas accesorios id . 
Havana Electric R . : 250 barriles 
brea. 
E . Costa: 26S8 piezas madera. 
Cuba Industrial: 62704 botellas. 
Jaruco: 1031 postes. 
F . C . Unidos: 500 atados tubos. 
Cortada Co . : 900 id . id . 
Fábrica de Hielo: 455 cujas malta. 
Rfo Cauto: 1 pieza maquinarla. 
J . Menes: 3 carros fúnebres, 2 caja» 
Accesorios id. 
BacardI C o . : 700 huacales, 170 cajas 
botellas. 
M A N I F I E S T O 3224 
Vapor americano Everglades. Capitán 
Nyden. Procedente de Norfork. Con-
signado a Cuban Coal Co. 
Cuban Coal C o . : 2899 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 3226 
Vapor americano Middlebury. Capi-
tán Thompson. Procedente de Cartage-
na. Consignado a Lykes Bros . 
Lybos Bros: 800 reses. 
M A N I F I E S T O 3236 
Vapor americano Cuba. Capitán Whi-
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
R . B . L u n a : 10 cajas pescado. 
Luaces Lantaron C o . : 7 id . id . , 25 
jaulas aves. 
V . Casaus: 8 cajas pescado. 
I . Chávez: 10 id . id. > 
P . D . Pool: 2 cajas huevos, 7 jaulas 
aves del viaje anterior. 
M I C E L A E A S : 
Armour Co., Matanzas: 1 caja ex-
tracto. 
General Electrlcal: 4 cajas acceso-
rios e léctr icos . 
Lovell Tool: 7 sacos alimentos. 
G . Petriccione: 1 cajú accesorios au-
to. 
American R . Express: para los seño-
res siguientes: 
A . Cuervo: 1 jaula aves. 
Cubana de Postules: 5 cartones dul-
ces . 
R . Trlary: 1 caja hilo. 
C. Conde: 1 id. cola. 
E . W . Miles: 1 caja accesorios au-
to. 
González San ta na C o . : 1 caja efec-
tos de tocador. 
V I V E R E S : % 
Swlft C o . : 1000 cajas huevos. 
P . Bowman: 400 id. id . 
A . Armand e hijo: 500 id. id. , 800 
barriles papas. 
J . A . Palacio Co.: 200 I d . Id . 
H . Kaelin e hijo: 210 Id . id . 
A . Pérez: 459 Id. Id . 
Armour Co . : 29840 kilos carne puer-
co. 175 tercerolas manteca^ 
Wilson C o . : 300 id . id . 
J . N . Alleyn: 100 id, id . 
Morris C o . : 50 cajas tocino. 
M. Robaina: 194 reses. 
( P A R A C I E N F U E G O S ) 
Vital y Ferrer: 10 cajas tocino, 10 Id, 
carne. 
20 id. , 20 tercerolas manteca. 
M . Fernández Co . : 20 cajas tocino. 
G . Ramos: 15 id. Id 
M. Fernández Castaftes: 5 id, 
Izárraga Alvares C o . : 15 Id. 
Id. 
id . 
M A i r i F I E S T O 3230 
vapor americano Orizaba. Capitán 
Okeete. Procedente de Santander y es-
calas. Consignado a W . H . .Smith 
V I V E R E S P B S A N T A N D E R ) 
A . Bérriz: 20 sacos alubia. 
F . Ezquerro; 6 cajas vegtcales. 
González y Suárez; 3000 cajas sidra. 
2 menos. 
Obregón y V>mez, Matanzas: 100 I d . 
, sardinas, 102 id. aguas minerales. 
Aguilera Margaron y C o . : 17 cajas 
alpargatas. 
M i S C K L A N E A S : 
Hierro y , C o . : 1 caja aparatos. 
E . barra: 1000 id. aguas minerales. 
OOmez R . Mena Me Donald: 20 id 
Lloredo y C o . : 6 Id . libros. 
V . García: 4 Id. 
R . Veloso: 2 Id. 





Vapor noruego Gante. Capitán Gram. 
Precedente de St. John. Consignado a 
ui -son S . L i n e . 
PA HAS: 
F . Amaral: 903 sacos papas. 
X . X . : 1142 id. id. 
C . C : 249 id. Id, 
J . : 601 id. id. / 
2 . Z . : 250 id. Id, • 
P 0: 1000 id . id. 
P 9: 566 id, id. 
P 7: 636 id. id. 
P. 5: 652 Id . id. 
C : 500 id. id. 
C . E . G . : 250 id. id. 
P . 12: 266 id. Id, 
P . 14: 255 id. id. 
P 2: 230 id. d. 
P 3: 265 id . id . 
P S: 250 id . Id. 
P 1: 436 id . id. 
P 4: 693 id . id. 
P 10: 491 id . Id. 
P 11: 515 Id. Id. 
M A N I F I E S T O 3228 
Vapor noruego El ida Glausen. Capitán i 
Omniundsen. Procedente de Tamplco 
Consignado a Munaon S . L I n c . 
, Lastre . 
M A N I F I E S T O 3339 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West 
Consignado a R . L . Branan. 
1 caja con 5000 pesetas 
en billetes del Banco de España. 
A . Robranc: 1 Id . ropa. 
V I V E R E S : ( D E L A C 0 R U Ñ A ) 
J . Rodríguez Co . : 400 cajas 
Gutiérrez Mier C o . : 60 id. 
res^ 4 id. grelos. 





\ apor americano Lllmae. Capitán 
Henrterson. Procedente de Tamplco. Con-
signado a L . F . de Cárdenas . 
Sinclair Cuban Oil: 2,058.000 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 3232 
vapor americano E . R . Kemp. Capi-
tán Hansen. Procedente de Puerto L o -
bos. Consignado a L . F . de Cárde-
nas. 
Sinclair Cuban OH: 6.420.000 kilos 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 3233 
Vapor hondureno Omoa. Capitán Han-
sen. Procedente de New Orléans . Con- ' *;V" ^'"o. umiuw». 
signado a W . M Laniel tributaron solemne homenaje al Se-
V I V E R E S : 
F . García: 350 cajas leche. 
M, Parreras C o . : 350 sacos afrecho 
J'ita Hno.: 300 sacos maíz . 
Llamas Ruiz: 300 id . id 
.Miranda y Gutiérrez: 10 ne, 
Morris C o , : 10 id 
Ramos Larrea Co 
cajas menudos, 
Libby M. Libby: 1000 cajas leche. 
Barrocas: 2 cajas salchichas-
pa b l a n c a — s e r á amablemente . cia, modernidad y a r m o n í a a la 
atendida por nuestras expertas Imarca Bon T o n ? 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
L e n c e r í a 
Hemos llevado para nuestro lo-
cal de Galiano, 8 1 , un gran surti-
do de, camisas de d í a y camisas de 
noche, bordadas. 
Se l iquidarán en seguida. 
Recomendamos, pues, las vean 
pronto. 
s 
y é s t o a 
L o e c o n ó m i c o 
s e h a l l a r á n e n l a s 
t e l a s , e n c a j e s , 
a d o r n o s , e t c . d e 
L a Elegante 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 5 3 7 2 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
H A Y QUE HACER ECONOMIAS EN EL HOGAR 
Bln que para ello haya que apelar a los artículos de mala calidad; pues 
esto serla contraproducente. 
Las F á b r i c a s del f inísimo calzado marca O. K . , para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
han acordado poner a la venta todas las existencias de sus depósitos, 
ofreciendo grandísimas ventajas en calidad y precios. 
Estos depósitos están instalados en 
L A CASA O. K . 
AGUILA, 121, E N T R E SAN J O S E Y SAN R A F A E L . 
C 6308 2d-16 l t -16 
I . Chávez: 1 id . Id . , 9 id . pescado. 
V . Casaus: 9 id. id . 1 id . cama-
rón . 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Medal F i l m : 1 caja Impre-
sos. 
Thral l Electrlcal: 3 'cajas acceso-
rios. 
American R . Express, para los seño-
res siguientes: 
A . Ferrer: 19 cajas accesorios auto. 
R . C . Mendoza: 2 cajas instrumen-
tos. 
E . T . Vil larreal: 1 id. dulces. 
Compañía de Fomento: 1 id. mangos. 
S. Hainkel: 1 caja gomas. 
F . Alonso Co 
L a V. O. T. de Guanabacoa obtu-
vo un señalado triunfo, al que co-
operaron las asociaciones nombra-
das, todas de la Villa. De la Habana 
en la procesión iba una insignifican-
te minoría. Hubieran alcanzado gra-
fruto para Cristo si allí hubieran, 
formado algunos centenares de ter-
ciarlos habaneros, o algunos mil la-
res de católicos de la capital. 
Pero su ausencia la hicieron pa-
sar inadvertida el entusiasmo de los 
de Guanabacoa, a quienes felicita-
mos por su viril comportamiento. 
L a espaciosa plaza de frente a l 
templo era insuficiente a contener 
la muchedumbre que en ella se con-
gregó a la recogida de la proces ión. 
Desde el balcón de la fachada del 
templo, les dió las gracias el R . P . 
Juan Pujara , Comisario de la Or-
den Tercera de la Habana, elogian-
do la cabailerosidad y catolicismo / 
del pueblo de Guanabacoa, para el ¡ 
que pidió, así como para la Patr ia , 
las bendiciones del Serafín de A s í s . 
E l pueblo prorrumpió en aplau-
sos. 
E s digno de todo encomio las a u -
toridades, clero y pueblo de G u a -
nabacoa, pero también lo bou los j 
Franciscanos de la misma, y entre | 
ellos el Guardián y el Vicario, F r a y 
¡Vicente Urdapilleta y Fray Santos 
A R T I C U L O S R E L I G I O S O S 
Esta tuas de madera de todos 
t a m a ñ o s e I m á g e n e s . 
Rosar los de plata , a lumin io , 
n á c a r y c r í s t a l 






Devocionar ios de n á c a r y pla-
ta , p i e l de Rusia, celuloide 
y pasta negra. 
Medallas de plata y de alu-
minio de todas las Imá* 
genes. 
L á m i n a s rn todos tamaños del 
Santo Cristo de Limpias. 
Cuadros oleografías, en negro 
y colores. 
Ult imos modelos en Recor-
datorios para Honras Fú-
nebres. 
Todo lo necesario para una 
Iglesia. 
Todos estos a r t í c u l o s los l lene la popular l ibrer ía 
"ANTIGUA D E V A L D E P A R E S " 
PRECIOSOS MODELOS 
M U R A L L A . 2 4 . - = 
A' P R E C I O S «ARATISDiOS 
T E L E F O N O 
H A B A N A 
C 62S3 !t-15 
dartes de las anteriores asociacio-
nes, portando los cordones niñas ves-
tidas de ángeles. 
A las Virtudes Teologales, seguían P f e j ^ f V j * " 6 * * 8 -
los siguientes santos: Santa Juana 
de Arco (un estandarte y dos án-
geles), San José de Calasanz (un 
estandarte), Santa Rosa de Viterbo 
(un estandart-) y dos ángeles) , San-
ta Margarita de Corteña (un estan-
darte y las Virtudes Cardinales Pru-
dencia y Justicia), Santa Coleta (un 
estandarte), Santa Catalina de Bo 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
1 id. efectos 
. del Valle: l id. gabinefa." llonla (un estandarte), 
r r ~ ! d e Asís (un estandarte y las Virtu-
I"A- Cardinales, Fortaleza y Tem-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE Planza), Cardenal Jiménez de Cis-
LA MARINA tueros, San Antonio de Padua (un 
— ¡estandarte), San Luis, Obispo de 
Tolosa, San Benito de Palermo (un 
estandarte), San Buenaventura, San 
Pascual Bailón (un estandarte y 
ángeles) , San Diego de Alcalá 
Asimismo la V. O. T. de la misma 
localidad, y de un modo espec ia l í s i -
mo su Ministro, señor José El ias E n -
tralgo. 
No olvidemos al P. Juan P u j á u a , 
que laboró Intensamente. 
A todos nuestra felicitación. 
Y a vosotros, Hermanos T e r c i a -
rios de la isla de Cuba, sed fieles 
Santa" C l a r a ' a l espíritu de la V. O. T. , que trae 
consigo tres grandezas: 
Libertad.—La libertad de loa h i 
U N P U P I T R E . . GENEROSO 
L E C T O R 
SEPTIMO CENTENARIO D E 
L A V. 0. T E R C E R A D E SAN, (un estandarte), San Francisco So-IPadre común de todos. 
el Presidente Harding hace la si-
I guíente invitación a Inglaterra. 
¡Francia, Italia y J a p ó n : 
I E l Presidente, en vista de la gran 
importancia de la cuestión de la > 
I niitación de los armamentos so lia oi-
E l Padre Viera, el Padre de los lr iS^o oficialmente y preguntado a 
pobres, que para ellos pide y por í o s Poderes convenidos como o» 
ellos lucha; mensajero de la caridad I PriuciPales Aliados y îsociad0T6' 
que entra en los tristes v miserables' glaterra' F r a ^ i a , Italia ? J»PO»j 
lugares de los que gimen llevando e l |Para saber si les 3eriaeagr jnhre 
consuelo de sus palabras y las dádi - l toniar Parte una conferencia boore 
vas que puede conseguir para aliviar ese asunto, que se celebraría 
el hambre: el Padre Viera necesita:Waf3hingtou en una e i l 0 C \ ^ \ l ZpV' 
jaría de común acuerdo, fai te w w 
tase en principio la idea, so harta 
Jos de Dios, por la cual nos vemos i ahora que lo ayuden en su obra, en 
libres de la servidumbre de S a t a n á s ' l a obra que es objeto principal de 
y de las pasiones, que hace que e l 
alma vuele rápidamente hacia los 
cielos. 
Fraternidad.—La que dimana de 
los Hijos de Dios, nuestro Criador y 
laño (dos ángeles) 
Seguía el trono, en el cual iban 
San Francisco de Asís, San Luis, 
Rey Francia, Patrono de la Or V I 
L A PROCESION 
Espléndida era la noche, p«. . más 
radiante de júbilo aparecían los ter-
ciarios de la Villa de Guanabacoa, al 
presenciar los millares y millares de 
personas del pueblo que con filos [ Francisco santoTReVes"yTo" 
fraternizaron, y con ellos unidos, ce ángeles. J » 
L a ifrualdad, que teniendo por 
funciones la caridad y la justicia, no 
borra todas las diferencias entre los 
hombres, sino que dejando subsis-
den Tercera de varones; San Fernán ^ente I ^ ^ 5 ^ f f j f ^ o n ¿ í ^ e ^ l ? Í 
do, rey de España; Santa Isabel, rei-
na de Hungría, Patrona de las Her-
manas Terceras, y Santa Isabel, rei-
na de Portugal. 
Daban escolta de honor a San 
rafín de Asís por las calles de la 
Villa en el triunfal paseo del ante-
rior domingo con motivo de las fies-
¡tas con que solemnizaron el Sépti-
cajas car- ¡mó Centenario de la Orden, y de las 
Los citados santos son los más 
célebres de las Tres Ordenes Será-
ficas 
su v ida: la Escuela Nocturna, E l 
Salvador. ' 
E l s a l ó n es tá terminado, es her-
m o s í s i m o y ventilado, pero faltan 
pupitres y mapas y libras. . 
Sobre todo, los pupitres, que, se-
g ú n anuncia en su Sección Cristiana, 
ha logrado oonseguir gracias a la 
bondad del señor Fermín Rodríguez, 
mueblista, a $6 cada uno. 
¡Va leo dice el consecuente Párro-
beres e Inclinaciones, forma aquel j co del Cerro "un pupitre, generoso 
admirable acuerdo, que pide la mis- lector y entre todos amu^biaréis el 
ma naturaleza para la utilidad y s a l ó n y tendremos lista la Escuela 
dlgmdad de la vida civil. • para inaugurarla el día 6 de aeoato 
E n fin, trae a la multitud ans io- : d ía del Salvador agosto, 
sa de riqueza, una enseñanza pre- \ Un pupitre, generoso lector v nrnn 
ciosa. Muestra a los hombres como to veremos llena, repleta y í t tUlclosa 
los bienes de este mundo no son 1 nuestra Escuela tiple,"1 ^ ,)UUlclCj'1 
verdaderos bienes; y por esta ense - j E s c u e l a s . Escuelas 
ñanza práctica, o como ahora d i - | c e r ciudadanos 
oficiales para dicha 
id . 
: 300 sacos maiz, G0 
a terizados por niños y niñas, que ves-
cuales hemos informado a nues tros ;"" uno el traje del santo re-
t «0 c.a„»„ „ icen, por esta lección de cosas, ejer-1 bres 
Los santo sexpresados iban c a r a c - l a sociedad 
¡amados lectores. 
L a procesión salió a las siete de 
¡la Iglesia de Santo Domingo, reco-
'giéndose a las nueve. 
E l orden procesional era , el si-1 
iguiente: iy^> tan hábilmente transformado. 
I Rompía la marcha un piquete de '^ue no 86 notaba la mutación. Gulr-
¡pollcía, la cual es digna de los m a - j a l d a s de rosas y de luces eléctricas 
lyores elogios por la eficaz coopera- ¡Je daban fantástico aspecto. 
presentado. 
Bellísimo el conjunto de tan di-
versos trajes que eran preciosísimos 
por su valor artístico y material. 
E l trono era un camión automó-
L a aureola de San Francisco, asi-
mismo iluminada. 
Delante del trono iba nuestro com-
tas 
F . A . Donadlo: 
accesorios 
ción que prestó a las fiestas del Sép-
timo Centenario: seguía cruz y ci-
riales; pajes del Santísimo Sacra-
mento de la escuela parroquial "San 'pañero, señor Lorenzo B^Ianco- "de-
Antonio", que dirigen los Padres trás los Padrps Alberto Caray Juan 
iFranciscanos; niños y niñas en gran Pujana. nuestro cronista católico el 
número, que en unión de los ante- P. Rovira (Escolapio), y el 
riores Guar-
CARTA DK A C C I O N DE G R A C I A S 
"Guanabacoa, julio 12 de 1921. 
Sres. Lorenzo y Gabriel Blanco. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. ! 
Mis queridos amigos: 
Con su acostumbrada benevolen- ' 
cía acojan el ruego que les dirijo de I 
hacer público en ese DIARIO el tes- ¡ 
timonio de nuestra gratitud hacia 
D E L A F I R M A D E L 
Viene de la P R I M E R A págim. 
C. Lchevarri C o . : 300 sacos maiz. 
i.6pe~ Co.: 300 Id. id. 
Benjamín Fernández: 300 id . id . 
M I C E L A N K A S : 
A . C . Vi la: 18 cajas toallas. 10 far-dos lona. 
Larrar le Hno.: 3 id. id. 
Villapol C o . : 107 Id . id . 
Cubana de Fonógrafos : 4 cajas estu-
ches. 
Prieto Hno.: 3 cajas sombrillas. 
Adot C o . : 5 Id. tejidos. 
serlos*2 SOl0: 12 bV,tos camas y acce-
Abella Baez C o . : 38 id . cunas. 
L,indnop Hartman: 4 id. herramien-
8 bultos tanques y Eustasio A r r o n a i e g u i . ex;iouaoan oe- .cerne Urdapilleta. ( r. t - r 
viuda carreras Co.: 7 cajas l á m o a r a , . l1'8111!?8̂ anVc080 aI Sefafl1? d* A,Lls- L »>• Preste, el R. p. Manuel Serra. ¡noble concurso a la Esplendidez y 
y accesorios. . J»8 amparas , p í a h^ón de San Antonio de Pa-!Rector-de las Escuelas Pías de Gua- solemnidad de las fiestas centena-
Garcia^suárez'- 4^k/^ /SS . ' u ^ u a Asociación de Nuestra Señora nabacoa aelstido de los Padres del Irlas de la fundación de la V. O. T . i , , — " w arucuiacto (le 
ic reía bu4reZ. 4 cajas calzado y hu- del Sagrado Corazón de J e s ú r . A pos- .mismo plantel Capdevlla y Navarro, 'de San Francisco de Asís, acabadas ' L i e a que obliga a las Nac iones antes I I n v i t a c i ó n sin hacer distingo 
Mosteiro C o . : 2 cajas medias. a ^ÍS*,J? '? ^ a c i o u (oa-.;.:.orus); Cerraba la marcha la Banda de de celebrar con tan brillante é x i t o i de ir a lucha a someter sus d l snu- l Se v é pues, que I 
• Baohrco.: 40 cajas talco. 2 id. ¡Apostolado de la Oración (señoras) ; Bomberos, un piquete de policía y ¡ en esta localidad, y especialmente tas a un arbitraje o a la L iea de X - - Japonesa no es necesaria 
Conferencia de San Vicente de Paúl: l e tras gran concurrencia de fieles, .a l señor Alcalde Municipal. C o m u -
ce en la socieaac una poderosa in - I 
fluencia, por la cual pueda decir a ' 
Dios: "NI mendicidad ni riquezas 
me des; dame solamente lo necesa-
rio para vivir: porque, saciado, no 
ose, por ventura, negarte, y diga: 
¿quién es el Señor?" 
para ha-
para hacer hom-
Vayahios todos a llevar algún dine-
ro, una pequeña cantidad para adqui-
r i r pupitres. . . 
Un p u p i t r e . . . Generoso lector. E s -





Es evidente que la cuestión de li-
mi t ac ión de armamentos tiene una 
estrecha relación con los problemas 
del Pacífico y del Extremo Orienie. 
y el Presidente ha propuesto Q06.1" 
Naciones especialmente interesada^ 
en estos problemas traten en rc'a-
ción con la Conferencia, todos 'o 
asuntos que se relacionen coa su „ 
lución, con el propósi to de llegar ^ 
u n acuerdo común con resp®c ° 0 
los principios y política del Extren» 
Oriente. 
Esto se ha comunicado a im. 
tencias citadas y China también j 
sido invitada a tomar parte ff1 
discus ión relativa a los problema 
del Extremo Oriente. «.«rfA 
No ha podido tener mejor ato» 
esa invitación por parte de las 
clones a las que ha sido O l i W W 
Lloyd George dijo en ! • ^ 
del d ía 11 del actual en la w m 




y bajo la dirección del R. P. dián de los Franciscanos, Fray V I - I todos y cada uno de los que han 
10 t ntonab b nt 1 nrestí " 
\ ? ¿ ! l e ? c w n e J i n r o n p t i U h l e s coii los 
| t é r m i n o s del pacto, deberá adoptar 
- as medidas inmediatas para despo-
| jarse de esas obligaciones". 
Como ambas naciones se obliga-
' v í V , , r a4 la guerra la ""a bu apo-
a ° t ra . y esa obligación es in-
compatible con el articulado de la 
de los Comunes que - - „. 
decir que hemos recibido con e-
yor placer la invitación 
dente Harding". «ntonecs 
Aplaudió la Cámara y ^ , deCir 
a ñ a d i ó el Primer Ministro: ^ brc 
esto claro está que hablo en nom 
de todo el Imperio". , d¡jo 
Y en el curso de su orac^n^o^ 
Llovd George que ^hina sen» Na. 
dorada en esa Conferencia coro" 
ción Independiente. . aTer 
Nos dicen los telegramas a«a^ó0 
acepta la in.isnjinu-
para tratar la cuestión de m d.ce 
ción del armamento; j ^ p ' ^ i c o S 
nada respecto de la oel J ' a todo 
de China (y Corea): pero 7 
se anda rá . 
Francia e I ta l ia han acep 
tado 
cremas. 
t o ^ ^ c l ? ! " * ^ ™ * 1 . 4 0 0 aUdos cor- Hijas de María ( 350 cajas a g u a r r á s . 
ce^orlo"^11^ 3 bU,t08 c s t u f " y ac-
Conslgna-
M A N i r i E S T O 3234 
A apor americano Cuba. Capitán Wbt 
te. Procedente de Kev West 
feiftJlj L - Branan. " 
\ [ V E R : 
Montano Hno.: 37 cajas Jamón 
Guaces Cantaron -•'« JÍVuon-
do. 1 Id. camarón. 
calles, cuantas pu-
de María (La Milagrosa»; Asocia-¡do andar el autocamión 
ción de Nuestra Señora de la Cari- ¡ Todas las calles se hallaban ates-
dad; Archicofradía del Santífimo tadas ' 
íparroquia), y la V. O. T. de 
nubacoa. 
A estas piadosas asociaciones se- 'por luces de bengala 
cienes, de ahí 
nidad Escolapia, Prensa. Cuerpo de '. ̂ e ar t í cu lo 
Policía y demás colectividades de 
ligiosas y sociales 
Fi o tadas de publico, que se mostró re- Así dejo cumplido el a. uerdo del 
G u a - f e r e n t í s i m o . iDireotorlo de la V. O. T. de esta V i -
r!. cal'^s jiParecían alumbradas Illa, y tengo una nueva oportunidad 
pétalos de de reiterar a ustedes mi fraternal 
guían las Virtudes Teologales, Fe, flores se derramaban a'l paso de la 
i. ces Ju taro  C o . : s cajas pesca. i E s p e r a n z a y Caridad dolante de ca- magnifica procesión. Jamás fguala-
í d a una de ellas, uno do los es tán- ('a en Guanabacoa. 
afecto y personal agradecimiento. 
José K . Ent raigo. 
Hermano Miuistro." 
que cumpliendo con 
20 se decía que no po-
aia prevalecer la Alianza. Parece por 
¡° lant? ^"e esa Alianza estaba de-
nunclada y cesaba dentro do un afto, 
o sea el 15 del actual mes de Julio, 
soguu la c láusula V I de la Alianza 
anglo-japonesa de m i l ; pero parece 
que no lo entienden así ni Lloyd 
Gcnorge ni ol Japón. 
Y llega el día 10 del corriente y 
la Conferencia de Washingioi 
otra alianza mucho I,ia>° rtciadas. 
las Naciones Aliadas / * s : \ E u A . 
Ti bu ir lo < ASX^w» 
Suscríbase al DIARIO DE U 
„ , | DIARIO W 
RIÑA y a n u n c í e s e ci 
L A M A R I N A 
DIARIO DE LA MARINA 16 
FAGINA CINCO 
r j 
Sf trata de ex-
ccícntei prendas 
de yestir a ínfi-
mo precio. 
Sopaema distin-




L i q u i d a c i ó n 3 3 p o r 1 0 0 
D e l a s t r e s m á s a c r e d i t a d a s c a -
s a s d e c o n f e c c i o n e s T H E F A I R , 
T H E L E A D E R , T H E A U T O M A T 
Nuevas r e b a j a s , g r a n d e s oportu-
nidades 
V E S T I D O S 
D e o r g a n d i e d e s d e 5 . 9 8 , d e G e -
o r g e t t d e s d e 9 . 9 8 
H A B A N E R A S 
M a i e r o n i 
S C DKBt 'T E X P A T R E T 
Hombre afortunado. 
E l señor Andrés P. de Seguróla. , 
Espectáculo a que se asocia el pul-
cro y muy correcto empresario es es-
pectáculo que triunfa. 
Lo tenía ya demostrado con el 
éxito adquirido por la temporada 
atlétíca de Payret. 
Anoche quedó confirmado con el 
debut de Maieroni. 
Debut victorioso. 
Lo fué en toda la linea. 
E l mago italiano hizo buena en su 
primera aparición la fama de que vi-
no preecedido de los teatros de E u -
ropa. 
Todo lo que presentó anoche pro-
dujo la delectación del gran delecta-
ción del gran público que llenaba el 
rojo coliseo. 
No diré que fué aplaudido. 
Resultaría poco. 
Hay qJue decir, para estar en lo 
cierto, que' fué aclamado Maieroni. 
Esta noche, cu la segunda do las 
diez funciones de la serie, ofrecerá 
números nuevos. 
Así siempre. 
A novedad por función. 
Enrique F O N T A X T L L S . 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
i Con finísimos puños do oro y pla-
|ta, de las maderas más caprichosas, 
i Sueltos y en elegantes estuches, 
; conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
" L a Casa Quintana" 
Av. de Kali» (antes Gallano) 74 y 76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
i k k k k k k k k k k k á * 
P a r a e l n i ñ o 
q u e v i e n e d e P a r í s 
E 
IFiusecitos p a r a o i o o s d e s d e 
9 5 c e n t a v o s . 
S a y u e l a s d e n i ñ a s d e s d e 
3 9 c e n t a v o s 
T h e A u t o m a t 
O B I S P O N o . 9 9 
¿ S e o l v i d ó u s t e d d e o b s e q u i a r h o y 
a C A R M I T A ? 
S i se olvidado, puede pronto rect i f icar 
ese error lamentable. L l a m e a 
L a F l o r C u b a n a , G a ü a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A-4284 
y encargue DULCES o HELADOS; el mejor regalo que Y. f o c i t hacerle 
era 
C E L A i E A 
IGUALDAD 
Para mí, todo aquel que priva a 
hombre o mujer de la vida, como 
sea eu un momento de ofuscación, 
nto una repulsión tan grande ha-
él. que a pesar de ser mi espíritu 
s bien (Jado a la benevolencia 
3 al castigo, difícilmente sería por 
perdonado todo el que matara y 
lera la agravante de "premedi-
ión". 
Bien es verdad, que hay muchos 
cerebro acéfalo, cuya ignorancia 
les deja discernir como no dis-
Tnen los que andan por otras 
ndas a caza de novedades para 
balleros sabiendo que la rusquella, 
tá en obispo 108, como po discu-
en bien las damas que al necesitar 
pina cosa, no tienen en cuenta 
la famosa Irancia. de obispo y 
sacate, que tiene siempre las ul-
nas novedades y los precios más 
onomicos; a esos y a esas hay que 
Serles conmiseración como al que 
ropra una lata de chorizos que no 
W ¡os sabrosísimos de la luz de 
P»! porque obran muy incons-
entemeute, pues de no haber gen-
as no vivirían más refrescos que 
«licioso néctar pifia, ni nadie ha-
» aperitivos más que el gran can-
""o Víctor Hevia, que está eu la 
wna de tejas, la gran dulcería, 
¡"das estas consideraciones se me 
^ren al tratar hoy de la sentencia 
, muerte recaída sobre el repulsivo 
P-i'idez Rllbk), que mató a 8U po. 
"a, la que le había criado cual 
uera una madre amantísima. 
¿ff61183' ^asi toda pide que la 
idari „ Se CUU1P^; hay una unani-
« en este caso, cual si so trata-
>erv0J ,ar la grandiosidad de 
tari. h,obrinos ^omo joyeros, y de 
(leI carreras y co.. de prado 
¿ni en música selecta, pia-
?^umentn«P1vnolas y toda c,ase de 
Neutro por mi parte no 
«sinos •Se--dé Sarrote 
los 
iva 
C 6309 lt-16 
taren materiales para fabricar cuer- . 
das, y las mujeres se cortaron sus lar j 
gos cabellos, proveyendo con abun-
dancia a tan noble fin. Nada omitle- | 
ron aquellos valientes para resistir, j 
y si fueron vencidos, demostraron | 
que merecieron vencer, y la Histo- J 
ría les hace justicia. 
E M B A R C A R A N HOY 2400 PASA-
J E R O S 
E n el vapor "Siboney" embarcarán 
hoy 1600 pasajeros en total y en el ¡ 
"Carmartenshire" embarcarán 8001 
que hacen un total de 2400 pasaje-• 
ros. Con los salidos ayer suman un | 
total de 3400 pasajeros embarcados 
para España. 
E l chiste final: 
—De parte de mi madre que me 
de usted la jeringa y dos reales. 
—Pues hija, esas son dos jerin-
gas. 
Soluciones: E l colmo do Mr. 
Steinhart. 
Hacer circular los tranvías por las 
vías urinarias ( E s propiedad) . 
¿Cuál es el colmo de un motorista? 
L a solución el lunes. 
Luis M . SOMINES. 
MAS INMIGRANTES A TRISCOR-
NIA 
Hoy ingresaron en Triscornia más 
de 100 Inmigrantes de los que pulu-
Itn por la Habana y que van a suBti-¡ 
tulr a los que embarcaron ayer. E s -
tos hombres serán embarcados en 
breve. I 
) 
mensajero de amor y felicidad, son 
pocos, cuantos preparativos se le 
llagan. El cariño maternal debe re-
flejarse en el cuidado y buen gus-
to con que se elije la canastilla^ Vi-
site nuestro Departamento de San 
Rafael, 25, altos y le ofrecemos un 
completo surtido de gorritos, car-
gadores, camisetas, roponcitos y 
¿apáticos, en holán, tul y batista 
muy finoi 
F I N D E ^ I G U Q 
' • • m m f m m m m m T f m f T w 
\ FUEGO EN UNA IGLESIA 
> * m - S y [ e U o ha de ser' (lue 
elque n * ' Por(lUG tan repulsivo 
ita » ia a mia tía' como el que 
uerto ul esi)osa. Pomo la que da 
. >erno mientras duerme, 
• í a Pornnl quo ^ c h e l e a a una 
!> Por él Ke re8iste a ser rteshon-
'Pirado* nJ POr fni' como los Q"6 
""̂ ad muV Uníl odiosa ley de in-
" ̂ 'Ume «n" 0n plena calle Por 
Emilia v k esas pajas' 8 Padres 
•* J bonorabdes funcionarios 
 y ) ! ^ - s.
'"^tivaLn'.o ](iy' pero cúmplase 
0; ^muésfri para todos lü nús-
eDlocracia i fSe (,ue a ,íiS Palabras 
' 8,i verria!i igUaIdad. sabemos dar-
0 b^na ia Her? «Unificado, hacieu-
l?t0 odiaba T ,?a de, AP^tol que 
^Plesa i» , a desigualdad social. 
lr* todos- y, pero "con* todos y 
V a b̂e2Ca0H1U"ístas i m a n e s pl-
¡J Paga Gl nf m0U Hi"demburg". 
'atnhi. diablo, etc. 
C i r o me?0qrU,ri;odo ^ mundo de-
r Para guard. ,Cho' coniPrar una 
3l0^le2gIa!darI ahorros; vaya 
J - P^d^ um'riua' de mercaderes 
M y de S e í re,rse de la mo-
üa.n caro : * l J * r T ( : ^ * * Que le 
• • 
•rar 
i6' -'po^S^61 bat^ d« ™m 
' ^ ^ e?ectáonimaS' 1 
ytodo aquel que'no"vIñ 
le vende to-
os con muy poca ga-
0 l ( 
*V0dmo.hace 61 
^ Z ^ V T ^ 91 • Que deta 
S^ios. e5s ^ 'eiosos a muy ba 
^'abra. que está en el Lim 
» ' j•?JUâ tceonne,; Andrés. 
"er cuatro nles" 
Pués más de cuatro pies debe te-
ner el que no sepa que el paquete 
barcelonés de zulueta y virtudes, es 
la peletería que vende sus zapatos a 
precios del año 1914. esto es antes de 
la guerra, y no pendra menos el que 
ignore que la diana, el lujoso restau-
rant, ha rebajado también sus pre-
cios, para ponerse a la altura de la 
situación. 
* * * 
Un empleado se presenta a su di-
rector y le dice: 
—Necesito que influya usted para 
que me den un ascenso, porque me 
he casado. 
— L o siento mucho, amigo mío, pe-
ro no soy responsable de una des-
gracia ocurrida fuera de su trabajo. 
Ni yo soy resposable, lector, de que 
no le arreglen bien sus joyas, si va 
a otro sitio que uo sea la casa de 
maggiorelli e iglesia ángeles 5, al 
fondo de la joyería; y si al comprar 
sus espejuelos le echan a perder la 
vista, suya es la culpa de no Ir al 
almendares, de obispo 54, la mejor 
óptica de Cuba. 
* * • 
Pensamiento: " L a Ignorancia es la 
maldición de Dios; el saber las alas, 
conque volamos al cielo". Shakespea 
re. Por eso le conviene no olvidar 
nunca que los reyes magos tienen 
el juguete que usted necesita y la 
propagandista, las postales para bau-
tizo alemanas legítimas, sumamente 
elegantes; véase en monte 87 y 89, 
y vea y compruebe la calidad de las 
distintas pastas para sopas, y verá 
como triunfa la flor del día, que es 
la reina de las sopas. 
* * « 
Curiosidades: L a primera enciclo-
pedia, prescindiendo de los trabajos 
de los asirlos y los caldeos, la más 
antigua es la de Spensippo, discípu-
lo de Platón. (390 años antes de Je-
sucristo. ) L a casa que tiene la fama 
más consolidadas fcn toda clase de 
semillas para flores y hortalizas, ast 
como lodo lo concerniente a avicultu 
ra, es la del señor Alberto R . Lau-
gwith y c ía . obispo 66, y en la ven-
ta de cuadros al oleo, muebles, lám-
paras, sillones de portal etc. es la 
universal ángeles 10, esquina a es-
trella. 
* * 9 
Para quitar manchas: E l sudor pro 
duce efectos análogos a los de los áci-
dos. Las manchas recientes de sudor 
se quitan con amoniaco diluido. Y 
la seguridad de salir bien en la con-
vocatoria de agosto, se la da un cul-
to redactor de este periódico. Tiene 
muchos años de práctica. Será usted 
maestro eu muy poco tiempo. Vaya a 
la academia del señor R . L . Olive-
ros; Salud 47, y no olvide quo el re-
galo apropiado para su novia, es un 
precioso abanico; los tiene muy 
bonitos y baratos, la señora viuda 
de Francisco González, librería aca-
démica prado 93, bajos de Payret. 
* * * 
Historia antigua condensada: 
(Año 19 8 antes de Jesucristo) No-
bles esfuerzos de los Cartagineses: 
Enfurecidos los cartagineses por la 
conducta pérfida de Roma en la ter 
cera guerra púnica, como careciesen 
de armas, mandó el Senado, antes de 
ver arrasada su capital por sus ene-
migos Implacables, que se convirtie-
sen en talleres los templos, los pa-
lacios y las plazas públicas; y se fa-
bricaban diariamente 150 escudos, 
300 espadas, 500 picag y lanzas y 
1 .000 dardos.' Sirvieron las maderas 
de las casas para construir máquinas, 
y por falta de cobre y de hierro, se 
valieron del oro y de la plata de es-
tatuas y de los vasos y utensilios de 
los particulares, fundidos. Todo se 
sacrificó, hasta los armamentos. Fa l 
D E L P U E R T O 
E N T R E S DL1S HAN EMBARCADO 
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S A — L O S B A R C O S L L E G A D O S 
H O Y — D O S CIAD A Y E R E S . — U N 
E X - C A Z A S U B M A R I N O . . — L O S 
Q U E E M B A R C A N —INMIGRAN-
T E S A TRISCORNIA 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Cuba" que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos loa señores Marcelo Greno 
y familia, Carlota Fernández, Cari-
dad Morales, Leonarlo Bordo, J . R. 
Taylor, Roberta L . Chávez y familia, 
Modesto Prieto, Petrona Martínez, 
Esteban Rodríguez, Aristides G . 
Jaimen, David Mayo y Familia, Ro-
bustiano Torres, señora Elisa C. de 
M. Rivero e hija, aMnuel Gómez. 
(Por telégrafo) 
. Gibara, Julio 16. 
DL^RIO—Habana 
• Ayer a las dos de la tarde se de-
claró un violento incedio en la Igle-
sia del poblado de Fray Benito. Mo-
tivó el fuego una vela que se quedó 
encendida mientras el padre Gutié-
rrez se hallaba ausente. Las grandes 
llamaradas redujeron a escombros y 
cenizas en pocos momentos toda la 
iglesia resultando inútiles cuantos 
esfuerzos realizó el vecindario para 
sofocar el incendio, sólo pudo salvar-
se el Archivo. 
Montesinos, Corresponsal. 
DOS C A D A V E R E S 
E n el "Cuba" llegaron los cadáve-
res de Maria Porro Primelles y Ro-
dolfo García. 
E L B R Y U H E I L 
Procedente de Norfolk ha llegado 
hoy el vapor uoruego "Brynheil", 
que trajo carga general. 
COLUMNA D E DEFENSA 
NACIONAL 
S E CONSTITUYO L A SECCION 
IHUÑICIPAL D E B A H I A HONDA 
LOS DOS F E R R I E S 
Los ferries "Henry M. Plagler" y 
"Josepr R. Parrot", han llegado de 
Cayo Hueso con 26 wagones cada 
uno. 
UN E X - C A Z A SUBMARINO 
Procedente de Nueva York y Mia-! 
mi l legó esta mañana en lastre el 
hoy lleva el nombre de "Corona". 
Lo manda el capitán F . ^Lewis y 
tiene 7 hombres de tripulación. 
A V E R I A S 
Jtian Alemany patrón de la goleta 
"Almansa", denunció que el ferry 
"Edmanuel Underwood" le causó 
averías a su barco. 
L a sección municipal de la Insti-
tución patriótica Columna de Defen-
sa Nacional, en Bahía Honda, quedó 
constituida en la siguiente forma: 
Presidentes de honor: doctor A l -
fredo Zayas, doctor Agustín Cruz, 
doctor José Manuel Cortina, coman-
dante J . M. Prado, senador Juan G . 
Gómez, Florentino Rodríguez, Ra-
món Pedro y Ramón Paulin . 
Presidente efectivo: doctor Arturo 
Flgueiras. 
Vicepresidentes: doctor Sixto Mar-
tínez, Alfredo Gómez e Ignacio Mar-
tínez. 
Secretario general: doctor Fermín 
González Cala . 
Vicesecretario: Antonio Ruiz Mi-
randa . 
Secretario de Actas: Pablo Cepe-
ro. 
Vicesecretario: Sofero Sarabia. 
Tesorero: Daniel Flgueiras. 
Vicetesorero: Germán Ibáñez. 
Contador: Baldomero Quiñones. 
Vicecontador: Pedro Alfaro. 
Director: Elíseo B . Díaz . 
Vlcedlrector: Waldo Quiñones. 
D i m e q u e t ú q u i e r e s , l i n d a , 
j o y a s , p e r f u m e s , d i n e r o . . . 
L o q u e y o q u i e r o , m a r i n o , 
e s e l e a f é d e " E l B o m b e r o " 
G a l i a n o ( 2 0 
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E N F E R M E R A C O N T I T U L O 
D f L 4 E S C U E L A D E M E D I C I N A 
S e o f r e c e p a r a h a c e r c u r a c i o n e s » 
i n y e c c i o n e s y m a s a j e t e r a p é u t i c o . 
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Asesores: Nicasio Valdés, Máximo 
Díaz, Sebastián Molí y Ramiro Her-
nández. 
Delegados municipales: Eleuterlo 
Torres y Angel Ibáñez. 
Vocales: Serafín Quiñones, Guiller 
mo Crespo, Pablo Olivera, Eduardo 
Alvarez, Arcadio Cardóse, Coleto 
Valdés, Ramón Silva, Manuel Cala, 
José Socarrás y Doroteo Muñoz. 
E l delegado señor Díaz dió pose-
sión a los electos. 
Los industriales del ramo de 
carpintera, frente al proble-
ma actual 
IMPORTANCIA D E L A I N D U S T R L l 
P L D I K A N P O T E C C I O N A L GO-
imCKVO P A R A D E F E N D E R L A 
PIÍODL CCION C UBANA 
E n su local social celebraron-los 
industriales del ramo de carpintería 
y ebanistería, una importante asam-
' blea, a la que asistieron la casi to-
nalidad de los asociados. E l orden 
de los asuntos a tratar fué extenso, 
algo así como la línea de conducta a 
seguir frente a los problemas que 
se debaten en la actualidad en el 
seno de la industria, y a los que gi-
ran a su alrededor o con ella tienen 
nos atienda en todas partes; la ma-
yor de todas, radica eu que el ca-
pital que movemos es nacional y no 
sale en sus evoluciones de la na-
ción; los obreros son cubanos eu su 
mayoría, y los que nó lo son, gene-
ralmente, sostienen familias consti-
tuidas aquí, son ramas realmente 
nacionales. Y otro motivo poderoso 
lo constituye el hecho de que las ma-
terias primas son generalmente del 
país y nuestros gobernantes, buscan-
do protección para la industria, pue-
den lograr que en nuestro giro no 
se; consuma ningún material del ex-
tranjero. Disponemos de las mejores 
maderas del mundo en cantidad más 
que suficiente para uo consumir na-
^ a que sea objeto de importación; 
¡toda clase de fundiciones por deli-
Icadas que sean pueden ser construí-
Idas eu los talleres de Cuba, y hoy 
que cada nación se ha convertido en 
un baluarte protecciouista de lo su-r 
yo, ninguna causa abona que la Re-
publica de Cuba uo lo sea también 
ten todos los órdenes de la vida. 
mosle estos antecedentes, y es se-
guro que pondrá todo su valimien-
to al servicio do la producción na-
cional, interesando del Congreso me- i 
didas proteccionistas, y de las en>-
presas ferrocarrileras concesiones, 
que nos ayuden a vivir, sin castigar 
al trabajador, ayudándonos a resol-
ver de plano la situación peligrosa 
de caer en la crisis, en la indigencia, 
mientras vemos abarrotarse nues-
tro mercado de artículos inferiores 
a los nuestros. 
L A S CASAS D E M A D E R A 
Otro de los asuntos quo dió tema 
amplio a los oradores, fué la deba-
tida cuestión de las casas de made-
ra importadas. Al fin, convinieron 
on que era fracaso, porque si pinta-
das parecían unos chalets hermosos, 
cu la realidad eran construcciones 
de muñecas, muy costosas a pesar 
de su baratura, muy pequeñas y ba-
jas para nuestro clima y muy ende-
bles; las horconaduras vistas en los 
dibujos parecen fuertes, y miradas 
de cerca, resultan unas tablas clava-
das, tan eudebles, que bou incapaces 
de resistir peso alguno. 
Este problema, dijeron, tendrá 
que resolverlo el Gobierno por otros 
procedimientos, ya sea ayudando a 
los constructores del país, o facili-
tando terrenos, brindando facilida-
des a la industria nacional. Afortu-
nadamente, abundan los ingenieros 
que con pleno' conocimiento de las 
condiciones climatológicas y de las 
costumbres cubanas, pueden planear 
un sistema de viviendas concordante 
coii las prescripciones técnicas y de 
higiene que transformen los siste-
mas hoy en uso que carecen de luz, 
de ventilación y de confort, peores 
que las típicas viviendas criollas de 
nuestros campos que a veces sólo 
carecen de falta de situación. 
~1 
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L A P A R A L I Z A C I O N D E L O S TA-
L L E R E S 
Antes de que llegue una paraliza-
ción en los talleres, desean los 
.miembros de la Unión de ludustria-
!les de Carpintería en General estu-
Idiar el problema y hacerle frente, 
para defender sus intereses y defen-
j der con ellos la industria y el traba-
no, para los que viven de la misma, 
.emjeño en el cual coincidieron todos 
i los concurrentes a la Asamblea cele-
brada. 
Con el fin de que no llegue el caso 
en quo tengan qug cerrar los talle-
res, sin agotar los recursos a su al-
• canee, se facultó a la Directiva para 
|que llevo ante los poderes constituí-
.dos todos los antecedentes y datos 
necesarios que requiera la adopción 
de leyes protectores do la industria 
nacional de los ramos de carpinte-
|ría y ebanistería, de los cuales nadie 
se acordó basta ahora. 
Algunos oradores, manifestaron 
que en este asunto tenían quo reco-
jnocRr quo hasta el presente no se 
^es había tenido en cuenta para na-
¡da, pero también existía a favor de 
esta opinión la muy interesante de 
'que sus organizaciones habían sido 
i deficientes y nulas. Las necesidades 
de los últimos años les obligaron a 
Ireunirse y actuar, y las del presen-
|te declamaban mayor esfuerzo toda-
ivía. Que así lo reconocían todos, lo 
• proclamaba el gran número do in-
idustriales quo acudían a las juntas. 
I IMPORTANCIA D E L A I N D U S T R L \ 
I E n la actualidad libran su sub-
Isistcucia en la industria de carpinte-
ría y su similar de ebanistería, unos 
dos mil obreros, los que ponen en 
• circulación de cuarenta y cinco a 
cincuenta mil pesos semanales, que 
representan para la ciudad de la Ha-
bana más do doscientos mil pesos 
al mes. He aquí demostrado, dijo el 
presidente de " L a Unión", la gran 
importancia quo tiene nuestra in-
dustria y el deber en que estamos do 
vulgarizarla para que auxilien a esta 
fuente de producción cuantos pue-
den hacer algo por su couBcrvación y 
desenvolvimiento. 
E n nuestro favor existen podero-
sas razones de fuerza para que se 
ACUDAMOS A L GOBIERNO 
L a concurrencia demostró unáni-
memente su opinión. Un miembro de 
la Asamblea se expresó en estos tér-
minos: No perdamos el tiempo, acu-
damos al Gobierno; en ^stos momen-
tos necesitamos compenetrarnos con 
los poderes públicos, ayudarles y que 
• nos ayuden; la República necesita 
trabajo, y con un poco de protección 
nuestro ramo no tiene por qué sufrir 
grandes alteraciones; acaso nos se-
cunden otros, y esto mismo puede 
ser el encauce de nuevas energías, 
juna ruta de verdadera salvación. 
I E l Gobierno se muestra propicio 
|a salvar al país, poniéndose en con-
tacto con todos los elementos speia-
les; a diario vemos al Honorable se-
ñor Secretarlo de Agricultura, Co-
, mercio y Trabajo, reunido con las 
•corporaciones militantes, para aten-
'der a sus necesidades; los ^cuerpos 
colegisladoros reconocen Igual que 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica, que atravesamos horas difíci-
les; y todos se prestan a cooperar 
en la obra nacional, manteniéndose 
eu contacto con las clases producto-
ras. 
V A R I A S EXPOSICION E S 
:* Finalmente se acordó dirigir una 
I exposición al Honorable señor Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, y otra a los cuerpos cole-
gisladores, eu las que so presentarán 
los problemas reseñados, interesan-
do la protección oficial para la in-
dustria de carpintería y ebanistería, 
en las que se emplean numerosos 
brazos, llevando a todas partes el 
fruto de su actividad y de su inteli-
gencia. 
Se g r a t i f i c a r á coq $ 7 5 . 0 0 
a la persona que entregue o diga quien 
posee una pulsera de oro y platino con 
veinte y tres brillantes que so le ex-
travió a la señora Ruth C. Kaffenburg 
¡en la habitación número 35 del Hotel 
i Telégrafo el día 20 de Junio del co-
rriente año. Dirigirse a Cuba, 76-7S. 
Aquilino Ordóñoz. 
2845S 18 j l , t. 
NINGUN S A C R I F I C I O 
Defender la industria de Carpin-
'tería no es ningún sacrificio. E n lu-
gar de los costosos muebles que se 
adquiren en el extranjero, y que al 
poco tiempo tenemos que Ir a re-
mendar y componer o Inyectar arsé-
nico para detener la obra destructo-
ra del comején, rechácense éstos de 
todas partes y sustltúyanse por los 
del país, que a fin de cuentas resul-
tan mucho más baratos, cómodos y 
duraderos, ya quo nuestras maderas 
son mejores y no los ataca el mi-
crobio destructor. 
Para que la obra sea nacional, so 
requiere un reajusto en el transpor-
te ferroviario; no hay nada que abo-
ine el pago de una tarifa ruinosa on 
'el acarreo de madera de una provin-
cia a otra. 
| No es posible seguir pagando 
, ciento ochenta o ciento setenta pe-
sos por una fragata do madera des-
de la ciudad de Camagüey. Si calcu-
lamos quo un tren con dieciocho ca-
rros, a ciento setenta pesos, repre-
senta más de tres mil pesos, el me-
nos avisado en estos problemas eu-
cuentra el exceso de esa tarifa, por-
que no sufre tanto desgaste el ma-
terial rodante en un viaje relativa-
mente corto, y su personal es muy 
reducido, así como el costo de com-
bustible que consume. 
• Acudamos al Gobierno, brindé-
ROPA INTERIOR 
Para señora, bordada y conféceiona-
da a mano. Tenemos un extenso y muy 
variado surtido a precios reducidos. 
Juegos de Novia, do tres, cuatro y cin-
co prendas, sumamente baratos. 
USE CREMA TRTXIE 
L a que usa la Reina d« Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
REALIZACION FORZOSA 
POR REFORMAS 
^ Liquidamos enormes existencias de 
; juegos de salón, dorados y de mim-
'bre con cretona. Juegos de come-
dor y de cuarto en estilos ingles, 
Luis XVI. valencianos, etc. Auto-
pianos, vitrolas, vitrinas francesas, 
lámparas doradas y otros muchos 
artículos. Gran variedad en joyería 
con brillantes y relojería en gene-
ral. Todo a plazos cómodos y gran-
'des descuentos al contado. Se ven-
den todos los ensere?, caja, etc. Ca-
sa de Ruisánchez. Angeles» 13, y 
Estrella, 25 al 29. Teléfono 
A-2024. 
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Información diaria de la Redacción wiairwl de! 
DIARIO DE Í A MA RIÑA en Madrid 
NOTAS POLITICAS 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s d e a y e r . - L a l a b o r d e l G o b i e r n o . 
procedimiento civil y contencioso re 
inistros a almorzar en una her 
LA SESION DE AYER EN E C O N G R E S O 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e E s p a ñ a . — D i s c u r s o d e l s e ñ o r A l b a . — C o n t e s t a c i ó n d e l M i -
n i s t r o de H a c i e n d a . 
íI,a^dioVíadedeM^yer^^9e2c1ibieron,'lativo a los depósitos de comparecen-
\ cja. y de otro para introducir en las 
leyes que regulan la competencia en 
tre jueces municipales modicaciones, 
reproduciéndose las bases del pro 
mosa finca que en la carretera de Hor 
taleza posee el presidente del Con-
sejo de ministros, atentamente invi-
tados por el señor Al'endesalazar. 
Terminado el almuerzo, los minis-
tros se reunieron en Consejo al aire 
libre, en el hermoso huerto que ro-
dea la casa. 
Cuatro horas duró la deliberación, 
y de ella dió cuenta a los periodistas 
el ministro de Gracia y Justicia, a 
las ocho y media de la noche en su 
despacho oficial. 
Dice así la nota oficiosa facilitada: 
"Presidencia. Se aprobó un expe-
diente de adquisición de terrenos pa-
ra el castillo de San Felipe, en Mahon 
Instrucción pública, ü e aprobó el 
proyecto de obras prolin-iuares para 
los edificios de las Facultades de Me-
dicina y Ciencia de Vaiencia y uno 
de distribución de crédifos de sub-
vención al Tribunal nacional. 
Guerra. Se aprobó un expediente 
aceptando las propuestas del Ayunta-
miento de Jaén para establecer cuar-
teles campos de tiro y campos de ins-
trucción . 
E l ministro de Estado hizo la acos 
tumbrada referencia sobre la políti-
ca internacional, y a su propuesta se 
acordó que vaya una representación 
de España a las fiestas del Caliao. 
Inmediatamente habló el ministro 
de Fomento para dar cuenta de su 
plan general de obras públicas en el 
que se iucluyen los de transporten, ca 
ir-iteras. caminos vecinales J puer-
tos. 
E l proyecto fué aprobado y los de-
talles torro la estructura del de fe-
rrocarriles los dará el propio minis-
tro a la prsn?a. 
Se invirtió bastante tiempo en el 
éxamen de este proyecto, cuya ampli 
tud es extraordinaria. Sin embargo 
algunos detalles deben ser ultimados 
aun. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
dió cuenta de un proyecto de autori-
zación para regular el ingreso en las 
carreras técnicas dependientes del 
ministerio, o sea en las carreras ju-
dicial, fiscal de Registros y del Nota-
riado y del Secretariado. 
Madrid, 19 de Mayo de 1921 
Al continuar ayer tarde en el 
Congreso el debate sobre el proyec-
to de prórroga del contrato con la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
se levantó a hablar el señor Alba, 
quien manifestó que intervenía en la 
discusión por creerse en el deber 
a los juicios universitariales 
Como se ve por la nota oficiosa y 
por las referencias posteriores de los 
consejeros, el Consejo de ayer revis-
tió gran importancia tratando en él 
el Gobierno de la forma en que actúa 
rá intensamente, para llegar a la re-
solución de los problemas planteados 
¡ por la realidad. 
L a nota oficiosa da cuenta somera 
de los proyectos del señor Pinies. Hoy 
los \eerá en el Senado y luego irá al 
Congreso donde se presentarán los mi 
nisteriales de las comisiones las opor 
tunas enmiendas al proyecto de re-
forma del Código penal, en las que 
se recogen algunas de las orientacio-
nes contenidas en el voto particular 
de los liberales, enmiendas que queda 
rán sobre la mesa por lo menos tres 
días mientras se sigue la discusión 
del proyecto de Tabaco lo^o^ no sig-
nifica que la aprobación d e é s t e de-
termine la fecha de reanudación la 
discusión del de reformaí del Código. 
Sobre los proyectos de modificado 
nes del ingreso de las carreras judi-
cial, de Registros y Notariado y i íl 
Secretariado se hará este por oposi-
ción únicas diversificándose luego los 
opositores, según sus aptitudes y con 
las prácticas que se señalan. E l mi-
nistro tiene el propósito de suprimir 
el papel de oficio, evitando con ello 
determinados abusos. 
E n la exposición de su proyecto ge-
neral de Obras Públicas Invirtió cer-
ca de tres horas el señor L a Cierva, 
aunque solo lo dió a conocer en lí-
neas generales, las normas a que obe 
decen éstas y los criterios en que se 
inspiran. 
Una de las partes de este proyecto 
se refiere a la solución del pleito de 
trasporte. E l criterio que acepta el 
señor L a Cierva, y que fué comparti-
do unánimemente por todos los mi-
nistros es el de la comparticipación 
del Estado en la explotación de las 
redes ferroviarias. 
E l plan general de Obras públicas 
Fué aprobado, así como otro de ¡ comprende con el ferroviario, todos 
aplicación a la carrera judicial de la j aquellos que dependen del ministerio 
disposición novena de las especiales ¡ de Fomento. E s una obra de amplia 
de la vigente ley de Presupuestos, lo visión de conjunto, que revela un es-
que quiere decir que los sueldos se tudio profundísimo y que da la sensa 
í e í t o deV gabinete nacional relativas de explicar el estado de espíritu y la 
situación de su minoría, para cuan 
do llegue el momento de dar o negar 
su voto al proyecto. 
ramente que en la tarde anterior 
mostró deseos de tratar la cuestión 
económica, pero protestó contra la 
intención de mezclar este debate con 
el de Tabees. Rechaza la prórroga de 
los tres años, que no cree acepte la 
Compañía de Tabacos, y dice que 
hay una cláusula en el contrato que 
permite al Estado rescindir el con-
trato cuando lo estime Tiecesario. 
Entra a recoger 10 dicho por el se-
ñor Alba al tratar do la situación de 
Dice que precisa al hablar de es- |Ia Hacienda Españo'a, y dice que no 
tiene que rectificar ni uno sola ci-
fra. Manifiesta que en Marruecos 
aunque figuran los gastos en el pre-
supuesto de Guerra, parte de ellos 
son de Fomento e Instrucción públi-
ca. Pone algunos rcpaios a las par-
tidas que el señor AU-a ha enumera-
do sobre lo dtiosséi lb taoioiaoioioio 
do sobre los débitos al Banco de E s -
te proyecto, de indudable importan-
cia, conocer detalles sobre la situa-
ción de nuestra Hacienda, y niega 
que élp retenda batir un pugilato 
con el ministro de Fomento; no es 
éste el momento; a su debido tiem-
po se discutirán sus proyectos con 
todo respeto y con toda ecuanimidad. 
Agrega que no es posible discutir 
bierno debo traer planes concretos 
para hacer frente a la situación por 
que atraviesa la H¿cienda. 
Después de rectificar el jefe del 
Gobierno, habla el presidente del 
Consejo, que interviene en el deba-
te, obligado por manifestaciones del 
señor Alba al tratar del proyecto de 
Tabacos, negando al Gobierno auto-
ridad para resolverlo, por ser él 
quien lo preside. 
Dice que tiene la conciencia tran-
quila de que puede ocupar el puesto 
con dignidad, teniendo gran honor 
haber prestado sus rervicios a una 
Compañía, ayudándola con su .cola-
boración y su trabajo. Todos los 
hombres públicos, cuando están 
apartados del Poder, ocupan puestos 
en los que pueden emplear con todo 
hoiTor sus aptitudes, sin que en ello 
haya desdoro. , 
DESDE BARCELONA 
S o b r e u n s u p u e s t o c o m p l o t . — I m p o r t a n c i a de 
c i ó n . — U n a a g r e s i ó n . 
Barcelona, 18 de Mayo de 1921. ¡hospital. 
una 
E l rfcferido 
• a conocer a peligroso* • 
Desde hace varios días la Policía tre éllos uno de los n„ln(1ÍTÍí] 
de la ciudad condal traoaja con gran * 
actividad para lograr el descubri-
miento de un plan terrorista. 
Según rumores que circulan insis-
tentemente, a los dos o tres días de 
ocurrir la explosión de la bomba en 
la calle de Toledo, uno de los heri-
dos,. Vicente Sales, que en los pri-
meros momentos escapó pero que te, acoraaron celebrar0"'' 
luego fué detenido, ingresó en el ¡en una casa de la cali ^ 
Hospital Clínico, donde intimó mu- ¡la Policía tomó las n 
cho con uno de los enfermeros, en [cauciones para sorpre^65* 
quien depositó su confianza y al que jno obstante realizarse el 
pidió un día que fuera a su casa, cu- ¡todos los detalles, vario Ser 
ya dirección le dió, y en la que me- nidos consiguieron esran,̂ 6 
diante una contraseña que le reveló 
también, le entregarían determinada 
cantidad. 
E l enfermero se negó, pero le dijo 
que se lo diría a un su compañero. 
to el día de la flest? h ^ 
nistas, que llevaba un í !o« 
el cual, hablando u í rifr^kl 
enfermero, se a s e g ^ « ' 
— Y a ves como la 
una en el clavo; mira 
oro del individuo del t,? 
Los sindicalistas amSí0 
d Phr.'g0s 
• ; 1 
un proyecto aisladamente, sin rela-jpaña, y dice que uodestamente é l , Afirma que el convenio con la Ta-lpor si él, con más valor, se determi-
clonarlo con la obra económica del está procediendo a ia reorganización bacalera se redactó t in dificultad al-'naba a hacer el servicio que se le 
E n guna, y luego fué «.probado por laslpedía. Enterada la Policía de estos 
de ¡Cámaras. Refiérese luego a lo que detalles, se presentó en el hospital 
i se ha dicho de reforma del contrato, ¡un agente que, ringiéndose enferme-
del ¡'siendo el mjnistro de Hacienda, y¡ro. 86 captó en absoluto la confianza 
cotnpondrán de dos elementos: uno, 
fijo con escasa diferencia en las cate-
gorías y otro por quinquenio. Que-
dan excluido de este último los ma-
ción del trabajo tan grande que ha 
realizado el ministro. Todo está tra-
tado con .ninusiosidad y en el mis-
mo plan se señalan los medios econó 
gistrados presidentes de Sala y presi-1 micos indispensables para realización 
dente del Tribunal Supremo. Por lo • sin que acuda ni en una sola de sus 
que se refiere a los secretarios irá gra partidas al presupuesto ordinario, 
dualmente al sueldo, sin que esto! Aprobado el proyecto general de 
quiera decir que se despoje a nadie ¡ Obras públicas por el Consejo se nom 
de los derechos adquiridos. ; bró una ponencia de la que forman 
E l propio ministro leyó otro pro-! parte los señores Argüelles, encarga-
yecto regulando los ascensos, trasla-¡ da de ponerse al habla con los direc-
dos, remuneraciónes extraordinarias i tores de las cotapañías ferroviarias 
incompatibilidad y licencias en la i para ultimar algunos detalles del 
carreras judicial, fiscal y del Secre-. plan de transportes, 
tariado. y reorganizando la Junta ca ! E l señor L a Cierva se propone leer 
llficadora judicial de una manera I el proyecto en la sesión del próximo 
iidéntica a como lo hizo el Gabinete viernes en el Congreso, y desde llue-
nacional. go el ministro de Fomento desea que 
También dió cuenta de otro proyec el proyecto vaya a la comisión gene-
to introduciendo modificaciones en el 1 ral parlamentaria. 
E L C U M P L E A Ñ O S D E S . M . E L R E Y 
MISA V B A N Q U E T E D E G A L A E X P A L A C I O — L X A 
T I C A . 
FIESTA SIMPA-
Madrid, 18 de mayo de 1921, 
Ayer celebraba su cumpleaños S. 
M. el Rey D. Alfonso X I I I , y con este 
motivo las fuerzas de la guarnición 
se vistieron de gala, así como la Cor-
te, y en los edificios particulares on-
deó la bandera nacional y ostentaron 
colgaduras. 
Todos los Infantes que se encuen-
nistro de Marina, dama de guardia 
con su A. R. la Infanta doña Isabel, 
D. Antonio Maura, dama particular 
de S. M. la Reina, ministro de Fomen-
to, presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, ,capitán general d la re-
gión, patriarca de las Indias, acalde 
Gobierno y el Parlamento, que es la 
única esperanza del país, faltaría a 
su deber si así no lo hiciera. 
L a situación económica es gravísi-
ma, los gastos crecen, aumenta la 
deuda amenazan nuevas peticiones y 
no se atisba un esbozo de plan finan-
ciero. Hay que conocer sus planes 
para exigir a un Gobierno que go-
bierne. E l partido conservador ha 
interrumpido su política de vigilan-
te del Tesoro. 
Habla de los ataques dados al Te-
soro en los últimos años, que han 'si-
do facilitados por el partido conser-
vador, y recuerda la situacióón de 
la Hacienda, cuando él fué ministro 
de Hacienda, gobernando el partido 
liberal, y habla de la gestión que 
realizó, dejando mejorada la situa-
ción. Los datos demostrativos del 
desarrolla que ha ida teniendo el 
"déficit" desde 1909. L a deuda pú-
blica se multiplica al mismo tiempo 
en proporciones nunca conocidas, y 
con la Banca no se puede contar pa-
ra realizar operaciones. 
Va señalando aquellas cantidades 
que hay que pagar y que exigirán 
consolidar a fin de año una cifra 
superior a 1,000 millones, y a esta 
aterradora situación hemos llegado 
estando en paz, mientras peeleaba 
el munda entero. Dice que la base de 
esta situación está n tres cosas: el 
crecimiento enorme de gastos por 
pagos a los servidos del Estado, el 
de los gastos militares, y la sangría 
abierta de esa política que se llama 
intervención en Marruecos. 
Lee palabras, del señor Argüelles 
censurando los aumentos en el pago 
del personal, y después de aplaudir-
las, censura que no se haga nada. 
Señala luego la cifra de gastos mili-
tres én varios ejercicios, que pasa de 
600 millones en el último, y pasa 
luego a estudiar los gastos de Ma-
rruecos, que pasan de 1400 millones 
desde 1909 al 20. No predica el aban 
dono de la política en Marruecos, pe-
ro sí disminuir los gastos de perso-
nal. 
Señala a continuación los aumen-
tos en el presupuesto de Clases pasi-
vas y lo que representa para la Ha-
cienda el acudir al auxilio del Banco 
do España, haciendo creced la cir-
culación fiduciaria, jue pasa de 4000 
millones, y va señalando anticipos 
hechos por el Baí^cu que Importan 
168 millones. Trata de nuestra 
situación monetarii actual, que con-
sidera peor que la de 1914, y dice 
forzar la recaudación por los im-
de los servicios do Hacienda, 
cuanto a los gasto;» reservados 
Gueroa nada pueda contestar. 
Dice que el proyecto de ley 
Banco lo tiene hec'.o en líneas gene-
rales; pero no lo h apresentado por 
que no quiere hacerlo hasta que se 
vaya a discutir, para evitar las 
secuencias en el mercado de valores. 
Se ocupa de los proyectos presen 
tados por el ministro de Fomento, 
y dice que el problema ferroviario es. Prensa contra el señor Alba 
urgente, y se debe tener en cuenta! Acerca del proyecto dice que es 
la cantidad que se paga ahora del el único que puede realizarse, e in-
presupuesto a las Compañías, para-siste en que el señor Alba quiere ce 
justifica la forma en que fué reali-ldel herido, quien relevó al enferme-
zado, merced a una autorización del¡ro de su encargo para confiárselo al 
Parlamento. agente, el cual, por este motivo, se 
Lamenta que el señor Alba lelP"80 en comunicación con el sujeto 
agravie, pues no corresponde su con- I"9 debía entreEarle el dinero a Sa-
ducta a la que el orador observó conlles- Este individuo presentó luego 
él con motivo de una campaña de al agente * otros' llegando así a co-
'nocer a todos. 
E l agente parece asistió a todas 
las reuniones que celebraban estos 
deducir que cualquier proyecto que 
se haga sería mejor que ésto. Expli-
ca cuál sería la situación caso de no 
aprobarse el proyecto del señor L a 
rrar el paso al proyecto, y dice que 
no tiene derecho a oponerse, hablen-
do él presentado otro jnuy parecido 
al que se discute, y acaba manifes 
Cierva. Refiérese también a los pro- tando que el Gobierno pondrá todos 
yectos de obras públicas, y dice que pryecto, pues para ellos será una 
con una consignación de 1152 millo-|los medios posibles para aprobar el 
nes que se tiene actualmente, las cuestión de Gabinete, 
obras no se terminan nunca, y con elj Nuevamente rectifica el señor Al -
proyecto leído se movilizarán los cr^- ba, sorprendiéndose de la actitud del 
dits y las obras podrán realizarse i jefe del Gobierno, y dice que si es 
individuos, y de tal manera se ganó 
la confianza de éllos, que fué comi-
sionado para matar al "chauffeur" 
herido el día de la fiesta de los so-
matenistas, el día en que saliera del 
:'\ 
Entre los" detenidTs'S; 
nando Rojo, el "Neern lUrí| 
Miguel Beltrán Molina v í G| 
Se asegura que el primer̂  
rado con grandes detall* 
plan del complot, dlciSaS 
cuántos son los que fraJ 
atentado fr-ustado contra 9 
nistas y los autores de ¡3 
contra el "chauffeur" Ro^ 
por seguro que este atenL-
explosión de la bomba en vT 
Toledo, están íntimamente if 
Al entrar ayer al trabajo, 
ro de la fábrica de tintes v 
de don Andrés Figueras Mar! 
bio Navarro, afiliado al Sindl 
bre, tres desconocidos le 
rios disparos, sin que 
éllos hiciera blanco. 
Los agresores huyeron T,e„ 
teriormente Jia sido detenido 
uno de los supuestos autores í 
agresión, el obrero de la oiaj 
brlca Joaquín Conesa LlucL^ 
nociente al Sindicato único 
hicierJ 
E L C O N G R E S O D E G E O G R A F I A E H1ST0I 
SESION D E C L A U S U R A — U N A L A P I D A CONMEMORATlVi, 
Madrid, 12 de mayo de 1921. iHistoriae-et-Geographiae; Code 
Bajo la presidencia del marqués Itestatis; Ivre-Cvmvlatym; 
en la debida forma, hablando déte- una habilidad de orden sentimental ¡de Laurencin, se celebró anteayer iVincula-Illivs-Ditionis Cvm-Hisp 
para levantar el espíritu de la ma-'en Sevilla la sesión de clausura del |Stabilita;_Sactientem-Vicentii-Ti nidamente de lo que representan és-
tos gastos, para justificar la nece-
sidad de realizar el plan traído por 
el ministro de Fomento. 
Rectifica el señor Alba, lamentán-
dose de la contestación del ministro 
yoría, allá él; pero afirma que no ¡segundo Congreso de Geografía e 
ha d-íího nada que afecte a la hono- H¡storia hispano-americana, asistien-
rabilidad del presidente. E l solo ha;do todas las autoridades, e} ex-mi-
dicho que este Gobierno, menos que n>stro señor Cañal, senador marqués 
ningún otro, puede hacer una cues-
de Hacienda, que no ha respondido tión política del proyecto, pues per-
a la gravedad del asunto tratado. E s 
preciso que el país sepa lo que se 
ha contestado a las cifras aterrado-
ras que se han leído. Sobre los pro-
yectos de Fomento, dice que el mi-
nistro los ha defendido sin que él 
los haya atacado, y lespecto a las so-
luciones que el ministro esperaba 
oir del orador dice que él es el que 
gobierna y quien debe tenerla^,; pe-
ro le recuerda las iniciativas que tu-
vo siendo ministro, por si pueden 
servirle. 
Termina insistiendo en que el Go-
DE TEATROS 
E s t r e n o de ' U n a m a d r e " e n 
e l C e n t r o . — D e b u t de R a q u e l 
M e D e r 
Madrid, 11 de Mayo de 19 21. 
Tedeshi y Martínez Olmedilla han 
traducido con limpio estilo y correc-
to diálogo la obra que Renato Si-
moni, crítico dramático del "Corrie-
del contrato de Tabacos. Hay que re- re della Sera" de pillán, escribió en 
puestos y no puede excluirse a la italiano con el título de "Una Ma-
después que ante todo esto se pre- dre." < 
gunta dónde está el plan económicoi Simoni ha llevado a la escena in-
del Gobierno, y sólo se sabe que se teresantes estudios de caractere?, 
propone al Parlamento la prórroga I Psicológicos atisbos que ennoblecen 
del contrato de Tabacos. Hay que'la moral de sus postulados, encon-
reforzar la recaudación por los im-
puestos y no puedo excluirse a la 
Compañía de Taba;os, asegurándole 
treinta años de tranquilidad. Como 
de Madrid, conde de Torre Arias, se- no quiere crear dificultades al Go 
cretario particular de S. M. el Rey, 
tran en Madrid acudieron temprano oficial mayor de Alabarderos, caballe-
a Palacio para felicitar al Soberano 
A las diez y media, en un altar ins-
talado en el salón de tapices del Re-
gio Alcázar, rezó una misa el obispo 
de Sión, a la que asistieron toda la 
Familia Real y el presidente del Con-
sejo de ministros. 
Durante la ceremonio religiosa, el 
Monarca hizo la tradicional ofrenda 
rizo de campo y mayordomo de sema-
na de S. A. R. el Infante D. Alfonso. 
Derecha de S. M. la Reina, S. A. R. 
el Infante D. Alfonso, S. A. la du-
quesa do Talavera, presidente del 
Consejo, señora del ministro de Ma-
rina, ministro de Estado, señora del 
bierno, le parecía bien que se pidiera 
autorización para hacer frente a la 
situación ante la proximidad de la 
fecha en que se termina el contrato, 
haciéndose la prrroga por tres años 
y obligándose el Gobierno a traer 
ya otra solucin al problema. 
Dice que el Gobierno está obligado 
a traer un plan general económico 
que haga frente a la situación del ministro del Trabajo, capitán general - marqués de Estella, seáora de MI- •, 
de treinta y seis monedas de oro, esto lans del Bosch, marqués de Alhuce- I pals ~y mostrar una conducta severa, 
es, una más que años cumple nuestro 'mas, dama particular de la Reina Do- y „ ala nuev,os sas loa que se han 
augusto Soberano. I ña Cristina, ministro del Trabajo, real1izado ^ J 1 la creación de dos E s -
A l a ñora del relevo de la guardia | presidente del Tribunal de Cuentas, cuela3 ae Comercio, añadiendo que 
exterior de Palacio, Su Maestad se ¡jefe de la jurisdicción de Marina, 
asomó a uno de los balcones que dan obispo de Madrid-Alcalá, comandante 
a la plaza de la Armería, siendo acia- ¡general de Alabarderos, intendente 
mado frenéticamente por el nume-, general de la Real Casa, médico de 
roso público congregado para pre-
senciar la parada. 
Por Palacio desfilaron durante to-
da la mañana ilustres personalidades 
para firmar en los álbums de felicita-
ciones colocados en la antecámara y 
e" mayordomía. E n el primero firma-
ron todos los ministros, los embaja-
dores y los demás representantes ex-
traneros, muchos ex-ministros, gran-
des de España y generales que se en-
cuentran en Madrid y parlamentarios. 
Entre estos figuraba D. Melquíades 
Alvarez. 
Del extranjero y de provinciab se 
recibieron en Palacio infinidad de te-
légramas de'fel icitación. Entre los 
primeros se encontraban telégramas 
de todos los jefes de Estado. 
Por la noche, en el comedor do ga-
la, se celebró el acostumbrado ban-
quete ocupando los comensales sus 
puestos por el siguiente orden: 
Derecha de S. M. el Rey, S. M. la 
Reina doña María Cristina, S. A. R. 
el príncipe D. Raniero, señora dei 
ministro de Gracia y Justicia, presi-
dente del Congreso de los Diputados, 
cámara de Su Majestad, director ge-
neral de las Reales Caballerizas, ofi-
cial mayor de Alabarderos y mayor-
domo de semana de la Infanta doña 
Isabel. 
Izquierda de la Reina, príncipe D. 
Jenaro, camarera mayor de Palacio, 
presidente del Senado, señora del 
ministro de Hacienda, ministro de 
Gracia y Justicia, dama de guardia 
con S. M. la Reina, capitán general 
Sr, Weyler, duquesa de Plasencia, mi-
nistro de la Gobrnación, tenienta de 
aya de Sus Altezas Reales, presidente 
del Conseo de Estado, jefe del Estado 
¡Mayor Central de la Armada, direc-
tor general de Seguridad, gentilhom-
bre de guardia con Sus Majestades, 
jefe de estudios de S. AA. R. el prín-
cipe de Asturias, ayudante de Su Ma-
jestad de guardia, jefe de carrera y 
mayordomos de semana con las Rei-
nas Doña Victoria y doña Cristina. 
Las cabeceras de la mesa eran ocu-
padas por los jefes superiores de Pa-
lacio, marqueses de la Torrecilla y 
Viana 
Durante la comida, servida con 
señora del ministro de la Goberna- arreglo a un exquisito menú, la ban-
ción. ministro de la Guerra, dama de da del Real Cuerpo de Alabarderos 
guardia con S. M. la Rema doña Cris-
tina, ministro de Hacienda, dama de 
S. A. la Infanta doña Isabel, ministro 
de Instrucción pública, general Huér-
ta, director gfeneral de Carabineros, 
gobernador civil, gentilhombre dé 
guardia con S. M. la Reina Doña Cris-
tina, primer montero de Su Majestad, 
secetario particular de la Reina Do-
ña Cristina, teniente coronel D. E n r i -
que González Jurado, Jefe de parada 
y mayordomo de semana con S M el 
Rey. 
Izquierda del Monarca, S. A. R la 
Infanta doña Isabel, príncipe D. Ga-
briel, señora del ministro de la Gue-
interpretó un escogido programa, for-
mado por las siguientes composicio-
nes: 
"Himno a San Hermenegildo," San 
Miguel, "Maestros cantores," frag-
mento, Wagner. "1812". obertura so-
lemne, Tschalkowoski, "Rondalla ara-
gonesa." Granados; "Cádiz," selec-
ción. Chueca y Valverde; "Retreta," 
Ortega. 
S. M. el Rey vestía uniforme del 
regimiento de Cazadores de Alfonso 
X I I I , y llevaba la banda roja del Mé-
rito Militar y varias condecoraciones. 
L a Reina Doña Victoria lucía 
esos créditos, más ques por su im 
portancia, por lo jjue significan, es-
tán en pugna con lo que mantiene el 
ministro de Hacienda. Luego trata 
de los aumentos de dietas a los in-
genieros, y pregunta el ministro de 
Hacienda si ha autorizado esos cré-
ditos, y al Gobierno si es cierto co-
mo se afirma, que se va a traer una 
ley para poder aplicar en secreto cré-
ditos para la defensa nacional. 
Habla de la terminación del privi-
legio del Banco de España, y pre-
gunta qué va a hacer el Gobierno, 
pues se dice que se va a prorrogar 
por decreto y esto sería algo inaudi-
to. También pregunta qué se piensa 
hacer para consolidar la deuda y 
cuál es el plan financiero del Minis-
tro de Hacienda ante el proyecto leí 
EN BARCELONA 
P r o t e s t a d e l C o l e g i o d e 
A b o g a d o s 
B A R C E L O N A , junio, 22.—La Jun-
ta de Gobierno del Colegio de Abo-
gados ha hecho público el siguiente 
documento: 
" L a Junta de Gobierno del Cole-
gio de Abogados de Barcelona, ha-
ciendo intérprete del general sentir 
de los colegiados, que a tal efecto le 
otorgaron de un modo expreso su 
confianza en reciente asamblea gene-
ral, se cree en el deber de hacer pú-
blica su protesta por los atentados 
de que han sido víctimas algunos de 
sus compañeros. 
No tiene el Colegio, ni tiene su 
Junta, autoridad suficiente para im-
pedir que, en la forma violenta que 
todos deploramos, se trate de coac-
cionar el ejercicio de la función de 
abogado en la defensa de los acusa-
dos por los llamados crímenes so-
ciales. 
E s esta función del Poder públi-
co, al cual hemos acudido con nues-
tras fundadas reclamaciones; pero, 
Ipor encima de la acción oficial, im-
porta principalmente que la opinión 
pública de nuestro país nos honre 
con el respeto a nuestra misión de 
Derecho, sin la cual desaparece para 
todos los ciudadanos la garantía su-
prema de no ser condenados sin de-
fensa. Pronunciar palabras de pa-
cificación social en medio del actual 
desbordamiento de las pasiones, pue-
de parecer inútil; pero, aun siéndo-
Mujer de exquisito gusto, Raquel I lo, hemos de decirles a los hombres 
Meller ha roto con la rutina del es- ¡libres de nuestra patria que la única 
calafón de los puestos, y debutó en reacción saludable contra la obce-
Madrid Cinema de cuarto número, cación sangrienta de nuestras luchas 
Bion es verdad que nadie, como ella, ¡está en mantener vivo el sentimien 
puede decir "que dondequiera que 
esté estará la cabecera." 
Cantó Raquel ocho o diez cancio-
nes, nuevas todas ellas, y que el pú-
trándosele a su obra cierto aire es-
piritual con la de Braceo. Un po-
co sombrío y denso en la tonalidad 
dramática, envuelve a sus personajes 
un velo de tristeza que da, en ge-
neral, a su obra una tonalidad deso-
ladora y aplanante. 
Irene Alba sólo merece plácemes 
por el acierto que dió a su papel, 
extraño a su temperamento; Bona-
fé defendió el suyo muy airosamen-
te, completando el excelente conjun-
to Carmen Villa y los señorea Luna, 
Rodríguez y López Alonso. 
E n el Madrid Cinema debutó ano-
che la inimitable Raquel Meller, re-
vistiendo este suceso caracteres de 
verdadera solemnidad. , 
Desde hacía muchos días estaba 
vendido el teatro por completo, y es-
tá vendido para hoy, para mañana. . . . 
y para muchos días más. Esto da 
idea del deseo que existía en Madrid 
de aplaudir a esta genial y perso-
nalísima cantatriz, que en París, en 
Londres, en Buenos Aires, en cuan-
tos sitios ha actuado se han contado 
las representaciones por éxitos. 
sona que ostentó 'a representación 
de la Compañía cuando se discutió 
la prórroga del con-.rato en otra oca-
sión, no tiene la suc;ciente autoridad 
para, desde la presidencia ^e un 
Gobierno, pedir uuova prórroga. 
Recuerda su actuación en el Par-
lamento acerca del proyecto de Ta-
de Torrenueva, delegados argentinos, 
brasileños y de otras Repúblicas sud-
lamericanas. 




AI ser descubierta la Iápidi| 
tístlcamente grabada en 
pronunciaron elocuentes disd 
Don Diego Gómez, presidente de l^j marqués de Laurencin, inti 
la Cámara de Comercio, leyó las 
conclusiones aprobadals en las sesio-
nes del Congreso, y a continuación 
se nombró una comisión permanente 
encargada de la ejecución del acuer-
do relativo al tercer Congreso, de-
signándose para tal objeto a los so-
bacos del señor Bu^allal, y dice que¡ñores marqueses de Laurencin y F i 
para combatir el proyecto no se pide'gueroa y doctor Carracido. 
nada para el Tesoro puesto que el 
contrato no ha terminado. Por últi-
mo manifiesta, que él está dispuesto 
a discutir con toda serenidad el pro-
yecto actual; pero ^ue no cree opor-
tuno pretender llevar el asunto por 
la tremenda. 
E l señor Besteiro pide la palabra, 
pero ante lo avanzado de la hora, se 
levanta la sesión. 
Fué aprobada una noción del se-
ñor Carranza, interesando del Con-
greso que dirija un respetuoso sa-
ludo al Rey, expresándole la satis-
facción con que verían su viaje a 
América. 
E l representante de la Argentina 
pronunció un bellísimo discurso. He-
no de amor a España, ensalzando los 
lazos que unen a los países hispano-
americanos. Ofreció que una calle 
de Buenos Aires llevará el nombre 
de Sevilla, y terminó saludando al 
alcalde de la alegre población anda-
luza y al Congreso. 
Después hizo uso de la palabra el 
señor Cañal, realzando la importan-
cia del Congreso, y ofreciendo contri-
buir a la obra de fortalecer los la-
zos que nos unen con América, ges-
tionando la implantación de asigna-
turas en las Universidades e Insti-
tutos para el estudio de la Geogra-
fía e Historia americanistas, y ter-
minó excitando a todos a fomentar 
y robustecer la unión hispano-ame-
ricana. 
E n análogo sentido se expresaron 
luego el presidente de la Cámara de 
Comercio y el marqués de Laurencia, 
siendo muy aplaudidos todos los ora-
dores. 
E l acto resultó muy solemne. 
A este Congreso ha asistido el mi-
nistro de Brasil, en representación 
de su nación, y en él ha presentado 
interesantes Memoráis, acompaña-
das de mapas y documentos^ histó-
ricos sobre el descubrimiento de una 
gran parte del territorio de su país, 
incluso el río Amazonas, por nave-
gantes españoles, y antes de alejar-
se de Sevilla, el señor Pecanha qui-
tando la grandeza moral del atttl 
celebraban, y el marqués de P 
ta, decano de los ministros, qt 
su vez aludió a los memorablesj 
culos históricos, traducidos 
aquel símbolo. 
biieo premió con frenéticas ovacio-
nes. Algunas de estas canciones, 
como "¡Mío!", "Barba blanca" y 
to del derecho, que impide confun-
dir la justicia social con el propio 
interés. 
Los juristas de nuestro tiempo, y 
más especialmente los de nuestro ¡tra función do defender la vida de 
E N L A A C A D E M I A DEI 
J U R I S P R U D E N C I A 
C O N F E R E N C I A DEL SR. 
COECHEA 
MADRID, 11 de mayo de 1921.1 
E n la Academia de Jurisprulj 
cía dió ayer una interesante 
rencia, el exministro de la Gol» 
ción, don Antonio Goicoechea. 
E r a el tema elegido "La traái 
jurídico-económica y los progn 
de reformas sociales," y el confa 
ciante lo desarrolló con feliii 
to, disertando ampliamente solí 
problema social, que dijo es_ 
de una vaguedad desconcertaittl 
que, considerado como resimaT 
la filosofía de los que sufren, sí-
jase a una melodía inexpresiva, i 
én su vaguedad tiene el inar«| 
los encantos. .ta 
Dice que aunque este prow 
según Barrón, se puede co11^ 
288 maneras diferentes, éU^ 
examinarlo desde el punto ae 
del enlace indeológico de los pra 
mas de reformas sociales que 
rio se exponen y se discuten. 
Sostiene que en todos éiios ^ 
vierte una poderosa corrieni:n 
timental; pero así como m 
rística de la edad antigua era 
[.•] 
so dejar grabados en los muros del j1.0^: P6^ . es* rcp0ch0 ge 
Archivo de Indias los nombres vin- Iducción del Dereciu 
sividad, la resignación so 
edad moderna se caracteriza 
movimiento de omnipotencia 
orgullo, por un gesto ae.' 
contra la desgracia inmereua . 
Añade que esa corfiente sen 
tal tiene un valor evidente, 
puede observarse repasando > 
racteres tales, que cuando a e , 
•nrin • nprn esa corriente rê  y 
culados a aquellas importantes ex-
ploraciones. ( 
Por mediación del muy ilustre pre-
sidente de la Academia de la Histo-
ria, el Gobierno de Su Majestad con 
ced' 
ser 
enirse contra ella. 
Habla de la Constitución ^ 
la que dice se advierte en ^ 
artículos el deseo de j u f ^ . 
existencia del Precepdg' ¿str» 
íó la necesaria autorización para ! p a í e .afr*si™ S nerdido U 
colocada la lápida conmemorati- lo.s 15slsladornef„ petos sucede. ^ 
va ofrecida por el docto diplomático / n ^ f sereno lengua^ 
brasileño. ¡do al frío y s e J ^ iai aquf. 
Su inauguración tuvo lugar a con- ley f " ? ' 1 ^ ^ ' . válvula P"' 1 
convierte en una "...pnclas 
escapan las concupWJ" 
tinuación de la sesión de clausura 
del Congreso, asistiendo las autori-
dades y todos los delegados hispano-
americanos. 
Dice así la lápida: 
"Brasilia; In-Hlspano-Americano; 
Secundo; Per-Delegatvm-Pleno-Po-
se  i  '-""^..og gin . 
encadenadas y los Wetlt°* le W 
Expone las razones 0" (, 
desconfiar de la actual 
timental, y dice Q"6- ella * 
hay que servirse conlT*e vení» 
contrapeso,, de alS0 ;dor: U 
natural moderado1 
^arídica, . 
bandos contendeintes no anule"núes- 'peí de impedir que 1» 
pugna las repudian, hemos de procu- ser su natural 1UU^p'^peñ»^] 
rar que el furor homicida de los ¡dición jurí ica, Q^e aeBsa gacriflfl 
pueblo, se encuentran con dos pro-
blemas de trascendencia. E l prime-~ ~ • * — • T — — «T 1 —— A-#4 ¿fl ¿ lll^J 
" L a ferja roja," son creaciones im-]ro, que consiste en el ansia de con 
Torr^rno Ái^rTÁ^' ^ , ^ ^ 1 .pecables y incopiables, canciones que 'seguir una organización técnica de 
f S í 2 ? t Í S í 5 ! ? A ^ fe querldo|el arte inmenso de Raquel y su ex- la producción, en forma que asegu-
nevar ia depresión al espíritu Publl- traordinario temperamento siente con're una mayor y más equitativa par-
co, sino señalar la grave situación el soplo genial de su arte. ¡ticipación de todos en la riqueza ma-
que atravesamos, para que se medite E l Madrid Cinema se veía ayer'terial y en la creada por los hom-
qué es lo que se ofrece y cómo se va ¡rebosante del público de las grandes bres, es el llamado problema social, 
a cumplir. Isolemnidades. que acudía para dar Ique, por servir de tema o de pretex-
E l Ministro de Hacienda se levan- la bienvenida a su cancionista pre- ito, más que de finalidad, a nuestras 
ta a contestarle, recordando prime-dilecta. luchas, no interesa esencialmente a 
las multitudes, haciendo inútil toda 
— ra del Derecho, 
asistieron al !intervención inteligente y cultivado 
los perseguidos. 
Si se diese el caso improbable de 
que algún compañero descendiese a 
cooperar en planes siniestros, enca-
minados a asegurar a sabiendas la 
la sentimentalidad V r ° ^ y t i 
lidad remota de las leyes, 
ejemplo de quien V 'Ifíf mué1"'8" mar una sentencia cíe „,„ 
Refiérese después » üdeS ff* 
dujera en lo futuro gran ^ 
E n el Centro Recreativo que para , clases y soldados que 
- egan-
tlsimo traje de color verde claro v se 
rra cardenal arzobispo de Tarragona, adornaba con diadema de b í llantes y 
señora del ministro ds fomento, mi- na magnífico aderezo de esmeraldas. 
clases y soldados del Ejército y la 
Armada ha fundado la Junta de da-
mas que preside la marquesa de la 
Mina, celebró ayer con una brillan-
te veada el cumpleaños de nuestro 
Soberano. 
Primeramente pronunció un nota-
ble discurso de tonos patrióticos, el 
sargento de Ingenieros del Centro 
Electrotécnico Sr. Salazar, que fué 
aplaudido con verdadera justicia por 
la numerosa concurrencia que asistió 
al acto. 
E l soldado de apadores, Vicente de 
Vicente, leyó seguidamente una Ins-
pirada poesía, de la que es autor, 
siendo igualmente premiado su traba-
jo con nutridos aplausoso. 
L a Junta de Damas obsequió a las 
E l segundo, que es el terrorismo, 
constituye una foroa trágica del pro 
impunidad de los crímenes cometí- 'dor de los excesos a eCOBoi 
dos, esta Junta, en nombre de todo [sentimentales: las * yáe haber 
el ilustre Colegio de Abogados, po- .'afirmando que ]ueZ reconoce 
drá recoger las quejas fundadas que do en ellas, hay ^"gsUuado de 
lleguen a su conocimiento, para im-'es la Acepción, ei r ^ gjgio 
poner al culpable el estigma de las la historia e c o n ó m u . ^ ^ tetTv 
sanciones disciplinarias procedentes. 
Porque nuestro deber nos obliga a 
amparar el ejercicio honesto de nues-
tra misión, no queremos de ningún 
modo fomentar ese sentimiento in-
civil de desprecio a la vida ajena, co- formadores; pero ,aU pj-opî * a 
idad de ia ^ 
i poder ¡mundial que aturde la°conciencTa de clara el orado^cabaerá Por 
sobre los demás hom-
acto con exquisita merienda costeada 
por dicha Junta. 
Tan simpática y agradable fiesta hombres 
terminó con entusiastas vivas a la de dominio 
Familia Real, al Ejército y a Espa- 'bres. 
ña y cantándose por todos a patrióti- i Frente al primer problema, no te 
ca "Canción de Soldado." 
Asistieron a la fista la señora d 
quesa de Tarifa, vicepresidenta; con-|ta hoy no hemos visto ni pedida ni i Por el honor de nuestra tierra, por 
desa de Heredia-Spinola, tesorera, se- deseada, en el estudio de los confllc- |la sanidad de nuestro espíritu pú-
ño del general Milans del Bosch, se-[tos de intereses que se planteen. ¡blico, por el-amor de todos, el ilus-
cretaria; señoritas de Barrenechea y I Frente al segundo, tenemos el ' tre CoCleglo de Abogados de Bar-
Perales y condesa de Villapaterr-a, y lejercicio de nuestra profesión, que ,celona, une a su protesta la más 
 mm.-- d n 
Trata de la V P ^ rnoá^ 
cuyo régimen se ba 1U ta qsj 
al correr de los siglos. s^ 
comunistas han ^¿petabao 
el privilegio que 
 
blema eterno de la disputa de los ¡mo un legado de la gran tragedia !la legitira a u ^ ¿sta 
iiod pueoios acones o enrermos. con 'nnuwnuwoa ^ con 
estas normas, la Junta de gobierno brarse para aparee 
se propone conseguir que, en ningún imas 
ipení 
inemos otros instrumentos de acción ¡caso, quede desatendida la"defensa Estudia fl l??r^Spara ^'f i í j 
u- ¡que el de una colaboración que has- ¡de los acusados. noniendo medidas^ a 0tx8í poniendo t,.._n a "̂ ,a« 
se refiere, P^r últ^0.netraci^ 
festaciones de e\ yr i^0^ 
Derecho P ú b l i c o ^ e n ^ ^ n f«lflj 
como 
2?* 
cios, que no es otTa ^ 
el comandante del regimiento de Sa- nos autoriza, y nos obliga a un tiem- sentida y la más sincera apelación ¡teamiento en Pf'f nonií» 
boya, Sr. Muñoz, eficaz colaborador 
de la Junta de señoras. L a seño-a 
marquesa de la Mina, presidenta del 
Centro Recreativo, no pudo asistir por 
encontrarse ausente de Madrid. 
po. amparar con nuestra defensa al concurso de sus conciudadanos pa- ¡problema deJa,e^f(?hea Í^.JÍCB*, 
E l señor Go. oecbe^ y Y ya que no es posible derivar núes- ¡ra que. en medio de las pasajeras I 
al perseguido por la justicia legaJ. tormentas, pueda mantenerse segu- dislmo por ei lif"'erieia, '' 
tras luchas sociales hacia soluciones ra la independencia de la Justicia y escuchó su co^pllcitacIoDeS' 
los intereses en 'de sus leales auxiliares." innumerables jurídicas, porque 
L X X X i X d i^a íU Me JuA M A K i H A Julio 16 de 1921 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n t i H a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
los Baños. Hincón, San Felipe, Nue- ¡cán, Caraballo, Santiago de las Ve-
va Paz, Central Ilerchey, Melena del gas. Regla, Vegas, San Nicolás, Pun-
Sur, Santa Cruz del Norte, Calaba- |ta Brava, Arroyo Arenas. Columbia, 
zar. L a Salud, Arroyo Naranjo, Ja - Madruga, Catalina de Güines. Haba-
ruco, Bainoa, Aguacate, Arroyo Apo- na, excepto en Bolondrón, Güira Ma 
lo, Managua, Caimito, San José de 
. < i L T O 1>^:,, O R O 
E , „oha antiguamente a los 
i 56 ''Hlau apasionado culto al di-
Ue ^"^adoradores del becerro de 
hT01 Jpro va ha llegado a tal pun-
pf0 1 nJia *dc riquezas, que se les 
f0 ei a rocar el nombre por el de 
Podl1a r/dores de oro", puesto que 
"acaPf íeunido. lo esconden temero-
Venf nue otros lo sigan buscando 
f03 rC .ni^ma vertiginosa rapidez 
roa ,n ;Ktíl Uue ¡lamamos civiliza-
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" nApTO'd' ¿i> i/»" — 
Sad. ante la aue se postran to 
rpverentes. 
raros son ya. los que si-
ÍQ" f. ei precepto evangélico, prac-
;Ulen(io e d^asinlient0 de las rique-
it,anSecutan obras do silenciosa ca-
J / v buscan con verdadera ansia 
1da- vU de inestimable precio que 
^ í s "la paz del alma". 
,8rn aforismo. Harto conocido de 
el mundo, asegura que, "el di-
^ U un buen servidor y un mal 
ner0' Buen servidor será, si se_sabe 
^or'de él buen uso, y mal dueño, si 
nmetemos a las tiránicas exigen 
C a de eso "Molacb" parecido al 
'•Raal" de Cartago. 
i l dinero no es sólo una cosa ne-
u««ria para la vida: se ha converti-
/ va en una avasalladora potencia. 
V n la "Edad do Oro", los hombres 
vidan de los frutos do la tierra, 
v/raordinariamente fecunda por no 
h« erla aün agotado una. tras otra 
l!p„eradón y el dinero era descono-
I ¡do- uada se vendía; nada so com-
Inr-ba- se tomaba codo. 
I Después, surgió el tomercio, ejer-
tléndoso por medio uo cambios. Más 
Itaide al ir exporimentando el hom-
Em nuevas y más amplias necesida-
Ides se creó la moneda y se fijaron 
Créelos. En unos países se compraba 
I un polvo do oro; on otros, con me-
Inudas Conchitas, como las que aún 
Isirven de moneda tm algunas regio-
Ines africanas. E n Esparta, se adqui-
Iría todo a cambio do gruesos; barras 
Iflc hierro y en China, con trocitos do 
|pl0nl0- ' . 4 1 
Comenzó por fin a circular el mas 
DELÓBÍSPÁDO 
CIRCUIiAR 
• piedad filial y veneración ha-
cia el Santo Padre, en todos los tiem 
pos han distinguido a los verdaderos 
católicos de aquellos que denomi-
nándose tales lian permanecido en 
la más glacial indiferencia respecto 
del Padre común de los fieles. 
En todas partes se dedica un día 
en el año para solemnizar y festejar 
las fechas más notables y que llevan 
al ánimo el recuerdo de lo* aconte-
cimientos más prominentes, y tra-
tándose de la familia al llegar la 
festividad del onomástico del padre, 
re reúneu en torno suyo sus aman-
tes hijos dedic-ándole los obsequios 
que con ol mayor cariño le ofrendan 
como una geunina demostración del 
amor que hacia él arde en sus co-
razone?. 
Al aproximarse la fiesta onomás-
tica del Santo Padre, padre común 
de los fieles, el Excmo y Rvdmo;' se-
ñor Obispo Diocesano desea que en 
unión del venerable clero secular y 
regular y fieles de esta su amada 
diócesis, solemnizar la fecha deno-
minada "El día del Papa"; y en tal 
virtud S. E3. R. se ha dignado dis-
poner la publicación de la presente 
con el fiu de que el domingo,-día 2 4 
del pióxinio mes de julio, por ser la' 
lecha más cercana al onomástico del 
Sumo Pontífice, en todas las iglesias 
y capillas públicas de su jurisdicción 
se predique a los fieles respecto de 
la obediencia, veneración y amor 
9uc todos debemos al Santo Padre, 
como Vicario de Jesucristo que es. 
I Por lo tanto cabeza visible de su 
Mnta Iglesia, y exhortando a todos 
los fieles que en ese día ofrezcan la 
sagrada comunión por las intencio-
nes del Sumo Pontífice, y haciéndose 
Por los encargados de iglesias y ca-
pillas públicas una colecta extraor-
ordinaria para ofrendarla al Santo 
raore como un testimonio de amor 
'uai, a los efectos de cooperar con 
ej a las necesidades a que tiene que 
«ender la Santa Sede, quedando 
««üe esa fecha terminada por el 
Pre6ente año la colecta del dinero 
ae^an Pedro. 
haSrf- ExceIeilcia Reverendísima se 
'd flignado también disponer que la 
kaT . circular sea leída a los fie-
1 ^ . ofertorio do la misa del día 
estivo inmediato a su recibo, a fin 
que sirva de preparación a los de-
brillador de los metales; pero hasta 
hoy, su poder no había logrado ha-
cerse Irresistible. Se ha convertido 
en un fascinador de hombres y el 
ansia excita en todos aquella de que 
hablaba para maldecirla, el Divino 
Maestro, el admirable Legislador 
que desde las mesetas de las monta-
ñas y desde las húmidos barcas, pre-
dicaba el desprecio de las riquezas 
y ei amor a la caridad. 
¿Quién lo recuerda hoy, que todo 
se trata, y se vende todo? la con-
ciencia, la familia, las convicciones. 
Todo lo que no es dinero resulta su-
perfino y hay muy pocos que aqui-
laten la sencillez, la modestia y la 
bondad. 
Nuestras vidas y nuestros intere-
ses los estimamos como cosas sagra-
das; y como pueriles y menos indis-
pensables, la honra y los bienes de 
los demás. 
Si la sociedad oscila sobre sus ci-
mientos; si la familia se disgrega, si 
la tranquilidad no renace, es porque 
no existe más que una desatentada 
ansia de goces; porque se dan al ol-
vido estas evangélicas , palabras: 
"¡Bienaventurados los pobres de es-
píritu!" esto es: los que no sienten 
desconsiderado afán, por las rique-
zas: los pobres resignados, y los r i -
cos que viven haciendo bien, y que 
aún disfrutando sus riquezas, son 
pobres de voluntad. 
Tantas desolaciones conozco; 
tantas luchas veo sostener; tantas 
desventuras contemplo, que al diri-
girme hoy a la mujer en general, 
me permito aconsejarle, (lo que des-
pués de todo exije la penosa situa-
ción que hoy se atraviesa); menos 
amor al lujo; más modestia en el 
vestir; más sencillez en todo, y' en 
cambio ¡cuánta paz en la concien? 
cia; que serenidad en el alma y que 
nuevo afán por seguir las salvado-
ras máximas del Evangelio! 
las Lajas, S§n Francisco Paula, Co-
torro, Santa María Rosario, Quivi-
curljes, Pedro Betancourt, Agrámen-
te y Máximo Gómez, llovió en toda 
la provincia de Matanzas; y en San-
to Domingo, Fomento, Báez, Guara-
cabulla, San Juan do las Yeras, 
Ranchuelo. Esperanza. Manicaragua, 
San Cristóbal, Cabaiguán, Guayos, 
Vueltas. Guasimal. Sancti Spírítus, 
Santa Lucía, Rodas, Perseverancia, 
Abreus, Constancia. Rola Campiña, 
Caracas, Lajas, Cruces, Cascajal, Ma-
nacas, Bucuavista, Zulueta, Placeta 
Remedios, San Diego del Valle, Ci-1 
fuentes. Vega Alta, Salamanca Ma-l) 
ta. Carahatas. Rancho Veloz. Co ra-
lillo, Sierra Morena, Jicotea, Cuna- , 
gua, Violeta, Jobabao, Santa Cruz ] 
del Sur, Minas, L a Gloria. Baragua, 
San Ramón, Manzanillo y Baracoa. 
¿ Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
H A c l d e m ¡ a í t O l i v e r o s , , 
S a l u d , 4 7 , bajos 
Harás de matrícula de 4 /T4 a 5 
LAS CAMPANAS 
Anunciando alegres boda, 
al contento vecindario 
las campanas' cantan todas 
en la torre del santuario; 
y con dulces vibraciones, 
todo un mundo de ilusiones 
y de dichas soberanas, 
e«i nubiles corazones, 
surgir hacen las ufanas, 
las sonoras dulces notas 
de las áuricas campanas! 
¡Las campanas metalinas 
que gozosas suenan, suenan, 
y en las horas vespertinas 
de rumor el aire llenan! 
¡Las campanas que son de oro, 
cuyo coro 
se percibe ea lontananza, 
derramando bajo el cielo 
la canción de la esperanza, 
con su alegre ritornelo! 
¡Despertando a las dormidas, 
blancas tórtolas perdidas, 
cuyo idilio de ternura, 
se condensa en quedos trinos, 
a los rayos argentinos 
de la luna dulce y pura!. . 
Y perfuman el ambiente 
los divinos azahares; 
y en la linfa de la fuente 
transparente, 
vense estrellas a millares, 
titilantes y remotas, 
mientras lleva el viento 
el himno 
de triunfantes ledas notas. 
¡Así suenan y resuenan, 
y de dicha el alma llenan, 
con su lírica eufonía 
desde el alto campanario, 
croando un mundo de alegría 
en el quieto vecindario, 
si anunciando dulces bodas, 
las .campanas cantan todas 
en la torre del santuario! 
Edgardo A l i a n P O E 
R E F R E S C O S 
Ponche de fruías 
Se hace un jarabe hirviendo dos 
copas de agua, con copa y media de 
azúcar, durante quince minutos; en-
tonces se agrega el jugo de cinco li-
mones, dos tarros do piña rallada y 
el jugo, y» colado, de dos naranjas. 
Se deja enfriar y se le agregan cin-
co copas llenas de agua muy helada. 
Se pone hielo picado en una jarra 
de ponche, se le añaden algunas ce-
rezas en conserva y se le ponen algu-
nas rajas muy finas de limón. 
Refresco de sandía 
Se desmenuza una cantidad de 
pulpa de sandía arreglada al agua 
que se haya de echar en el jarro; so 
le agrega el zumo de un limón y el 
de una naranja, so cuela y se le aña-
de "una copa llena de azúcar, j revol-
viéndola hasta que se disuelva. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . PÜMARIEGA 
J 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
/ Dr. J . D1AG0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, tz. 
De 2 a 4. ^ 
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Acular. 7" 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
274&a 7 ag. 
7t-lG Id-17., 
8605 expuestos en la misma, 
donan e en «'"inDlimiento a lo or-
inado por s. E . R. a fin de que lle-
cifm ("nocimiento del •Teaerable 
ra ?u ' ,? , ' ar ^ regular y fiéles, y pa-
*u Publicación en el "Boletín-' de 
•^Provincia eclesiástica, expido la 
a lo! fte eu la ciudad de la Habana, 
año f]IfCe días del mes de junio del 
^'ntiunobenor 110 111,1 novecientos 
I Dr. Alborto Méndez, . 
Arcediano Secretario. 
\ i i , » ~ 
Ütsia. t Z * * —E1 Papa celebra su 
^al no ,asUcu 01 luues 25 del ac-




Muy bonitos, en piqué y tul, 
acabados de recibir y a pesar de 
ello, se le han reducido los pre-
cios hasta el l ímite. 
DR P I Q U E , desde. . . . $1.40 
D E L I N G E R I E , desde. . 1.50 
Nuestros sombreritos para ni-
ños, visten mucho y son muy 
elegantes. 
MAISON D E BLANC 
SAN R A F A E L , 12. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
15 de julio de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Green^ich. 








Roque, 2 6.0. ñ 
Santa Cruz del Sur, 21.0. 
Viento: dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, E . 8.0. 
Habana. S E . 1.8. 
Roque, N E . flojo. 
Santa Cruz'del Sur, E . 2.7. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Roque, parte cu-
bierto. 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
Ayer llovió en: 
Coloma, Pilotos, Matahambre, San 
!ta Lucía, Viñales, San Cayetano, 
¡Puerto Esperanza, Consolación del 
Norte, Niágara, Orozco, Ovas, Puer-
ta de Golpe, Consolación del Sur, 
Herradura, Paso eal de San Die-
go, San Diego de los Baños, Pala-
cios, Taco-Taco, San Cristóbal, Can-
delaria, Mantua, Arroyos de Mantua, 
y Pinar del Río, Marianao, Playa de 
Mariauao, San Antonio de Río Blan-
¡co. Campo Florido, San Antonio da 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Te lé fono 
A-S701. 
C5648 Ind. 24 jn 
Dr. L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. AriS82. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De a a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia v corrientes. Mam^que, 
5C. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. ADOLFO REYES 
Est6inago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál is is 7 tratamientos da 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Kayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convenclonalec Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-42Í2. 
_2Ca42 4 ag. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de l a Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 1*3 ^ pie-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
Doctora A M A D O R 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las CniversidJ.de3 
de Madrid v Habann. Kspecialidad: an-
fermedadea da boca y extracciones. Cor-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Presos 
módicos. Rafael María de Labra, 4.1, (an-
tes Aguila.) 
27C10 7 ag 
Especialista en ias enfermedades í j j l j - n 1 - , * 
estómago. Trata por un procedimiento | pr> AUgIlSto K e n t e V I r 0 6 VaiCS 
especial las dispepsias, úlceras del es-i 
tómago y la enteritis crónica, aseguran-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ANTONIO R I V A 
CoraiCn y Pulmones > Enfermedades JaJ 
pecho exclnatramente Consultas: d» w 
h 2. Uernaza. XI, bajos. .,, ., 
27221 31 J1 
D R . ANTONIO P I T A 
Ha trasladado au nlstituto Médico a 
su edificio ucauadu ce construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estando a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6965. 
C5717 ind. 28 Jn 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
^Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en BspaCa, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españoles pfira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
2763G 9 ag 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Te lé fono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado. 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado sa domicilio j consniU s 
Perseverancia, nrtmero 32. altos, reiero-
no M-2(rn. Consaltao todos los día» a*-
blles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades do n»-
27218 31 í l 
DJDCASÓ D E L CUERPO F A C U L T A T I V O 
DK " L A B E N E F I C A " 
Jefe fío les Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. ^ 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., días háoi les . 
Habana, (55, bajos. 
p. aod-n 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Eximepes uretroscóplcos y 
cistoscópicos. Examen del riüón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 v 014. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
5906 30 d-lo. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la pial 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nú-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de 1 
a 4. Horas «sueciales a quien lo solici-
te. 
26339 31 j l 
Dr. L A G E 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 




Teléfon ) A-SO». 
6 JL 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L k n o 
ABOOADO « MOTAF.IO 
Manzana da Gómez, 2M r 229. Teléfono 
A-8316. 
2̂ 106 30 Jn 
L d o . R E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notarlo. AmartfiTS. 52. I>«* 
parlamento, filL Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
22415 30 jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DH L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Conneltaa: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
6L Teléfono V-4¿S» 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 lnd.-28 d 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernís i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 01. Teléfono A-1332. 
De 4 y media a tt. 
Clínica Urológ ica del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San Jfl-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias d«l hombre y 1* mujer. E x a -
men directo do !a vejiga, rlfionec, etc. 
Rayos X KJe practican anAllsi» da ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalrasám 
Consultas de 7 y media % 8 y media. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. ANTONIO C A S T E L L 
M E D I C O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades de Philadelphia, Bo-
go tá y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Dentaria. Enfer-
medades de la boca, encías y dientes, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Electricidad Médica. Kstrelia, 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 10 ag 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
saltas: de 9 a 1 y d© 2 a 5. Consula-
do. 11». bajos. Teléfono A-6792. 
£4105 30 Jn 
IIIIMWMIM H H M C T g M — M M M — — 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio A n a l í t i c o del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3623. 
Se practican anál i s i s químicos on ge-
neral 
C2607 50d.-lo. 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia per» 
tos, enfermedades de nlflca, del pecho y 
sangre. Consultuai de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-64S8. 
22410 30 jn 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujnna de la Facultad de la 
Hatoana y Escuela Práctica de Parle. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 j l 
Laboratorio 
da 
Qulmlcs Agrícola e Industrial. 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos, $18. 
San Lázaro. 291. Apartad? 2525. TeléfM 
no M-16C». 
O C U L I S T A S 
D * M I G U E L V Í E T A 
^iotomago e inxestruoid, dsMnaaa c v 
xual e I M P O T E N C I A 
Consultas d« 2 a 4. Carlos TIL 2QflL 
C 2903 Ind 8 aa 
Instituto M é d i c o de la Habana 
Edificio acabado de construir. Unico 
cu su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos moderní s imos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. 
Electricidad médica. Rayos X , labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños do 
todas clases con piscina de natac ión y 
SUNTUOSOS BAÑOS R U S O S . 
Avenida de la Repúbl ica No. 45, (An-
tes San Lázaro) , entro Prado e Indus-
tria. 
5894 30d 2 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición 4b En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general •speclalmen-
te: Enfermedades del SLrfema Nervle-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado. 20. 
altos. 
»V>S58 31d.-lo. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo^ 
piel, (ecioma. barros, etc.), renmatlama. 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, «n-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis r demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de S a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
27710 31 j l 
Dr. E M I L I O J A N E 
Espeiciallsta «n las enfermedades da >a glel, ayarlosls y venéreas del Hospital an Lula, en Par ía Consultas: de 1 a 4. 
Otras horau por convenio. Campanario. 
:X altos. Teléfono 1-2583 y A-2208 
27219 81 j l 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández v oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
590S 80 3-lo. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Clrvgía J pai tos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión. etc.), enferme-
dades da safioras. Inyecciones «n serle 
del 914 psxa l a aítilU. Do 4 » 4. Vm-
pedrado. 5*- « . . . 
27220 31 Jl 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unlcaimente enfermedades de nlflos. Con-
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bnna- •, 27711 31 j l 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. P r a -
do, 38. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en laa enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emeraennla» y 
del Hospital Nrtmero Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo da los 
aréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. 
m.. en la calle da Cuba, número 69. 
24460 30 Jn 
Dr. A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
GAltGsUiTA, NARIZ T OIDOS _ 
Consultas para pobres 82 al mes, da l i 
a 2. Particulares de 2 a 4, San Nicoláa. 
52. Teléfono A-»a27. 
27712 31 j l 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: d e O a l l y d e l a S . P r a -
do, 105. entra Teniente Rey y Drago, 
nes. 
C 10186 In 28 • 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
• Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
L A S E N T R A D A S P A -
R A L A P E L E A S M I T H -
N A S S E R . 
SE VENDEN: Vidriera Ingla-
terra, Plaza, Café Florida, 
Administración DIARIO DE 
LA MARINA. 
-1 Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados do tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Te lé fono M-1600. 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadón-
ga" y del Hospital -'Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e Intraraquideo. 
Método de los Hospitales do New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-T940. 1-1926. 
C 3816 30d-8 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A_74ia. 
Ind'istrla, 37. 
C 3261 ind 28 ab 
I h . E N R I Q U E S A L A D R I G A S " 
Catedrático de Clínica Médica de *a Uni-
versidad de la Habana. Medlclra inter-
na. Especialmente afecciones del cor*-
zAn Consultas de 1 a 4. O, entra 15 y 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 tld-lo. 
D O C T O R J . A T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y 6e kJnfermos 
del pecho. Médico da niños. Elección da 
nodrizas. Conslitas: de 1 a % ••Qüanl*-
do. I?», entre Vlrtadas y Anlnitui. 
C5856 31d.-lo. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático .de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. V ías 
urinarias, enfermedffdes de señoras y 
de la sangre. Consultas: do 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
i rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
*4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_2553. 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbia, F a c u l -
tad Médica d© Costa Ri sa y Universi-
dad do la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ient í f icos . Sistemas 
modernos. Todcs los d ías de 8 a 6. Mon-
te, 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
Dr . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestasU 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
MUlarlo. 20. fe lé fono A-1<WL 
23105 30 Ja 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas -Ja 0 a U 
y de 2 a 4. Reina. 55. baj'oa. 
10 Sld -lo. 
Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
.i ufermedades del Corazón, Pulmones, 
K ervlosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas; Do 12 a 2. los días labnraMas. 
Bxlud. número 34. Teléfono A-6418. 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Daiital. 
Facultativo de la Asociación de Dv-pen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas' de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-&133. 
24672 21 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agnlar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable: facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cable iri-
ran letras a corta y larga vista BoH>ra 
todas las capitales y ciudad**. iiapor. 
tantas de los Estados Uutiioa. Milico v 
Europa, asi como sobra udw* lúa pn.o-
blos de España. Dan ctUna de crédlt* 
sobre New York, Flladelfi*. Now Or» 
leans, San Francisco, Loutuaa, P w f -
Uamburgo. Madrid y B&ixbhtiui, ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra odveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pa*a ttui*jdar va-
lores de todas clases 1*00 in -ironía 
custodia de ios interaaaav», Un ' jata 
oficina daremos todos ¿w* ú a u i l e s o os 
se deseen. 
c a n 
N. G E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E R A S 
m 9 é 
J . BALCELLS Y C a , 
8. K N C 
Amargura, N ú m . 54 
Hacen pago» por el cable y ¿irán letra» 
a corta y larga vista sobra (Sww YorU. 
Londres. París y sobre tooas U s cspl l 
UMes y pueblos de Bspaíl** ía ias Ba-
leares y Canarias. A c t ^ U a i » & Com-




Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por catle. giran letras « 
corta y larga vista y dan cartas de cr*. 
dito sobre Londres. París, Madrid. Bar-
celona. New York, New Orleans, F i l a -
delfia. y demás Cayltales y cindade» 
de los Estados Dnldos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos loa pueblos Je 
España y sus pertenencia». Sm rMlban 
depósito» en cuenta «.orrieatCt 
( 
. ^ F O L L E T I N 10 
0 Sitio de L a R o c h e l a 
o 
U A g r a c i a y la C o n c í « c i a 
.0,,»A E S C R I T A aW W I A N C E S 
Mma. D E G E N L I S 
venta en , 
J-.a Moderna Poesía". 
Obispo I S s A i ^ , ^ * . 4 i* . 
P«r a (Continúa) 
S ? ^ Bo£nneCHretfs' y baj0 Ia cust0-• "o de la priora y las otras 
JJas.muJ'3res cuyas fa 
iw.e11 clau^^ens,onef!. estaban alo-
l^ftente lo*?,45 solitarios, separados 
••Uk ^ que = i Jlos d0 103 otros, y no 
dividldal « relielosa8. L a s otras 
«©tofi;11 bandea r1n flasea. se acosta-
^"•emiP^cción ri^1^ y ^abajaban ba-
«tras L a t la3 relIBio«as en dl-
• ¿ W . p0r toda VI?113 estaban enec-
« , Por UemnoVÍra>.y la3 otras so-
SJUarV no en llínltado. E n estas 
T^blaf^ Puesta ^ í 1 6 " ale"na partl-
l« ^ tanto V des&raciada Clara. 
^ . ' ' ^ dos r e l L T * 6 dallaba tan débil. 
«• ¿ f 0 " obHe^L03" Que la recibieron 
^ ^ntas a ^ ^ a Hevarla a la sala 
aona« iag pensionistas 
acababan de entrar después de comer. 
K a r a sufrió un sentimiento inexplica-
ble de dolor, de vergüenza y de espan-
to, poniendo sus ojos en aquellas mu-
jereK manchadas de cr ímenes , y pensan-
do¿que en adelante había de ser su 
c o m p a ñ e r a . . . Sabían ya su deplorable 
historia; y por el murmullo que se hi-
zo « i r en toda la sala, y la expresión 
insWtante de todos los semblantes, co-
noció fác i lmente que inspiraba,, si era 
posible, m á s horror que el que ella mis-
ma, sufría. L a pusieron en una silla. 
Una.religiosa se sentó a su lado y la hi -
zo oler vinagre. Desmayada, sofocada, 
no podía ni sostener su cabeza, ni pro-
íer ir una sola palabra. A l cabo de a l -
gunos minutos, la trajeron un caldo; 
lo tomó. L a preguntaron si quería co-
mer, hizo señal que deseaba acostarse. 
Al instante la condujeron al dormitorio; 
la priora, que la s o s t e n é a por el brazo, 
viéndola estremecerse con la vista de 
la multitud de camas que llenaban el 
dormitorio, la dijo con el tono m á s dul-
ce: —Nada tendréis que temer j a m á s : 
saben que el insulto se castiga aquí con 
mucho rigor, el estado en que os ha-
l lá is pido todos mis cuidados, y no hay 
alguno que j o no es té dispuesta a de-
dicaros. Clara, no respondió sino con 
un mirada dolorosa »r interesante, que 
acabó de estremeccrcer a la buena rel i -
giosa, a la que su sola precensia había 
ya conmovido vivamente. 
Cuando Ciar estuvo en la cama, la; 
priora se sentó a la cabecera de su le-l 
cho diciendo: —Procurad calmaros, yo 
estaré aquí hasta que quedéis dormida; 
entonces dejaré aquí una hermana lega 
para guardaros y serviros: y cuando 
queráis hablarme, hacedme llamar y es-
taré aauí en el momento. 
Clara, privada enteramente del sue-
ño ya había dos noches, cedió bien 
pronto al exceso de su abatimiento; se 
durmió y por algunas horas gozó el 
profundo sueño de la juventud y la Ino-
cencia. No despertó hasta las ocho y 
media de la noche a l ruido que hicie-
ron las pensionistas que entraban to-
das para acostarse. C lara cerró con cul 
dado las cortinas de su cama que es-
taban descorridas, para no ver a nadin, 
turbada enteramente con la idea de qut 
iba a pasar la noche en medio de aque-
llas mujeres. .Reconoció la voz do la 
priora que leía en alto algunas oracio-
nes. Clara, puesta de rodillas sobre su 
lecho las escuchaba: esta lectura, que 
fué bastante larga, y el eco de voz 
de una persona tan respetable, dulcifi-
caron algo la amargura de las refle-
xiones de Clara: pensó que en este gr^n 
número de mujeres arrojadas de la so? 
cledad habría seguramente muchas a 
quienes la rel igión había movido, y tal 
vez algunas inocentes condenadas por 
falsas apariencias. iEsta idea la enter-
neció y la hizo menos, insoportable tan 
horrorosa ascciaoión. D e s p u é s de las 
dichas oraciones,, todas se acostaron en 
el más profundo silencio, atizaron las 
lámparas y Clara quedó otra vez dor-
mida. Amedia noche la despertó con so-
bresalto un ruido extraño; escuchó, y 
oyó cerca do su lecho una voz baja que 
la decía con el acento del furor las 
injurias más atroces: en el mismo ins-
tante sus cortinas se descorren, una fi-
gura amenazadora se-deja ver y levan-
ta el brazo sobre ella; Clara reconoce 
eu esta furia a l aya del desgraciado 
Julio, encerrada por toda su vida en es-
ta casa en castigo de la Intriga crimi-
nal que la hizo descuidarse en la guar-
da del niño. Clara, espantada no sola-
mente poi4 la acción sino por el aspecto 
de aquella desdichada, se arrojó, fuera 
de sí, al suelo por el otro lado de ln1 
cama, dando un grito penetrante. L a s 
hermanas legas que velaban se levan-
taron apresuradamente; no encontraron 
m á s que a Clara fuera de su lecho, la 
que. no queriendo denunciar a la que 
acababa do insultarla, se contentó con 
decir que le había parecido oír un ru i -
do espantoso. Suplicó a una do las her-
manas acercase su lecho de paja al 
suyo; consintió, y Clara vo lv ió a acos-
tarse. Mas la imagen de aquella mu-
jer, que la pintaba tan vivamente la 
del infeliz Julio, la privó de todo re-
poso en el resto de la noche. Hasta en-
tonces la idea de su Juicio, de su muer-
te y el fervor de su piedad habían ale-
jado todo otro objeto de su imaginación; 
pero condenada a vivir en esta casa 
ignominiosa, recobró todos sus recuer-
dos desoladores. Valmore se ofreció a 
su pensamiento bajo rasgos unas veces 
terribles y otras interesantes. L e ve ía 
igualmente digno de lá s t ima por el 
horror de su resentimiento, y por la 
idea que se mezclar ía de ternura en 
medio de su odio y Uc loa pesares. — 
¡Desgrttciado! decía: ¡se ve fprzado a 
aborrecerme hasta el sepulcro, y yo a 
lo menos puedo admirarle siempre y 
amarle t o d a c í a ! . . . . ¡Hay, pues, un tor-
mento que yo no he sufrido: el de pa-
sar rápidamento de la ternura a l odio! 
¡MI corazón no ha sido traspasado por 
esta dolorosa c inconcebible revolución! 
¡Hay un dolor de que el cielo se ha dig-
nado dispensarme! Pero Valmore lo su-
fro. ¡Ah! ¡y no es esto padecerlo vo 
también! No, a pesar do la evidencia 
o ilusión de las m á s fuertes aparien-
cias yo jamás habría podido creerle r a -
paz de un c r i m e n . . . . ¡y él no ha du-
dado condenarme!.. . . ¡Ay de mí! ¡el 
espanto, la confusión que aperecieroi 
en mi rostro, mis propias palabras, la 
vista de su hijo degollado, su desespe-; 
raciórf todo en aquel Primer momento dola con dulzura a acabarla. Sal ló l a Aquella que hablaba con tanta dulzu-
dcbio e n g a ñ a r l e ! . . . . ¡Ah! s me huble- priora, quedándose la subpriora para ra, confundida con mujeres deshonra-
ra visto entonces, ¿no habría reconocí- presidir al trabajo. Clara abatida ba- das, era una virgen santa y nura- oo-
do^mi inocencia, , como aquel^descono- jo el peso opresor de la vergüenza, no ro este lenguaje tan delicado y subll-
se atif ivía a hacer algún movimiento me de !a caridad cristiana, era en su 
ni a levantar los ojos; se hallaba en boca tan humilde como sincero Todos 
aquel estado de estupor que hace Inú- los días en el secreto do su celdilla ha-
cldo, aquel juez, a quien las deposicio-
nes y las pruebas aparentes no pudic 
ron e n g a ñ a r ? . . . , ¡Y qué! por lo que 
so ha seguido, cuando suref lex ión sola til el testimonio de la conciencia. Sen-1 biaba a Dios del mismo modo. D e s p u é s 
pues con ia ca-i preguntó si sabia bordar, y oyendo que 
arrancado viles compañeras. Do repente una do a buscar a la mad re Santa Ana del cadalso; y me atrevo acreer tam 
frió entonces una " " ^ a humil lac ión: , trará siempre entre la desvergüenza y 
el vestido Unifor-, el pudor. L a religiosa de pie, v tonien-
imnnTitn Ha un . .. ni„-. . _i . V . ' •'. «-filíen-
la hicieron ponerse 
7— ^ . • ^ » . v , i u n inuiiien-
to estuvo fuera do sí, pronto corrieron 
sus lágrimass las hermanas Impusieron 
Isiendo; volvió la madre Santa A n a v 
guió a la priora y subpriora faltas pasadas^ y sanUfica'r ^ 1 " ^ ^ ,,ho ^ ""^losa señal de qu^ camina^ 
y ^ J S ^ ^ : » ^ i S ^ l P r e e e u t r ^ 6 0 ^ 0 ^ e. l a f í . 
rclcct 
^>e^*^'r' ^a dieron síi \area , ^xhortáín-! útlira'por'la I,^racl6n>'y e^írabaj^o.1^''^ 
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C H A R L A 
DESDE PUERTO MANGO 
L a Reina Victoria E u g e n i a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
na española, la de Victoria Euge- el silencio precursor de los gran-
ula, coronel. des acontecimientos, cuando, de 
( I I I ) 
E l hombre propone. . . y f^** 
Andrés Folleto, redactor de " E l bol 
dispone: y Andrés dispuso de mi 
como antes lo hiciera aquel tío que 
al desembarcar del tren me embarcó 
en un "Ford" y me llevó al "Nuevo 
Gran Hotel" en donde, como ya na-
brán ustedes leído en mis anteriores 
crónicas, pasé doce horas entregado 
al más reparador de los sueños. 
Luego, ya se enterarían ustedes: 
embargado, enfocado y traído y lle-
vado. Y cuando, después de las visi-
tas a las redacciones de " E l Sol , 
" E l Intransigente" y " L a Tabarra 
deseaba dar una vuelta a la ciudad 
y conocerla de día cátate que a Fo-
lleto le dió por llevarme a determi-
nados lugares que él frecuentaba 
asiduamente y así tuve que pasar 
una hora en " E l Central", gran ca-
fé-restaurant en donde fui presenta-
do a varios caballeros muy ama-
bles: otra hora en " E l Dardo", café 
de medio pelo frecuentado por gen-
te alegre y bohemia, y otra en " L a 
Media Noche", tugurio distinguido 
abierto de día y de noche, y mucho 
más animado de noche y de madru-
gada según se me informó. 
F u i objeto de las mayores aten-
ciones en todas partes. E n las re-
dacciones especialmente, y a fé que 
ello me agradó mucho pues nada me 
es tan grato como alternar con com-
pañeros de oficio. 
Pero ¡caramba! yo deseaba pa-
sead a capricho por la ciudad, reco-
rrerla toda a ser posible, orientar-
me. . . no hubo caso: Folleto me 
acaparó, y con la mejor intención 
del mundo me estropeó el paso do-
ble- * . , 
Y con éste, estropeado, llegué al 
"Nuevo Gran Hotel": es decir, lle-
gamos Folleto y yo y a súplicas 
reiteradas, imperiosas finalmente, 
accedió a mi ruego que no podía ser 
más sencillo; que me acompañara 
Sí, era ella, que, vestida con el 
- „̂ j„ Uniforme de coronel del regimiento 
y. por ende, de habitan J J 8u nombre| y> gallarda. erguida tos de casas tes. E l "Nuevo Gran Hotel es un 
sueño más: un sueño azucarado. . . 
¿Cómo no llenarse de turistas Puer-
to Mango? ¿Cómo no poblarse en 
vista de que el azúcar estaba por las 
nubes, máxime teniendo en cuenta 
que el alto precio del azúcar Influye 
grandemente en el aumento de la 
población y en la afluencia de visi-
tantes? Y vengan proyectos, repar-
tos, hoteles, cines y hasta casas de 
juego como en la Habana y concier-
to y baile durante los grandes ban-
quetes. . . a dos pesos el cubierto 
como en la Habana. . . . 
—De modo que. . . 
Sí: usted cerrará cop broche de 
oro la ilsta se huéspedes del "Nuevo 
Gran Hotel", que es magnífico y 
digno de mejor suerte pero que, 
repito, es un sueño más. 
Pedí la cuenta general. Antes \ de 
pronto, se destaca de los tapices 
egregia figura que hace lanzar una 
exclamación de entusiasmo a todos 
en su automóvil, saluda milltarmen- los presentes; luego un Instante de 
' silenciosa admiración, y, por últi-
mo, el oleaje del mar, que no otra 
cosa puede ser tal ruido, que, rom-
piendo las vallas de Levante y de 
Poniente, del Cantábrico y del E s -
trecho, debe haber recorrido toda 
la Península para depositar a los pies 
de su Reina la corola de sus blan-
te a todas las enseñas patrias; sí, 
era ella, la que nuestra loca fanta-
sía, asombrada de belleza tanta, cre-
yó maravillosa aparición, conjunto 
idílico de majestuosa hermosura y 
de suprema bondad. 
Desciende la Augusta Señora del 
automóvil y toma asiento en la tri-
buna Real, comenzando el acto de cas espumas y sembrar de perlas y 
la entrega del estandarte a la Acá- corales los caminos que ha de seguir, 
demia de Caballería. Hasta el sol se esconde entre las nu-
Echan pie a tierra el alumno don | bes, temeroso de que un nuevo Jo-
Luis Palao, número uno de la pro- sué le ordene detenerse en su carre-
mocióu de tercer ano, y que como 
tal lleva el viejo estandarte, y el Co-
ronel y Ayudante para acompañar-
lo: suben al altar, se recitan, por el 
Excmo. señor Arzobispo, las preces 
que la Iglesia ordena, y después de 
desfilar, por última vez, ante el es-
cuadrón de alumnos, se arrolla y de-
que me despidieran quise despedir- p0Sita en ja sacristía; ' aparece el 
a comer. 
E l comedor, amplio, estaba 
slerto. Ello me llamó la atención. 
—Pero—hube de decir a mi co-
lega—¿a qué hora almorzará y co-
merá la gente en esta casa? 
Sonrióse Fell^to, y me dijo: 
— A la hora en que usted lo haga. 
—¿Cómo? 
—Sí; porque usted es el único 
huésped del "Nuevo Gran Hotel". 
Sentí que la médula se me enfria-
ba y poníase en disposición de aca-
tarrarse. 
— ¿ Y o sólito en este caserón? 
—Sí; y es fácil que le digan que 
se vaya. 
— L o comprendo. Si no hay otro 
huésped que yo, la verdad, la casa 
no puede prosperar. Y ¿cómo es que 
no hay "quórum"? 
—Porque Puerto Mango no tiene 
habitantes ni población flotante pa-
ra sostener un gran Hotel como és-
te, situado en las afueras, en un 
reparto que de tal tiene el nombre 
y unas grandes avenidas y parques 
huérfanas aquéllas y huérfanos és-
me. Mañana me trasladaré, díjeme. 
Y pregunté a Folleto: 
¿Qué Hotel me recomienda us-
ted? \ . 
E l "Gran Hotel". E s céntrico, 
está bien atendido, no es exagefrado 
el precio de alojamiento.. . 
—Pues mañana le espero a al-
morzar en el "Gran Hotel". 
—No señor. 
Sí, señor; mañana, viernes, es 
mi Santo. 
—San Enrique? 
—Naturalmente. Con que hasta 
mañana. 
Quedé solo como la noche ante-
rior, y al preparar la maleta antes 
de acostarme para tenerlo listo todo 
por la mañana, levanté los ojos ha-
cia lo alto del cielo raso de la ha-
bitación, y dije: 
—¡Señor! ¿Será posible que yo, 
que he venido a Puerto Mango para 
no hacer nada y descansar mucho, 
me vea obligado al segundo día de 
permanencia en una ciudad que no 
conozco a mudar el catre? 
¡Qué viernes me espera! ¡Qué día 
de- í de mi santo! 
nuevo, llevado por S. A. R. el In-
fante don Alfonso de Borbón, nú-
ra para contemplar espectáculo de 
tanta belleza y colorido, que renun-
cio a describir. 
No puedo; sería necesario estar 
dotado de un alma de artista: poseer 
una imaginación capaz de compren-
tgue la segunda, donde, en armónico 
¡conjunto, se suceden el blanco de la 
Princesa, e l rojo de Pavía y el a^ul 
I de María Cristina, que le ofrecen la 
le la Intrepidez. Luego la tercera, 
,on Sagunto,, Vlllaviclosa y Alfonso 
(XII , que le dedican la del arrojo. 
'Valor, Intrepidez y arrojo de que 
disteis prueba, Señora, al avanzar en 
vuestro corcel bajo el poderoso fue-
go de centenares de miradas. 
Desfila la primera brigada de la 
segunda división; la de los colores 
azul y oro, con los Dragones de San-
tiago, Montesa y Numancia, que le 
brindan l a del compañerismo; conti-
núa la segunda, con los contrastes de 
Lusitania y Tetuán, que le consa-
gran la del sacrificio; y luego la ter-
cera, con el Rey, Castillejos y Trevl-
fio, que le hacen don de la discipli-
na. Compañerismo, sacrificio y dis-
ciplina que demostrásteis, Augusta, 
al colocaros al frente del regimien-
to vestida con su mismo uniforme. 
Pasa después la primera brigada 
de la tercera división, con Alfonso 
X I I I , Calatrava y Almansa, que le 
destinan l a de la hidalguía; luego la 
segunda, con Borbón, España y T a -
lavera, que le presentan la del amor 
a sus tradiciones, y después la ter-
derla; qhe todas las musas vinieran cera, con Farneslo, Albuera y Gall-
en mi ayuda, y aun así no cantaría 
la aparición a caballo de Victoria 
Eugenia, coronel. 
Acompañada por el ayudante de 
Habana, H a b a n a . . . tu grata som 
bra me persigue. Aquí también hay 
repartos magníficos y solitarios en 
espera de quien quiera poblarlos, y 
hoteles que esperan huéspedes, y 
ruletas en receso en espera de me-
jores tiempos y de honestos banque 
ros que las hagan dar vueltas ver-
tiginosas como aquéllas que hicie-
ron dar la de carnero a tanta gen-
te. 
E n fin: mañana será otro día y 
yo seré huésped de otro Hotel, cén-
trico, bien atendido, no exagerado 
en los precios. . . 
Ay, Fol le to . . . ¡ que me resulte 
tal como me lo pintas y a ver cuán-
do sabré en donde estoy, y en don-
de se halla escondido ese reposo 
que vivamente ansio! 
Esperemos el día de mañana pa-
ra ver que resulta de las intervius y 
f o t o g r a f í a s . . . Ah, la popularidad 
qué inconvenientes ofrece. . . 
Enrique C O L L . 
L a Reina Victoria Eugenia saliendo de la tienda de campaña formada 
para ella con tapices de la Real Fábrica. 
mero dos de la citada promoción, j S . M. el Rey, teniente coronel de 
TRIBUNALES 
acompañado también por el Coronel 
y Ayudante. Su Majestad la Reina 
desciende, de la tribuna y sube al 
templete, junto con erestandarte que 
ella regala. Con el rostro intensa-
mente pálido, con voz temblorosa, 
por la emoción que embarga su áni-
mo, pronuncia las siguientes pala-
bras: 
E X L A A U D I E N C I A 
ROBO E N BAHIA 
Dió comienzo en la tarde de ayer 
ante la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia (Sección Primera) el ac-
to del juicio oral en causa instruida 
contra el procesado Alfredo Luciano 
Ramos, como autor de un delito de 
robo; para quien Interesa el repre 
sentante del Ministerio Fiscal en es 
crito de conclusiones provisionales la 
Imposición de la pena de seis años, 
diez meses y un día de presidio ma-
yor. Siendo suspendido para conti-
nuarlo el día 23 de los corrientes. 
He aquí los hechos que constan en 
el referido escrito de conclusiones 
provisionales: 
" E l procesado Alfredo Luciano Ra-
mos (a) "Resbaliña" en la noche del 
día 16 de febrero último, armado de 
un revólver, se presentó en la chala-
na "Pond" surta en el Puerto de la 
Habana y penetrando en el departa-
mento donde vive la marinería, inti-
midando con dicha arma al marine-
ro Manuel Ventosa Piñeiro logrando 
de esa manera que le entregara una 
cadena y una sortija de su propie-
dad, que han sido valoradas en la 
cantidad de $7.00. 
Al ser detenido el procesado por 
razón de otro delito le fueron ocu-
padas las prendas sustraídas." 
S E C R E T A R I O J U D I C I A L 
L a Sala de Vacaciones en funcio-
nes de Sala de Gobierno ha nombra-
do Escribano del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Jaruco al señor Al -
fredo Fernández García. 
Nuestra felicitación. 
Procuradores. 
Recio, Carrasco, Piedra, J . Dennis, 
Barreal, Reguera, Spínola, Ga. Ruiz, 
Cárdenas, Zalba, R. Granados, Pedro 
Rubido, G. Vélez, Gumersindo Saenz, 
Espinosa, Bilbao, Llanusa, José A. 
Caballería, señor Caro, adelántase 
al regimiento de su nombre, repre-
sentado por un escuadrón con estan-
darte, escuadra y banda, cuyo Coro-
nel le hace entrega del artístico bas-
tón de mando que le ofrece la ofi-
cialidad del Arma, y cuya caña fué 
donada por los Padres Agustinos de 
Valladolid. 
Su Majestad la Reina oye la misa 
de campaña al frente de su regimien-
to; los demás en sus^ puestos, y el 
nuevo estandarte en el presbiterio 
con la escuadra de batidores como 
escolta. 
Terminada la misa es llevado el 
"Señor Coronel: Os entrego este 
estandarte, que simboliza nuestra 
querida España, para que, después 
de bendecido por la Iglesia, deposi-
ten en él su juramento de fidelidad 
las futuras generaciones de Oficiales. 
E n esta ofrenda he puesto todo 
mi entusiasmo, mi cariño y mi cora-
zón de madré; en él habéis de cifrar 
vuestras esperanzas *para confortaros 
en los momentos difíciles de la lu-
cha, y ser dignos continuadores de 
la historia de la Caballería españo-
la. Arma del sacrificio y de las gran-
des hazañas. 
De vosotros así lo espera, alum-
nos de Caballería, en nontbre de to-
das las mujeres españolas y como P ^ f f ^ ^ A . ^ w . 0 ^ . n l l ! !^af^dI5- ' 
coronel honorario del Arma, 
cía, que le ófrendan la de la lealtad, 
Hidalguía, amor a las tradiciones y 
lealtad que acreditásteis. Reina, al 
desfilar a l frente de los Cazadores 
y colocaros a la izquierda de S. M. 
Y por últ imo, avanza gallardo ca-
ballero, con uniforme azul sin mez-
cla de otro color, con la cabeza des-
cubierta, jinete en magnífico caba-
llo, cuyos arneses al mismo sol des-
lumbranr y llevando una banderola 
también azul en la moharra de su 
lanza con la siguiénte inscripción: 
"Por mi Reina." E s la Caballería 
española que, firme en su corcel cual 
nuevo centauro, avanza al galope, 
pregonando al mundo entero que 
mientras ella exista estará siempre 
presta a poner cada vez más alto el 
lema de su banderola. 
Y a sé que ninguno visteis tan es-
piritual jinete, pero también sé que 
todos lo concebísteis. 
Durante todo el acto, maravillosos 
pájaros revolotean sobre nosotros; 
son las mensajeras de la Caballería 
que, no contentas con dominar la tie-
rra, quiere sojuzgar el espacio para 
llevar triunfante a otros mundos 
nuevos la gloriosa divisa "Por mi 
Reina," que ya ellos trazaron con los 
caprichosos arabescos de las filigra-
nas de sus vuelos, sobre el límpido 
techal del firmamento. 
Rompen la marcha SS. MM. y es* 
tado mayor, y detrás la escolta Real, 
en cuyas corazas y cascos se quiebran 
y reflejan los rayos del sol. 
Un día del mes de mayo; de azul 
purísimo el cielo; sol radiante, flo-
res, alegría, brillo, majestad y do-
naire,* piafar de caballos, chocar de 
armas, batir de alas, bélico son de 
guerreros clarines; cascos, chacós, 
kalpaks; lanzas, carabinas, sables; 
zafiros, turquesas, amatistas, rubís, 
plata, oro, azabache; Reyes, Infan-
tes, Príncipes; damas, caballeros; di-
vino artista que, combinando tan di-
versos elementos, forma el conjunto 
más armonioso y de más belleza que 
Un grupo de periodistas 
antes de ayer a la distinguida dama 
Sra. María Jaén de Zayas, Imploran-
do de su gran corazón que Interceda 
acerca de su ilustre esposo, el induU 
to a la pena de muerte sentenciada 
por el Tribunal Supremo contra la 
persona de Fernández Rubio, el mata-
dor de su tía. 
Probablemente Fernández Rubio 
no será ejecutado, dadas las numero-
sas gestiones, que en ese sentido se 
han hecho y, aun, se están haciendo. 
Nosotros, estimamos que a l tal 
Rubio no debe ejecutársele, ya que 
otros de Igual o peor calaña que é l , 
están por ahí vivos y disfrutando, a l -
algunos, de bastante desahogada posi-
ción y magnífica salud. 
Pero, sin embargo, creemos que el 
espectáculo que de continuo y por ca-
da sentenciado a muerte, nos ofrecen 
los periodistas y demás elementos in-
fluyentes implorando caridad para 
autores de actos delictuosos, tan viles 
y execrables, como el que nos ocupa, 
en nombre, las mas de las veces, del 
no derramamiento de sangre, es con-
| traproducente para la paz públ ica . 
Para esos asesinos, para los cua-
les se pide la conmutación de la 
pena de muerte, también nosotros 
imploramos piedad, porque no hay 
razones humanas ni tampoco divinas, 
para castigar a unos y perdonar a 
otros, si unos y otros han cometido 
Idénticos delitos. Nosotros pedimos, 
como esos periodistas de corazones 
nobles, que se conmute la pena de 
muerte recaída en Fernández Rubio. 
Pero pedimos esa conmutación, no é n 
nombre de la caridad sino, por des-
gracia, en el de la equidad humana. 
L a criminalidad en Cuba ha aumenta-
do de un modo asombroso desde el 
gobierno de Estrada Palma para acá. 
Y una de las principales causas pro-
ductoras de ese aumento han sido las 
gracias de indultos y annist ías he-
Información cablegráfica' 
Viene de la P R I M E R A página 
acercóse chas por los president 
a D. Tomás 03 
Leemos en un cablí» ^ 
titulil lo: ' ' E n París e8t4lf « 
alimentos 
¡Cuba siempre a la 
de P a r í s ! ültinn 
Efectivamente, estamn. 
nos que a la dernier crie na<1* i 
Dice el t í tu lo de un Mu 
Heraldo: " L a Política ¿ 2 ! ? % 
fuerza popular." ^mic* 
¡Se sa lvó Cuba! 
Ni Nasser, el León sin* , 
nada a " L a Polít ica Cómi^-.1' 
"Nueve meses sin habí». 
Por, sa de una herida. 
Caramba, es cosa de « 
a Osuna, elocuente tribunn 
si alguna vez ha sido herido 
E l alcohol, como combuatihi 
las máqu inas de automóvlie8 1 
co a poco abriéndose paso «n^H 
cha con la gasolina. 
E l alcohol es un producto m 
y por consiguiente, su triunfo 
neficioso para Cuba. 
S e g ú n nos dicen, en mas de «kil 
pesos diarios se calcula la * ^ 
que se consume solamente en bm 
pital. E s decir, que hacienda 
cuentesita, nos gastamos en ess 
ducto, mas de 1.500,000 al ines ^ 
millones al año . 
Diez y ocho millones, que salau 
este país para el extranjero y qn! 
v o l v e r á n aquí ni por un prodigio 
creemos, como algunos, que c^ 
mir alcohol en lugar de gasolina j 
de solo hacerse por puro patriot 
sino mas bien por economía quey 
que nos hace falta para conseguir,1 
co a poco el reajuste. 
FAKIR. 
lugar que en formación le correspon 
de, y el Coronel Director, a caballo, 
dirige a los alumnos la siguiente alo-
cución : 
"Caballeros alumnos: Todos los 
que tenemos la honra de estar bajo 
este estandarte, que Dios Nuestro 
Señor se ha dignado bendecir para 
V U E S T R A R E I N A . " 
E l Coronel Director dominando, 
con un esfuerzo de su voluntad, la 
emoción que le produce el esplendor 
que irradia Victoria Eugenia, coro-
,nel. empuñando el estandarte, que 
Rodríguez, Sterling. Mano Pérez Tru luego ha áe preceder siempre a 
jillo. Pintado, Pablo Piedra,, Perdo-Inuestra Academia, pronuncia estas 
mo, Villamil, Armando Rubí, Ozegue-1 sentidísimas palabras: 
ra, A. Vázquez, B. Pérez Sosa, López j 
Rincón, E . Alvarez, Amador Fernán-1 "Señora: las futuras generaciones 
dez, Antonio Seljas, Esteban Yanizide Oficiales sabrán corresponder al mía hizo la descargare ordenanza. 
Díaz. ¡honor recibido, y, al mismo tiempo i Comienza el desfile ante S. M. el 
sidades y auxiliarnos contra los ene-
migos del Rey, de la Constitución y 
de las Leyes, estamos obligados a 
conservarlo y defenderloy hasta per-
der nuestras vidas, porque se intere-
sa el servicio de Dios, la gloria de 
la Nación, el crédito del Ejército y 
nuestro propio honor; y en fe y se-
ñal de que así lo prometemos, car-
guen armas, apuntes, fuego." 
Mandatarios y partes. 
Joaquín G. Saenz, José Buigas Dal-
mau. Osvaldo Cardona, Antonio Díaz 
Fernando G. Tariche, R. Illa, F . A l -
fonso Martell, Faustino Menéndez, 
Mercedes G. Elias, Nicolás Aballí, 
José Buigas Dalmau, José Gonzá-
lez Alvarez, Mercedes de la Cruz, 
Tomás A. Noy, Manuel T. Canosa, Jo-
sé Moroto, José Fernández, Manuel 
Eugenio López, José Flosio, Secundi 
no Díaz, Enrique Valdés Palmer. 
. jamás pudieron contemplar los mor-
f f J ^ A r ^ tales; no os dejéis arrebatar ningu-
no de ellos, que la armonía y la be-
lleza se ocultarán bajo el triste man-
to de la monotonía. 
Desfilan SS. MM. a caballo hacia 
la Plaza Mayor, y aquella escolta que 
no podrían llevar las grandes figuras 
de la Humanidad, aunque juntas vol-
viesen a la vida, rinden a su Reina, 
coronel, el jiltimo homenaje antes de 
piropos (nior qué no he de decir-
tamiento; la plaza presenta imponen-
te aspecto; los vivas, aclamaciones y 
poropos (¿por qué no he de decir-
lo?) no dejan oir los clarines que ba-
ten marcha, ni la música da una 
compañía de Infantería que, con ban-
dera y escuadra, rinde honores y lan-
za al aire las vibrantes notas de la 
Marcha Real. 
Terminada la ceremonia oficial, to-
dos los oficiales de Caballería ro-
dean a sus Reyes a caballo, y les 
acompañan a la Capitanía General, 
por las calles de la población, que 
semejan Inmenso hormiguero huma-
no, en medio de la más estruendosa 
ovación. 
Una sección de tropa de la Acade-
1 
clones del jurado, los miembros de 
este salieron a córner. 
. . Mrs. Kaber que había permanecido 
al parecer, distraída, durante el dis-
curso en que «* fiscal pedía para e l la 
la pena de muerte, se desmayó en 
el momento en que el juez manifesta-
ba a l jurado que a ellos tocaba pro-
nunciar ana decisión. 
E l jurado no habla logrado llegar 
a un acuerdo a las diez de l a no-
che y fué alojado en un hotel a fin 
de que pueda reasumir sus delibera-
clones. 
to veces. Veinte y nueve minutos 
p u é s de haber roto el fuego el 
idda a 7,500 yardas, el V-43 sehinl 
d ió con l a popa en alto. £1 s-igl 
f u é tocado seis veces por proyecclal 
de los rifles de' 4 pulgadas del B»| 
bert anunc iándose oficialmente ni 
se encontraba en estado de huifcl 
se. L o s cañones del Delatare «J 
barón con el en una espléndida a. I 
h ib ic lón de pericia de tiro registrul 
do blanco tras blanco con proyectJ 
les de su bater ía secundarla. Ski 
embargo, el S-132 permaneció a fl»l 
te dos horas y cinco minutos desm 
de haber cesado el fuego eal mJ 
ware, hundiéndose a las 7 y 7 de lt| 
tarde. 
N O ' H A B R A CONFLICTO 
L A CAMARA D E R E P R E S E N T A N -
T E S B O R R A D E L A L I S T A L I B R E 
P A R I S , Jul io 16. 
L a comis ión provisional encargad̂  
S?ÜSt^S 9 L A S E S 1)13 C U E R O S i de l a cues t ión de la reducción del. 
LOS CATALANES 
EN AMERICA 
"Honrar a los antepasados es hacer, 
nos mejores." Palabras del Honorable 
señor Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noche del l'O de Ma-
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la s íntes i s del libro de Carlos 
Martt titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrimiento; una puñalada a don 
Fernando el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. Lqs dos primeros catalanes 
que vinieron a Amírica y sus retratos; 
castas de Cirstóbal Colón a Pedro de 
Margarit f lo que era lí% casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de CA-
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el coluercio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime-
ro extrajo azrtcar del jugo de la carta, 
que ha <tido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un Ilustre mallorquín en C a . 
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preclaros catalanes Tomlls Oener, K a -
món Giteraj» Cubí y Soler., Güel y F e -
rrer. P. PeTpiñá, Miguel Blada; Ramón SOLICITUD I Pintó; Salvador 8am&. Juan Jova, Pan-
tjo_„ __hí)„„„iv„ 4.„ , . , ero Martí, José Baró, Gifré, Ventosa Mlt-
Para notificarlés asuntos de inte-|jaSB. cmsellas, el P. Viñas; Federico! 
S E N T E N C I A 
Narciso Bacallao Alvarez ha sido 
condenado en sentencia de ra Sec-
ción Primera de la Sala de Vacacio-
nes, como autor de dos delitos de 
abusos deshonestos, a la pena de 2 
meses y 1 día de arresto mayor por 
cada delito. 
- — — —... . , ..... —3 
. . Edificio de la nueva Academia de Caballería en Valladolid, proyecto del 
Capitán de Ingenieros Sr. Adolfo Pierrad. 
que presten el juramento de fideli- Rey, con el escuadrón del Regimien-
dad a su estandarte, os ofrendarán, 
con todo el entusiasmo de sus almas 
juveniles, el sacrificio de su vida, y 
cuando al salir oficiales se distribu-
yan por España toda, para formar 
el nuevo plantel de la Caballería es-
pañola, irán dando al Arma los nue-
vos bríos, las nuevas fuerzas, los 
nuevos entusiasmos que Vos le co-
municáis en este memorable día, no 
tan sólo por la doble corona con que 
ceñís vuestra frente, sino también 
por el uniforme que tan arrogante-
mente vestís. 
Y es justamente p»-^ ~Á 
to de Victoria Eugenia al mando de 
su Reina, coronel; el azul y rojo del 
uniforme con el negro del kalpak for-
man digno marco para que resalte el 
óvalo de purísimas facciones, que 
parece moldeado por celeste artífice. 
Al llegar frente a S, M. el Rey le 
saluda S. M, la Reina y se coloca a 
su izquierda para presenciar el des-
file de las demás fuerzas. 
Sigúele el escuadrón de alumnos 
con el nuevo estandarte; los colores 
azul y plata de sus uniformes se 
destacan vigorosos sobre el verdor 
de los jardines, y sus almas jóve 
rés, se solicita en la Secretaría de 
la Sala de lo Criminal, la presencia 
de los señores Federico S. León Blan-
co, Manuel Ventosa Piñeiro y José 
Oscar Muzaurrieta. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
NOTIFICACIONES P A R A HOY 
Letrados. 
O. Edreira, Luis de Zúñiga, A. F . 
Larrinaga, G. Pichardo, Miguel A. VI-
vanco, J . López Zayas. Rafael Cal-
zadilla, R. Rodelgo, Carlos A. Zenea, 
Eulogio Sardiñas, Emilio del Már-
mol,, Pedro Herrera, R. Viurrun. Mi-
guel Angel Campos, R. O. Barrio, 
Francisco Lamuelas, Jesús Figueras', 
Ernesto E . Valdés, Manuel F . Bilbao. 
Vaid'eviia; «1 general " Boet- i5! y Mar. menaje a su nuevo Coronel por lo 'íes han prometido ya, mirad con qué 
.ŵ  ^ . ^ . J ...... 
gall, Snñer y Capdevlla; Sánchez Fuen 
tes; Payret; el marqués de Rabell, Gu 
mft y Ferrftn y cien y cien más. 
Milares de anécdotas, de biograftas de 
datos desconocidos y de notas biblio gráficas. Termina con un bosquejo de ra señora." la historia de Cataluña y de Cuba de | ' 
1492 a 1870 Interesantes grabados anti-
guos y retratos de Pintó, Capdevlla y 
que se reúne 
¡con sus estandartes, en inquebranta-
i ble adhesión al Trono de S. M. el 
Rey y a vuestra soberana hermosu-
majestad avanzan, que allá cuando 
sean hombres, el estandarte que hoy 
lleva un Infante de España, sólo 
podrá caer cuando caiga el último 
jinete. 
Desfilan luego los estandartes y 
Mientras tanto, los jefes y oficia- las representaciones de los regimien-
f̂.0*-. . _ i ^ va íles de la Academia «que no tienen 'tos en columna de brigadas en línea 
d0Ictror0eMtrl.<1 Ga'rcla Kobly^y í ^ f f i j 'Í'ue8to a caba110 estál1 formados en y, cuando al pasar ante Sus Majes-
íael Vehils. ¡^'a "l ^''l FSvapiroi s tades saludan con armas y estandar-
?e*b„e»,í!f""i-'IL1*. blblloteca de t^das de las bendiciones y preces de ritual, tes, van ofreciendo a su Reina las I 
que s. M. y la Academia os^ueban ¡flores más preciadas de la Caballé-J 
de rodillas, desaparece aquélla de- Iría española. 
trás de los tapices que forman el | pa8a ia primera brigada de la pri-
CUBA LAWN TENNIS 
AIDA Y JUANA S E A N O T A R O ^ 
1 \ NUEVO T R I U N F O E N E L P A R -
T I D O . — E S T A T A R D E MATTNEE 
CON UN G R A N P A R T I D O 
Volvieron Aida y Juana a ganar 
un partido en el "Cuba Lawn Ten-
nis." Esta vez tuvieTon por contra-
rias a Raquel y Mercedes que se 
quedaron en 22 tantos, mientras las 
pareja azul que venció adquirió una 
gran ventaja que mantuvo hasta el 
final, sin que pudiera ser disminui-
da. Y a la pareja Aida Juana ha ju-
gado repetidas veces y triunfado. 
Julia defendiendo el color verde 
claro, hacía tanto tiempo y tan po-
cos tantos que nunca llegaba a los 
ganó la primera quiniela de la no-
che y se pagó admirablemente. E s 
seis. Anoche quiso asegurar, por-
que ella se gasta ciertas excentrici-
dades y la primera nadie pudo arre-
batársela. L a jugó como una ver-
dadera heroína. Como si hubiera 
sido una Dalia reformada, que por 
algo es su hermana. 
Esta tarde habrá una interesante 
matinée en la que jugará un gran 
Frontón son los días de moda y el 
bello sexo asiste a dichas funciones, 
aprovechando los intermedios para 
dedicarse a rendir culto a Terpsí-
core. 
Por la noche habrá función como 
de costumbre. Mañana también 
hay función por la tarde. 
WASHINGTON, Julio 15. 
L a Cámara de Representantes su-
primió hoy de la lista de Importan-
clones libres los cueros en pelo, cru -
dos y adobados, votando por 182 
contra 97, la imposición de un de-
recho ad-valorem, del 15 por 100, 
a lo que se seguirá otra enmienda 
imponiendo derechos a todos los 
productos de cueros incluso a l cal -
zado 
. .Ocho miembros republicanos del 
Comité, de Medios y Arbitrios, que 
redactó la medida, votaron en favor 
de lofe cueros libres, y el represen-
tante Garner, de Texas, decano de 
los demócratas de dicho Comité y 
que está a cargo de la oposición con 
tra la Ley, se unió a los república* 
nos votando a favor de los derechos 
impuestos. 
Las líneas de demarcación de los 
dos partidos, sufrieron varias solu-
ciones de continuidad en la primer 
sección de la medida sujeta a con-
troversia, pero como los jefes repu-
blicanos vieron que tenían un n ú -
mero más que suficiente d© votos, 
forzaron una suspensión d© l a s e s i ó n 
antes de tiempo en contra de l a de-
manda de los demócratas de que s© 
leyese la ley para sujetarla a en-
miendas. 
L a decisión de los jefes republi-
canos al levantar la sesión d e s p u é s 
de un debate de cinco horas y de 
una sesión como la de ayer qu© du-
ró once, dió al traste con las espe-
armamentos, nombrada por la Ligad»I 
las Naciones, acordó hoy que la cnJ 
ferencia convocada por el Preeidentíl 
Harding no podía estorbar ni estar a | 
conflicto con sus tareas. 
L a comis ión seguirá en sesión ni 
espera de ayudar a los preparativo! I 
para la magna conferencia de W»| 
hington. 
C O N V I C T A D E ASESINATO Eí 
P R I M E R GRADO 
C L E V E L A N D , Julio 16. 
L a señora Kaber es la primera m* I 
er que h a sido convicta de asesfautil 
en primer grado en el condado de | 
Cuyagoga. 
Wil l iam J . Corrigan, su abogwto 
dijo qu© estaba satisfecho con (l| 
veredicto. 
L a acusada pasará el resto de n I 
v ida en ©I reformatorio de mnjew| 
en Marysvill©. 
L a ley d© Ohio no permite ningí* 
indulto, bajo semejantes circimstU'| 
cias. 
G R I E G O S Y TURCOS 
A T E N A S , Jul io 16. 
L a s tropas griegas han ocupado li 
ciudad d© Ruta la , punto importaij 
en l a v ía del ferrocarril de Bagdad 
setenta y cinco millas al sudeste * 
Brussa . 
Noticias del Asia Menor, donde W 
griegos e s t á n llevando » cabo n«« 
ranzas d© los demócratas qu© con- ofensiva general contra los vadot* 
fiaban se presentaría una probabi-
lidad de demandar un voto general 
sobre enmiendas. 
Treinta y un Representantes to-
maron parte en ©1 debate d© hoy, ©n 
pró y en contra deal impuesto sobre 
cueros. Según la cláusula del regla-
mento mediante la cual, la L e y 
Fordney tiene' derecho d© p r i m a c í a 
sobre las demás, el próximo jueves 
se demandará otra votación en l a 
Cámara, siendo la acción de hoy 
eafectuada en la comisión de dicho 
cuerpoj. Los antagonistas del I m -
puesto, manifestaron, sin embargo, 
que no abrigaban esperanza alguna 
de poderlo revocar aun en dicha oca-
sión. 
E l curso del debate d© hoy, re-
veló que la Cámara no toleraría m á s 
enmiendas que las presentadas por 
el Comité de Medios y Arbitrios, 
además de las votaciones sobre t in-
tes, algodones, petróleos y asfalto. 
listas turcos, indicaban ayer que 1" 
turcos estaban refuerzos tártaroí í 
curdos área de Kutaia. 
Hay indicaciones d© una reñM» f* 
ta l la en ese lugar. 
CRIMEN Y SUICIDIO EN 
MARIANAO 
E n la calle de Roban, 
las familias d'e Caba 
Precio del ejemplar en la Habana: 
|2 . no 
Para U adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirisrirse 
B R E R I A C E R V A N T E S 
loso, Galiano 82 <esq 
Apartado 1115, Haharw* y a l a ' Admi. caseta donde S. M 
nistración del D I A R I O D E L A MAK1. montar a caballo 
irifrirse a la 14. fondo del temñlete v tra-* lô . n í a - - T ^ i ¿ S J , 1_ "V6 ^ , » de Ricardo ye- , ° / . p ' 7 ' 1 , 108 cua mera división, mezclando el azul y ulna a Neptnnc) les' otros tapices forman la requena ;roj0 de l0g Regimientos de la Rel-
ia Reina va a 
NA. 
alt. Transcurren dos o tres 
na y el Príncipe con el azul y blan-
'co de Villarrobledo, y hacen ofren-
minutos da de la primera flor: el valor. Si-
Julia, (verde) . . . . $ 6.33 
Carmen (carmelita) . 6.95 
Aida, (amarillo . . . 4.25 
Alicia, (azul) . . . . 2.64 
Mercedes, (verde). . 3.91 
Blanca, (blanco) . . . i 3.54 
Aida- Juana, (azules) 1.72 
Elena, (azul ) . . . . 2.70 
Elena, (azul ) . . . . 4.74 
Margot, (b lanco) . . . 3.32 
Mercedes, (blanco) . 8.45 
Margot, (verde). . . 4.08 
Elena, (amaril lo). . 3.24 
Juana, (azul) . . . . 5.46 
Alicia, (blanco). . . 2.74 
DOS AJVTIGFAS D E S T R O Y E R * ; A L K I la misma arma 
a IJeina, en el reparto Buen Be^¡ 
aparecieron esta mañana m ] i t ^ '¡. 
soldado dea ejército Leopoldo ií 
sias, de la Compañía radio-teieF* 
fica de Columbia y Maximaa ux 
r r l l l . 5, 
Ambos son Jóvenes, de 1» raZ*t¿ i 
gra y según parece. Iglesias m ^ 
Maximina, disparándole un uro 
revólver , suicidándose él despee» 
Iglesias dejó g 
MANES ECHADOS A P I Q U E V O l i 
BUQUES D E G U E R R A A M E R I C A -
NAS 
A BORDO D E L D E S T R O Y E R S I -
OARDI CON RUMBO A N O R -
F O L K , VIRGINIA, Julio 16. 
Los antiguos destroyers alemanes 
V-4S F 8-lsa. fueron echados a pl - ¡ 
que esta tarde por ©I fuego d « ar- r I A 
tiUería combinado d los destroyers ' Suscríbase al DIARIO DE ^ 
carta en la que expone I"® .¿j^e. 
estaban de acuerdo para Baíc-. -jC-
E n el lugar del hecho se c°M¡o, 
t u y ó el teniente pemetno 
Jefts del Puesto de Columbia. 
do las correspondientes diligeu , 
S A N P E D R O , Correspon» 
R I Ñ A j a n ú n c i e s e en el 
L A M A R I N A 
Leary y Herbert y de los acorazados 
Florida y Dclaware de l a F lo ta ú r \ 
Atlántico, hundiéndose a unas 7 ó 
millas de los Cabos de Virginia . 
. .^Sl V-4S, después de haber hecho 
blanco en él el Oleary por dos veces, i 
fué echado a pique por el F lor ida , I 
que lo tocó repetidas veces con pro-
yectiles de su batería de estribor de I 
siete cañones-rifles det cinco pul-
gadas para defensa de detroyers, ca- K^S^SL ]>Brat0,ŝ l 
da uno de los cnales disparó vein- l í ío / Pereeveíiíoíi . . 
DIARIO 
Utensi l ios J e cociflJ 
' ' •las**' í 
Surt ido» completos de t^"" ri» 
, entre 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f < T r o p 
